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V o l u m e  46 . ROCKLAND, MAINE, TUESDAY, NOVEMBER A 1891 N u m b b b
To be Given Awayl!
ELEGANT ; nlcpHt furnished room j T ^ icI an'b.M W
MATCH 
S A F E S !
LOCAL LACONICS, the business men’s carnival.
j^ S e u d  us a two 
cent stamp and 
five Three Crow 
Cream Tartar La­
bels
JO HN BIR D  COMP’Y.
T h e  K n o x  C o u n ty  m an is o f  the  g e t- th e re  
p a tte rn , as U n cle  Sam  found w hen he so u g h t a 
pilo t for th e  A tla n ta .
T h e  E n g lish  a re  ag a in  m a k in g  hav o c  w ith  
o u r  m e rc h a n t m a rin e , as w ill be s?en  on rend ­
ing  o u r  G reen ’s L a n d in g  le tte r. C all o u t the  
m ilitia .
MISS N. T.SLEEPER halving se­
cured the services of the accom- 
pHshed Artist, M R S . J. H. 
BANFIELD, la prepared to fur- 
nNli Children’s Clothiupr of all de­
scriptions, at short notice. A full 
line of Itendy Made Clothing on 
hand. (Jarments Cut and filled, 
and Materials furnished if de­
sired.
N O . 3 i i  S P R I N G  S T .
ROCKLAND
:ay point
COMPANY.
Cost One 
H un dred  
Do I I a rs a 
Share, and 
is now of- 
f e r ed for 
Fifty.
W e have a few shares o f tills stock taki n Uy us 
in trad e , for w hich we w an t a buyer. W rite  us 
and m ake y o u r best bid.
W. H. SHIPM AN & CO.,
*47 D o n n e  S t., B o s to n .
MERCANTILE 
Mutual Accident Ass’n
OF BOSTON, MASS.
C .  L A I 8 C E L L ,  A g t .
428 Main St., Rockland, Me.
A lso  N o w  Y o rk  M u tu a l  L ife ,  23
T h e  o ld  re liab le  an d  a lw ay s w elcom e F a r ­
m e rs ' A lm an ac  is w ith  ns fo r 1892, w ith  its  fa­
m ilia r  e n g ra v in g s . T h e  p u b lica tio n  Is a  very  
b a n d y  one, a n d  a ll sh o u ld  have it.
I T h e  N o v em b er S c rib n e r  h as  an  a r t i c l e  on 
I ocean trave l in w hich  the fam ous q u ic k  t r ip  o f
I the  Red Ja c k e t is m en tio n ed . R o c k la n d  peo­ple h av en ’t ceased  feeling  p rid e  In th e  fact ( th a t the  Red J a c k e t w as a  R ock lan d  p roduc- 
! tion
T h e  m eeting  o f  c le rg y m en  o f  th e  v a rio u s  
j s ta te  d e n o m in a tio n s  in W n terv ille  tc -m o rro w  
I to  p lan  for s u p p ly in g  sm a ll c o m m u n itie s  w ith  
! the  preached  w ord  is a step  to w ard s  th e  m illen- 
| n lu m . M av th e  conven tion  be c h a ra c te r-  
a c te rized  by  h a rm o n y  a n d  govd fe llo w sh ip !
In  a n o th e r  co lu m n  an  o ld  friend  of T h e  
C -G . h as  a com m u n ica tio n  leg u rd in g  a sub jec t 
th a t is in te re s tin g  to the  people  o f  R o ck lan d . 
M r. T ru e  has a lw a y s  had  the  in te re s t o f  the 
c ity  a t  h ea rt, an d  h is le tte r is en titled  to c a re ­
ful co n s id e ra tio n . He says, how ever, th a t 
tro u se rs  “ a re  tan g ib le , so m e th in g  to  be felt, 
w hich  is ev id en tly  a s lip  o f th e  pen , as h a ts , 
no t tro u se rs , a re  o f  felt.
I t  is n o to rio u s th a t vessels ow ned in C anad i 
an  po rts , and  w ith  E n g lish  cap ta in s , a re  sailed  
u n d e r  th e  A m erican  flag, and  partic ip a te  in o u r  
co astin g  trad e . T h e  m a tte r  h as  been d iscu ssed  
in m eetings held  in th e  in te re s t o f  A m erican  
sh ip b u ild e rs  a n d  ow ners  an d  in c o m m u n ic a ­
tions to the  n ew sp ap e rs . T h e  g o v e rn m e n t is 
now  lo o k in g  in to  the reco rds o f  vesse ls  a lleged  
to be th u s  sa ilin g  un d e r false co lo rs . T h e  col­
lector a t  th is  po rt w as recen tly  d ire c te d  to  en ­
q u ire  in to  the m a tte r  o t sch . F lo rid a , b u ilt and  
to rm erly  ow ned in B elfast, b u t sold a  few  y e a rs  
ago . It is said  tn a t the  F lo r id a  is rea lly  ow ned 
in S t. Jo h n ,  N ew  B ru n sw ick , an d  h as  a  C an a ­
d ian  cap ta in , b u t th a t she s till flies th e  S ta rs  
a n d  S tripes  a n d  en jo y s a ll th e  p riv ileg es  o f  an  
A m erican  vessel. T h is  is n o t rig h t, an d  a rem ­
edy  sh o u ld  be so u g h t lo r th is  and  o th e r  s im ila r  
c a se s .—B elfast Jo u rn a l.
M rs. Jo h n  L. H ow ard  h as  re tu rn ed  to  her
hom e in J a c k so n v ille ------S om e one s u rre p tit i t i-
o u s ly  ab s tra c te d  a lam p  b e long ing  to  A . R  
B i.ls from  the co rr id o r  o f  b is b illia rd  h a ll,  one  
ev e n in g  recen tly . I l l s  no  l ig h t offense. M r. 
B ills  sa y s  h e  d o e sn ’t k ero sen e  a b o u t the  value 
o f  th e  lam p , b u t be does hu ts  to  be tre a te d  th a  
w ay — M rs. S ab in  L ord  v is ited  her d a u g h te rs  In 
B ru n sw ic k  la s t w eek— J. A . S tew art In e m p ty ­
in g  o ld  p ap er from  a  b a rre l th e  o th e r  d a y  d is ­
covered  a  pe trified  r a t  th e re in . T h e  ro d en t is 
p e rfec tly  p reserved , te e th , ta il and  tru n k , and  
w ill p ro b a b ly  be ad d ed  to T h e  C .-G . c u rio s
------O flicer G . A. S p ea r is recovering  from  his
long  s ic k n e ss , we a re  p leased  to  s ta te ------E .  S.
B ird  w ill occupy  th e  n ew  h ouse  o f  R ev . J .  S . 
M o o d y , be ing  b u ilt on W a lk e r  P lace------T u e s ­
d a y  la s t  II. C. H a ll p icked  on the  C ity fa rm  a 
ra sp b e rry  tw ig  w hich  w as heavy  w ith  b lo ssom s 
a n d  b erries  in a ll the g rad es  from  very  green  to
d e a d  ripe. T h is  is a  p h e n o m en a l y e a r ------ P ay
d a y  in th e  R o ck lan d  L oan  A B uild ii g  A sso c ia ­
tio n  n e x t  M o n d ay ------S ch o o n er M ary  L an g d o n ,
on th e  C obb, B u tle r  & Co. w ays, w as b u ilt  in 
1845 an d  h as  been r e b u ilt  th ree  tim es. S he
w as b u ilt  in th is  'c i ty  b y  D eacon  T h o m a s------
M rs. F ra n k  H u b b a rd  o f  W n terv ille  is the  guest 
o f  M rs . E ra il ie  P h ill ip s  a t  the  S tnckpole  H ouse  
- R .  C. H all and  J .  N . In g ra h a m  have been 
c o m p a rin g  f ru it from  th e ir  o rch a rd s. M r. 
H u ll show s som e h an d so m e  N o rth e rn  S p y s and  
M r In g ra h a m  T w en ty  O unces a n d  P u m p k in
S w ee ts------M iss 8 . D . F a rro w  left T h u rsd a y  to r
W a sh in g to n  w here  she w ill v is it M rs. E. B. 
H e ren d en e .
N O W  S E C T A R I A N .
1 T h e  ag en t o f  a w estern  p ap er has been in 
| C am d en , and  succeeded  in g e ttin g  th e  to w n ’s 
I b u sin ess  m en to p u t up  q u ite  a h an d so m e  sum  
I o f  m oney  for an  a rtic le  on the  to w n ’s a d v a n - 
I tages  and  a ttra c tio n s . T h e  H era ld , w h ich  h a -  
a lw ay s  labored  m a n fu lly  in the  to w n ’s behalf, 
1 and  w ith  success, u tte rs  a  sen sib le  p ro te st 
i from  w hich  we m a k e  an  e x tr a c t :
T h o se  citizens w ho c o n trib u ted  five o r  ten 
| d o lla rs  to r th e ir  sh a re  in th e  a rtic le  w h ich  ap ­
p e a re d 'in  the b ig  paper on ly  once w ould  be 
te rrib ly  su rp rised  if  we sh o u ld  a sk  th em  to 
su b sc rib e  lo r live o r ten  copies o f th e  H erald  
for one y ea r. W e have n ev er d o n e  m uch 
g ro w lin g , bu t ra th e r  have gone on an d  done 
i the best we cou ld  u n d e r the c ircu m stan ces , b u t 
we do  th in k  th e re  h as  been co n s id e rab le  ** th o u g h tle ssn e ss  it n o t in g ra ti tu d e  sh o w n  in
these  m it*ers in ibe  p ast, and  rea lly  ho p e  o u r  
W . H. G lover. E. K. G lover. E . A .J o n e  people  w ill no t w h o lly  fo rg e t hom e in d u s tr ie s  
Chan. L. Sm ith. A m brose Mills. j in th e ir  g rea t efforts to  get before the p u b lic .
W. II . GLOVER & CO., ---------——
E N T E R T A I N M E N T  E V E N T S .
A B S O L U T E  P R O T E C T I O N .
T IIK  CK LBBKATKD
YORK SAFE
FOR SALK BV
E P H .  P E R R Y ,
A t P e r r y 's  N ttm m  D ye  H o u s e ,  5 7 8  M a in  St..
T o -m o rro w  a t tw o p . m . f de lega tes  from  the  
B ap tis t, C h ris tia n , C ongreg a tio n a l, F ree  
B ap tis t  and  M e th o d is t C h u rch es in the  
s ta te  m ee t in W aterv ille  to  d iscu ss  and  a d o p t 
m e th o d s  for su p p ly in g  d e s ti tu te  a n d  sp a rse ly  
se ttle d  loca lities w ith  p reach in g . A ddresses  
w ill be d e liv ered  by R ev . C . S. C u m m in g s  o f  
th is  c ity , P ro f. A. W . A n th o n y , R ev . D . J .  
H an co ck , P re s id e n t H y d e  o f B ow doin C ollege 
an d  P re s id e n t S m a ll o f  C o lby  U n iv e rs ity . T h e  
fo llow ing  d e leg a tes  have been chosen  :
B a p tis t,  P re s id e n t A . W . S m a ll o f  C o lb y , 
R ev . G . D. B . P epper, D. D . o f  Saco , R ev . H . 
S . B u rra g e , D . D ., o f  P o r tla n d ,  A . ’I .  D u n n  
of W a te rv ille .
C h ris tia n , R ev . O . J .  H ancock  o f  C o rin n a , 
Rev. J .  W . W eb s te r  o f  N ew p o rt.
C o n g reg a tio n a l, P re s . H y d e  o f  B ow doin , 
R ev . L . H . H a llo ck  o f  W a te rv ille , R ev . J .  E . 
A d a m s, D. D ., o f  B a n g o r, H o n . G . C. M oses 
o f  B a th .
F re e  B ap tis t,  D ea. R u fu s  D eering  o f  P o r t­
land , R ev . M . S u m m erb ee , I). D ., o f L ew isto n , 
Rev. C. F . P e n n e y , D . D  , o f  A u g u s ta , P ro f. 
A . W . A n th o n y  of L ew iston .
M e thod is t, R ev . F . J .  H a le y  o f  E lls w o r th ,  
R ev . I. H . W . W h a rf  o f  T h o m a sto n , P res . E . 
M. S m ith  o f K e n t’s H ill, R ev . E .  T A d am s o f  
W im h ro p .
C O N T R A C T O R S ,
. . .  .Denier* in all kinds o f . . . .
lumber, Doors, Glazed Windows
BLINDS, GUTTERS,
M O U L D IN G S, IID IC K , S A N D  A N D  ItA ID .
4 5 1  M a i n  S t . ,  : R o c k l a n d ,  M a i n e ,
LOTTIE E. LAWRY,
S T E N O G R A P H E R ,
3 8 8  M a in  Street .
Stenographic  C om m issioner to take Depositions, 
T ru s te e  DlHclosureti, Ktc. Special attention given 
to tak ing  testim ony a t all C ourt o r P rivu te  H e a r­
ings. A rticles, Addresser*, L etters, Ktc., Tyne 
w ritten , o r taken by dictation at sho rt notice. Also 
O ther clerical long hand work. 21
DR. A. WOODSIDE, 
f*tfysici/\/il i]fio SuqqEOft,
4 9  M I D D L E  S T R E E T ,
R o c k l a n d ,  -  -  M a i n e .
T h e  G olden  S an d s  S oc ie ty , connec ted  w ith 
the  C ong reg a tio n a l C h u r c h / to m o r r o w ,  W ed­
n esd ay , w ill g ive a  very  in te re s tin g  e n te r ta in ­
m en t, co n s is tin g  o f  a m u sica l p ro g ram , a  co b ­
web pa rty  a n d  o th e r  a ttra c tio n s . A sm a ll  ad - 
I m issio n  fee will be ch a rg ed , th e  proceeds to be 
' d evo ted  to m ission  w ork .
A n d e rso n  C am p, S . o f V ., occup ies K arw ell 
! H all th is  even in g  w ith  th e ir  a n n u a l levee, 
j ball a n d  concert. T h e  concert w ill be g iven 
I by the well kn o w n  G ale F a m ily  V arie ty  
! C o m p an y , and  th e  no ted  co m ed ian s , D ev au x  
j a n d  B illy  E d w a rd s . T h e  G ale  F a m ily  has 
m an y  new  an d  p lea sin g  sp ec ia lties  to  p resen t 
and  a re  a lw ay s favo rites. D ev au x  in his 
I m u sica l sp ec ia lties  and  B illy  E d w a rd s  in h is 
I E th io p ia n  a b su rd itie s  a re  big a ttra c tio n s .
| G a le 's  Q u ad rille  B aud w ill fu rn ish  rh y th m  for 
I the  d ance . T h e re  w ill be a  n u m b e r o f  g ifts  to 
people in tb e  au d ie n c e . T o n ig h t is th e  d a te .
T H E  D E A R  O L D  P O L L Y .
F A R M  F O R  S A L E .
T h e  subscriber offers for sale U nice farm in Bo* 
W arren, M aine. S ix miles from Roeklaud; one- 
half m ile Irom railroad  station und postofttce. Thi 
farm contains 136 acres; cuts 60 tous of hay ans 
nuaily ; lias un immense pasturage und perfectly 
fenced. Thu  buildings uru in line condition, and 
are supplied w ith  spring  witter. Sold low for cush.
24 F R A N Z  M. SIMMONS,
Pleasant Bt., Rockland, Maine.
F I N E  F A R M  F O R  SAL .
Situated in W arreu  on the main road from 
T hom aston  to W arreu  village, and about two miles 
from the in ii*ou; said furm contain" about 100 acres 
well divided in to  111 lag • , pasture  uud woodland; 
tine new tw o sto rv  houpe, und Hue large barn ; 
place cuts abou t 60 tons o f KnglLh bay; will be 
sold a t a bargain If upjdied for soon; easy term s 
at it ad rud . For Information, apply to 
. W A L K E R , Real E state  Broker,
841 Main Blruel, Rockland, Maine.
A n item  is g o in g  the  ro u n d  of th e  p apers  | 
w hich  s ta tes  th a t  th e  o ld est vessel now  in the  1 
m e rc h a n t m arin e  is th e  H iram  b u ilt in B idde- I 
fo rd  in 1819. T h is  is a m is tak e  T h e  o ldest 
vessel d o ing  ac tiv e  d u ty  is th e  sch o o n e r P o lly , j 
now  ow ned a t O w l’s H ead . T h e  P o lly  w as ! 
b u ilt  in A m e sb u ry , M ass., in 1804 A nd j 
sp e a k in g  o f  o ld  vessels it rem in d s  us th a t C ap t. I 
J .  S . W inslow , o f  th is  c ity , saw  in th a t po rt ! 
(R o c k la n d )  last y e a r  th e  sch o o n e r P e rn in a h  A ■ 
Jo se p h in e , w ith  w hich  he w as p re se n t us m a te  j 
a t th e  ca p tu re  o f V era C ru z  d u rin g  th e  M ex ican  
w a r .— P o rtla n d  E x p re s s .
G R A N I T E  C H I P S .
o f  paym en f
W ork  on th e  g ra n ite  q u a r ry  o f  G oss A 
S m a ll, G reen 's  L a n d in g , w hich  wus su sp en d ed  
on acco u n t ol lab o r  d ifficu lties, h as  been r e - 1 
su m eti.
R E D S T O N E  H A P P E N I N G S .
R ed sto n e , N . II., Oct. 29.
W o rk  is d u ll  h ere  a t  p r e s e n t . . . .T h e  com ­
p an y  is sh ip p in g  s tock  here  from  N o . J a y . . . .  
W in . V. R o b b in s  and  S tan to n  W asg a tt have 
gone to  C oncord  to  w o r k . . . .  M essrs W m . 
R o g e rs , R iley  B u rg ess  an d  F ra n k  C u rtis  have 
gone to  L ith o n ia , G a ., hav in g  ob ta ined  w ork  
th e re . V e rily  tb e  boys a re  p rone  to  w an d e r, 
b u t we w ish th em  good l u c k . . . . T h e  new  shed  
o t th e  M aine & N ow  H a m p sh ire  G run ite  Co. 
is a b o u t co m p le ted . I t  is a  line one, and  well 
a r ra n g e d . T h e  oilico is a t  the  up p e r end  a n d  
ra ised  so  th a t the ch ie f m ogu l can s ta n d  by 
tbe s tove u nd  g a z in g  o u t, can  see th e  w hole of 
his llo sk  a t  one g lance.
R O C K P O R T  C O M M E N T .
S o m e  tim e  ago  w hen the  d irec to rs  o f  the  
M aine C en tra l R a ilro ad  m ad e  a  lo u r  o f ,in s p ec ­
tion  o f  the  proposed  ro u te  for th e  e x te n s io n  of 
the  ro ad  to C am den , o u r  peop le  began  to  hope 
th a t  it w as an  in d ica tio n  th a t  w ork  w ou ld  be 
beg u n  a t an  ea rly  d a te , b u t a s  tim e  p asse s  
an d  n o t u th in g  can be lea rn ed  to show  th a t 
su ch  w as o r  is th e  in ten tio n  of the co m pany  
the  in te re s t th a t w as e x c ited  by the  d ir e c to r s ’ 
v is it is ag a in  su b s id in g . It seem s as  if  hi a 
m u tte r o f  so m u ch  im p o rtan ce  to  the people  o t 
bo th  to w n s th a t so m e th in g  sh o u ld  be sa id  o r  
do n e  by those  in a u th o r ity  th u t w ould  se ttle  
the  m a tte r  in  one way o r  an o th e r , in w h ich  
case we sh o u ld  know  ju s t  w h a t to expec t.
R o ck p o rt tak es  p rid e  in h e r  C b uu tuuquuu  
C irc le , a  h is to ry  o f  w hich  ap p ea rs  e lsew h ere , i 
an d  th e  c irc le ’s p lu u 4io g iv e jth e  tow n u re a d in g  1 
ro o m , e tc ., is a  step  w hich  c o iu m au d s  th e  
in te re s t u nd  s y m p a th y  o f  ull o u r  people  M ay 
B eau ch am p  live long  u nd  p ro sp e r!
D O G  A N D  G U N .
O u r R uzo rv ille  co rre sp o n d en t re p o rts  d u c k s  
very  p len ty  on  th e  lak es  in  th a t v ic in ity , b u t 
say s  they  a re  very  shy  an d  few h ave  been sh o t.  
— A p a rty  from  th is  c ity  had  an  e x c itin g  ru n  
a f te r  u fox  a t  NVeat C am d en , T u esd ay . T h e  
fox is s ti l l  in b usiness .
A C o n f e r e n c e  W h i c h  H a s  a  G o o d  W o r k  
I n  V ie w .
Vinalhaven's Memorial Association Has a Very Successful Opening Event.
l o w  V i n a l h a v e n ’s  N ic e  Y o u n g  L a d ie s  
R e p r e s e n t e d  t h e  T o w n ’s  B u s i n e s s —  
“ T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’’ H a s  a  F a i r  
R e p r e s e n t a t i v e — B ig  T im e .
U N  en o u g h  w as th ere  
T u e sd a y  even ing , for on 
th a t  occasion the B u s i­
n ess  M en’s C arn iva l, 
w h ich  w as postponed  a 
w eek , cam e ofTand n o t­
w ith s ta n d in g  the  eve­
n in g  w as a n y th in g  b u t 
p le a sa n t, there  w as a  la rg e  c row d in a tte n ­
d ance  w ho g re a tly  engaged  th e  novel e n te r ta in ­
m en t. E ach  o f  th o se  w ho  took  p a r t  had  a  few 
lines to  repea t,w h ich  w ere p ith y  an d  to th e  p o in t, 
an d  were in te re s tin g  because th ey  had  a local 
ap p lica tion . T h e  M em oria l A ssoc ia tion  is to 
be co n g ra tu la ted  on  th e  o u tco m e  o f  the  w hole 
a ffair w hich w as a  g ra n d  success fin an c ia lly  
a n d  o therw ise . F o llo w in g  we g ive th e  nam es 
o f  those  w ho took  p a r t  a n d  a  g en era l d e sc rip ­
tion  o f  th e ir  c o s tu m e s :
FIRST DIVISION.
M iss A lda W in s lo w , rep re sen tin g  the  B. G . 
C o., d ry  goods, ov e r a  w h ite  d re s s  had  a p ro ­
fusion  o f  s ilk s , r ib b o n s , th re a d s , e tc ., a r t is t ic a l­
ly a rran g ed . M iss E d ith  M c In to sh , for M rs. 
L . J .  B arto n , d re s sm a k e r , w ore an  acco rd io n  
p la ited  d re ss  a n d  b esides  sc isso rs , e tc ., c a rr ied  a 
nea t b a n n e r. M iss  M y rtie  M ahoney , rep re ­
sen tin g  the  lib ra ry ,  bad  on h e r  d re ss  severa l 
sm a ll books a n d  tb e  n am es o f  m an y  p o p u la r  
a u th o r s ;  she s lso  w ore a  nea t bead  piece on 
w hich w as the  l ib ra r ia n ’s n am e T h e  net b u s i­
ness w as rep re sen ted  by M iss A lb ra  V in a l, 
w ho appeared  com p le te ly  en w rap p ed  in  one o f  
M r. R o b e rts ’ p re tt ie s t  ne ts . I t  w as a  nice ad ­
v e rtisem en t. M iss E m m a  M u rra y  appeared  
for*Lane & L ib b y 's  c ro c k e ry  d e p a rtm e n t. H er 
d re ss  w as of b lue , a n d  on a  b a n n e r  th a t sh e  
ca rried  w as a  lot o f  m in ia tu re  c ro ck e ry  n ea tly  
a rra n g e d . H . Y . C a rv e r’s re s ta u ra n t w as re p re ­
sen ted  by  M iss W in n ie  S av ag e . 8 h e  w ore  u 
w h ite  d re ss  n ea tly  tr im m e d , in  a  w ay th a t 
show ed up  o u r  l ittle  c a te re r’s  cafe to  good
FOURTH DIVISION.
A . A M ahoney , grocer, was well rep resen ted  
by M iss F lo ra  V inal a n d  M aste rs R ich ie  
R h o ad es, Leon H opk ins and  C line In g a lls . 
M iss V in a l w ore a  black  d re ss  w ith flounces o f 
cabbage  leaves and  trim m in g s  o f  c rab  app les  
and  c ran b e rrie s . T b e  boys w ore school su its , 
and  each carried  a m ark e t ba sk e t w ith  tbe  nam e 
o f the g rocer pain ted  on lb e |s id e .
M iss N ina  R oberts , d ressed  in w h ite  and  
ro c k in g  a  c rad le , rep resen ted  tb e  B. G . C o ’s 
fu rn itu re  d ep a rtm en t. T h e  M isses M aud and  
Inez  H o p k in s, d ressed  as po rte rs , rep resen ted  
th e  Ocean V iew  and  C en tra l H o te ls , an d  M iss 
M ary  G ra n t as a tra v e lle r  d ressed  in overcoa t 
and  b a t and  c a rry in g  a  valise  b eard  som e 
sw eet m u sic  from  those po rte rs . M iss M aud 
S h ir ley  rep resen ted  the V . H . livery  s tab le . 
S he w ore a  g e n t’s coat, b a t  and  r id in g  g loves 
and  ca rried  a  w hip.
T h e  C o u r ie r -G a z e t t e  w as n icely  rep resen ­
ted by M iss L au ra  S an b o rn . 8 b e  carried  a 
b eau tifu l s ilk  b a n n e r and  bu n d le  o f  papers. 
On h e r d re ss  w as a p r in ted  form  of T h e  C .-G . 
and  a b ad g e  on h e r  cap show ed the n am e o f 
the p ap er. M iss Jen n ie  H o p k in s rep re sen ted  
D r. E .  H . L yfo rd . S he appeared  as an  old 
lad y  on c ru tch es, b u t she q u ic k ly  th rew  those 
asid e , sh o w in g  w hat efficacy th ere  is in trea t­
m en t from  o u r  p o p u la r p h y s ic ia n . M iss A lice 
L ane rep resen ted  L ane & L ib b y ’s tisb b u s in ess . 
She w ore a n avy  b lue d re ss , and  o iled  barvel 
for ov e rd re ss  trim m ed  w ith  fish b o o k s , lines 
c a rd s , e tc . H e r b a t w as decked  w ith  boo k s, 
lines an d  ca rd s  and  a  b a n n e r  she carried  
a d v an tag e . show ed the  n am e of the firm . M iss L ane  a lso
^  . . , favored  the  aud ience  w ith  a  verse o f  the pop-
M 98 M su d  G ra h a m  w as on  han(1 lu a d v e riisu  >nn„ .  P P
R . L. P ierce, re p a ire r  or boo ts a n d  shoes, an d
etc. M iss A nnie C oom bs w as an  ad v o ca te  lo r 
F . M. B row n , grocer. H e r d re ss  w h s  w hite , 
she carried  a  ban n e r, an d  her h ead w ea r wns 
cu te ly  a rran g ed  o f  blow n egg sh e lls .  M iss 
S usie  T o lm an  w ore a necklace o f  ho rse shoe 
na ils , ca rried  a ham m er, tongs, etc. She re p ­
resen ted  C harles  L ittlefie ld , b la c k sm ith . M iss 
M innie  C arnes rep resen ted  C. C nstner, b a rb e r. 
8 b e  w ore a w hite  dress  a n d  red cap a n d  carried  
a sm all b a rb e r’s pole. M iss M ary  S h ie ld s  w as 
a rep resen ta tiv e  of C. N o y es’ g r i s tm i l l .  T b e  
p rin c ip a l featu re  of her d re ss  w as w hite , a n d  
she carried  a m eal sack . T h e  fou r little  m isse s  
O ra K ittred g e , Id a  M u rray , G race R o b erts  
and  C add ie  C olson, w rapped  in the  s ta rs  and  
s trip e s , sw eetly  s a m r ; “ H all to the F la g .”
sh e  d id  it so well th a t  R eu b en  w ill p ro b ab ly  
have a  big ru sh  o f  b u sin ess . M iss E m m a  
G inn  appeared  fo r R . W . W ile y ’s d ru g  s to r e ;  
her d re ss  w as of b lue, p re tt i ly  trim m ed  w ith  
som e o f  M r. W ile y ’s w ares . M iss A nn ie  
S h ie ld s  w ore a  j a u n ty  r id in g  h a b it ,  and  r e p re ­
sen ted  G eo. R o b e r ts ’ livery  s tab le . M iss 
B erth a  G iu n  rep re sen ted  0 .  B. Jo n e s , g rocer. 
S he w ore a  d re s s  of b lu e  a n d  show ed M r 
Jo n e s ’ business  to  a d v a n ta g e . W . V. H u n t ’s 
g ra in  und  feed m ill w as rep re sen ted  by M iss 
Sad ie  C obb, w ho w ore a  red d re ss  tr im m e d  
w ith  sheaves o f  w h ea t, e tc  , w h ich  looked very  
p re tty .
T en t Scene, by W . S . V in a l, I .  S . L ittle fie ld  
an d  E .  R . R o b erts .
SECOND DIVISION.
M iss A ddie T o lm a n  ap p eared  fo r W . F . 
C oom bs. H e r d re s s  w as o f  b lack , od d ly  
trim m ed  w ith  sp o o n s, e tc . G rocer H . H . 
C o n an t’s re p re se n ta tiv e  w as M iss E d ith  A rey . 
S he ca rried  a b an n e r , an d  her d re s s  ol w h ite  
w as n ea tly  t r im m e d  w ith  H a rv e y ’s w ures. 
M iss G enie G ra n t a p p ea red  for V . T . F o lle tt,  
b lack sm ith . S he  c a rr ie d  in h e r b a n d s  a r tic le s  
re p re sen tin g  th a t  g e n tle m a n ’s b u sin ess . T h e  
B. G. C o ’s g en ts  fu rn ish in g  goods d e p a r tm e n t 
had  an  ab le  rep re se n ta tiv e  in M iss E d i th  A m es. 
M iss N ellie  R o lie  rep re sen ted  H . S h ir le y , con ­
fec tionery . D e n tis t W . O . S eav ey ’s re p re se n ta ­
tive wus M iss G eorg ia  R o lie . H e r d re ss  w as 
o f  black  and  sh e  c a rried  fo rceps, e tc .,  an d  a 
m o n s te r to o th . M iss C a rr ie  N o rto n  rep re ­
sen ted  G . P . G in n 's  sh eep  in d u s try . O ver a 
black d re ss  sh e  w o re  a  la m b sk in  a n d  carried  
in her h an d  w ool sh e e rs . M iss M ary  R o lfe , 
d re ssed  in w hite , g ave  A. A. D av id so n ’s fru it  
business a  good send-off.
M iss M am ie  P e n d le to n  ap p eared  for tbe  
bak e ry , c a rry in g  a  t ra y  o f  ed ib les . C . B . 
S m ith ’s m eat m a rk e t  w as w ell ad v e rtis e d  by 
M iss M am ie G reen , w hose  in s ig n ia  w as u 
p re tty  b a n n e r . H e r d re s s  w as a lso j ta s te fu l ly  
trim m ed  w ith  s tr in g s  o f  c ra c k e rs , e tc . S a il-  
m ak e r C. E . B om un had  a  good  rep re sen ta ­
tive in M iss M ary  C ald erw o o d . She c a rr ie d  a  
han d so m e  b a n n e r uud  h e r d re ss  an d  bead -
u la r  s o n g : “ L ittle  F ish e r  M aiden
M iss L in n ie  M unson’s d re ss  w as o f  b row n 
s ilk  a n d  her bonnet and  shaw l to m a tch  w ere 
all o f  very  o ld  s ty le , supposed  to have  ju s t  re­
tu rn ed  a f te r  an  absence o f  30 y ea rs . A b an n er 
she ca rried  show ed th a t she rep re sen ted  the  
m ill in e ry  business  o f M rs. I) . R . M anson . 
T h e re  w as a  good w ord for the o ld  P io n ee r by 
M iss A n n ie  C alderw ood. She w ore a  sa ilo r 
su it  o f  b lue w ith  large w h ite  an c h o rjja n d  com ­
p ass. A  banner, she c a rried , bo re  tb c 'n a tn e  of 
the b oa t. P u rc h a s in g  A g en t H a rv ey jH aII w as 
rep resen ted  by M rs. O. C. L ane. H e r ; ,d re s s  
w as tr im m ed  w ith  ex p re ss  ca rd s , an d  tbe 
am o u n t o f  fare  stood o u t in bold relief. S h e c a r-  
ried  a m ass  o f  bu n d les  an d  H a rv e y ’s g e n u in e  
sa tch e l. A h a t and  coat th a t she w ore looked 
so m u ch  like the  p o p u la r a g e n t’s th a t se v e ra l 
in v o lu n ta r ily  fum bled  a f te r  the  reg u la r 75 cen ts. 
L. I t .  S m ith ’s ta ilo ring  b u sin ess  w as rep re sen - 
! ted by M iss Nellie G ray , w ho w ore a b lack  
d re ss  tr im m ed  w ith  fash ion  p lates. S he a lso  
, w ore i g en ts  d re ss  coat and  ha t. A uctioneer 
| L. W . S m ith  had a  good rep resen ta tive  in M iss 
A nnie K ittredge . H er costum e w as a black  
d re ss  w ith  red trim m in g s , a  sash  and  cap . She 
a lso  c a rried  a  red flag and  a  bell w ith  w hich 
she w oke th e  echoes. L ittle  F lossie  K ittre d g e  
ap p eared  for I) . R . M anson , barber. H e r a rm s  
were w o u n d  w ith  red ribbon  to rep resen t po les, 
and  she w as o th e rw ise  a ttired  to re p re se n t the 
bu s in ess  in a  good light.
T h e  ban d  w as rep resen ted  by M iss E d i th  
M anson , le ad e r; M isses E v a  N oyes, C o ra  
H o p k in s , Jen n ie  G riffith , co rn e ts ;  L y d ia  C a l­
d e rw o o d . a l to ;  E d ith  M ills, te n o r ;  E m m a  
R o b e rts , b a s s ;  and  N in a  R o b e rts , b a n n e r 
bearer. T h e  y o u n g  lad ies were a tt ire d  in a 
nea t un ifo rm , and  perfo rm ed  th e ir  p a r ts  so  w ell 
as to  call o u t an  encore. M iss C arrie  C ro ck e tt 
itppeured for the  A ssoc ia tion . O n |h e r  d re ss  o f  
black  w as the  soc ie ty ’s nam e in g ilt le tte rs . 
She w ore a  sw ord  belt an d  sash  und G . A . R . 
hut.
OTHER ENTERTAINMENT.
M iss Jo sep h in e  C am eron  and  L ouis G ilfo rd  
w ere p re sen t and  gave the com edy  scenes o f 
“ H elen” a n d  “ M odus” fro m  S h erid an  K n o w le s ’ 
p lay , “ T h e  H u n ch b ack ,” g rea tly  to th e  e n jo y ­
m en t o f  the  aud ience . Mr. R ich a rd  E a s tm a n
. .  , ,  . o f  M iss C am ero n ’s c o m p an y  ren d ered  is e v e ra lw ear w ere of c an v as . M iss M on tie  K ittre d g e  . , . . j  „  1 . “
u,„h ..........  . .... „ ............  ,___ voi:al se lec tio n s, w hich  w ere w ell rece ived .
T h e  V iuu lhuvcn  Band a lso  fu rn ish ed  m u s ic  a t
w ith  u ta li w h ite  h a t w as a  d a n d y  loooking  
law y e r. She rep re sen ted  F . 6 .  W alls . M iss 
P ea rl K ittred g e  rep re sen ted  tbe  g ra n ite  b u sin ess , 
uud e x h ib ite d  a g ro u p  o f  s ta tu a ry  w hich m ade  
a very p re tty  tab leau .
in te rv a ls  d u r in g  the  ev en ing . M iss L inda  
Jo n e s  w as acco m p an ist.
STRAY rli l l-s
E v e ry b o d y  liked  it.
T h e  rece ip ts  were g ra tify in g  an d  the  assoc ia -
THIRD DIVISION,
M iss  M innie  B lack  s ta r tle d  the  u u d ience  by 
co in ing  on to the s tag e  d re ssed  in red , w earing  i lion Peo P*e ure  pleased 
a big tire ha t, a n d  y e llin g  tire, b u t th e  fears of I S ev era l in the  band  were heard ] to  s a y :  
the  au d ien ce  w ere soon  d isp e lled  w hen she ex - “ D o n ’t those g irls  w ho rep re sen t the b aud  p lay
A Fin© P l a c e  F o r  S a le .
An excellen t buitfuiu is o ttered  in the sule of uty 
place, oituaU'd on the inuiu road from Thomaoion 
to W arren villugt , about tw o mile# from Stule 
1'rixou. S tory and half house w ith e l l ; stable eon 
lit e ied, and ail in good o rd e r; a Do a u orcliurd. 
bchool-house close by, und good neighbor* very ! 
near. For Inform ation apply  io G eorge C. W yllie, 
near by , or G LEA SO N  YOUNG
39 W urreu VIHuge.
D e s i r a b le  F a rm  for S a le .
Biuiuiod or. lire Ml. Pie an.ml road  in tbe  tow n of [ 
H'ickpojrl, and about a m ile und u bull' from ibe 
j u l o t t c e  a t boutb  Hop* Said furm contain* 
•evenly acres, well divided into tillage, pasture  uud 
w ooJL r.u , < u u  about tw enty live tons of buy. 
# o o d  buildings, and  uile a  lurge num ber ol Dull 
trees. T b ls furm  is Known us the  Guilford St 
T'iuir place. W ill be *0*3 at •  burguiu if applied 
for soon. W ill exchange for p roperly  in Rockland 
if  desired- F o r further in to 'm at ion upply to
r .M  W A l .K K t t . M  fa ta le  B roker,
22 841 Main St-, Rock laud, Muiue. <
D r. H itchcock  o f R ock luud  w as ca lled  to  
S u n se t last w eek to  a m p u ta te  the leg ol T h o m ­
a s  B ra y , w ho su s ta in e d  a co m p o u n d  fra c tu re  
in  a G re e n ’s  L a u d in g  q u a r ry . T h e  D octo r 
found  th a t th e re  w j* hope of sav ing  th e  U m b, ' 
an d  d id  n o t p e rfo rm  the o pera tion .
A T T R A C T E D  A T T E N T I O N .
T h e  a rtic le  p u b lish ed  in T h e  C .-G  u lew 
w eeks ago  w ith  re la tio n  to the  in v e n tio n  o f 
C ap t. M orse of R o ck p o rt. lo r reefing s a ils ,  ha* 
a ttra c te d  th e  u ticu tio u  o f  m u in te re s te d  in 
m arin e  m a tte rs  iu v a rio u s  p a r ts  o f  the  c o u n try .  
H e  h a s  a lread y  received  le tte rs  from  a  u urn her 
o t p a rtie s  w ith re la tio n  to it uud  the  p ro b a b iii-  I 
ties a rc  th a t w ith  c a p ita l beh in d  it, it w ill sco n  
com e in to  g e n e ra l use.
H E L P I N G  T H E  N E E D Y .
pla ined  th a t sh e  w as on ly  rep re sen tin g  the  fire 
in su rance  bu s in ess  o f  J .  W . H o p k in s .
M iss E m m a  L ittle fie ld  w ore a w h ite  d re ss  
w hich  was very h a n d so m e ly  trim m ed  w ith  the 
w ares o f  B. F . M y riek , g rocer. M iss M am ie  
P ease  a p p ea red  fo r L  M . C ro c k e tt’s p av ing  
b u sin ess . She c a rr ie d  u b a n n e r , an d  on her 
w h ite  d re ss  w ere b locks of d a rk e r  c lo th , rep ­
re sen tin g  pav ing , h a m m e rs ,e tc . The postotHce 
rep re sen ta tiv e  w as M n 
d re ss  w as p r in c ip a lly
n ice  t"
Ih e  b u sin ess  m en 's  ca ru u v a l was o r ig in a te d  
by M rs. V. S. P a tte rso n  of B e lle ton ta ine , O h io . 
M rs. P a tte rso n  ho ld s  the c o p y rig h t.
T h e  com m ittee  w ho had  c h a rg e  o f  th e  en te r­
ta in m e n t d esire  th ro u g h  o u r  co lu m n *  to e x ­
p ress  th e ir  th a n k s  to a il w ho a ssis te  1 th e m , 
e spec ia lly  the  band  fo r fu rn ish in g  m u s ic .
T h e  M isses O idw ay  m illin a ry  uud  fancy 
C a rrie  W ilso n . H er goods w as rep resen ted  by M iss E th e l 'H a l l ,  
a r  an d  s tr ip e s , u ud  ! S he w ore a  w h ite  d re ss  trim m ed  w ith  a p rofu-
A ll w ho w ish to send  de licac ies  to  the sick  
a n d  po o r th ro u g h  the  Y W. C. T . U. w ili 
please leave th em  ut 166 So. M ain S i., w ith  
S ad ie  H a ll,  S u p i. Y M ission  W ork .
R O C K V I L L E .
W ill B lake is p u n n in g  h is  b u ild in g s  iu co lo is  
W ilso n  R ic h a rd  is d o in g  the w o r k . . . . A .  F . 
O x to u  sh ip p ed  ten  tons of cabbages to p a r lie s  
iu R o c k p o rt the  o th e r  d a y ,  for #12.50 per ton  
. . . .  W . J .  B re w ste r 's  h o rse  run  aw ay  the  o th e r  
d ay  b re a k in g  th in g s  up g e n e ra lly . M r. B rew - 
s te r w as th ro w n  d o w n , b u t n o t se riously  h u r t  
• • • • T .  J .  B row n b u s b o u g h t u ho rse .
R o b e rts  rep re sen ted  the eoai y a rd , a n d  d id  if I ed 
w ell. He had  w ith  h im  a  sm a ll w hee l-barrow  
filled w ith  the  rea l s tu ff. M iss A u ro ra  R a n ­
d a ll w ore a  b lue  s ilk  d re s s  trim m ed  w ith  lace.
She very  p re tt i ly  rep re sen ted  the  c a rp en te r 
business  ol A P . G reen . M iss G enie C assie  
rep re sen ted  the  s la tin g  b u s in e ss  o f  H . S . 
H obbs.
M iss L izzie  U rq u h a r t  w as n ea tly  a tt ire d  in 
w h ite  uud  rep re se n te d  ihe  sch o o ls  io  perfection- 
Mis* M aud S m ith  c a rried  a  m u sic  ro ll rep re ­
sen tin g  M iss L in d a  Jo n e s , m u s ic  teucher.
h a y  c h e a p .
T h e h a y  m ark e t re m a in s  in a b o u t the -tim e 
co n d itio n  thu t it h as  for th e  p a st th ree  v e s ts .  
T h e  crop  has been large each y e a r  u ud  price* 
rem a in ed  abou t the  sam e, fe u  and  eleven  d o l­
la rs  is a ll th a t is puid for the best q u a lity  of 
h a y . W hile  o ccasio n a lly  low  prices p re v a i l  it 
is u u u su a i lo r  it to be so  low p riced  lo r  (h is  
F . L eo fest, b la c k sm ith , h ad  u good  rep re sen t a- j 1®UKC5 u t tim e . In  1882 o r  i8 8 3 ,d ea le rs  w ere 
live in M iss H e le n  S n o w m an . S he  ca rried  an Pa vm g  a s  h igh  as  e 'g t teen d o lla rs  a  ton  a n d  
a u v il-sh a p td  b a n n e r, h o rse  sh o es, h a m m e rs , ' p rc**>u g i t  th em se lv es .— B elfast Age
P L E A  F O R  T R O U S E R S .
A  F r i e n d  o t “ T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ”  H a s  A
W o r d  R e g a r d in g  P a n t s .
W a s h in g t o n , D. C ., O ct. 17, 1891. 
M u. E d it o r
I have read so  m uch la te ly  in T h e  C .-G . 
ab o u t a new  “ p a n ts” factory  th a t I am  led to 
m ake  an in q u irv . W hat k ind  o f  a m a n u fac ­
to ry  it is to  lie ? I looked in an  tin ao ridged  
w ork  o f  recen t issue for “ p a n ts ,” b u t found  
on ly  a  s in g le  “ r a n t , ” and  th a t defined “ to i>e 
s h o r t  o f  b re a th ,"  “ to  b rea th e  q u ic k ly .”  N ow  
if a  s in g le  p an t p u ts  one in such  a  con ­
d ition  a  m an u fac to ry  for p an ts  w ould  seem  to 
ind ica te  th a t y o u r  w hole p o p u la tio n  is sh o rt  o f  
b rea th  o r  o u t o f  w ind. I d o n ’t u n d e rs ta n d  w hy 
it is th a t in the teeth  o f an  equ in o c tia l gale  
an d  the  s tiff  n o rth -ea s te r y ou  a re  cred ited  
w ith , th a t you  ire sh o r t  o f  w ind . I t  c a n ’t be 
th a t y ou  a re  m such  a h u rry  th is  tim e  o f  y e a r  
as to  m ak e  y ou  p an t as dogs do  in S u m m er 
w ea ther.
I su ppose  a f te r  y ou  had  th resh ed  y o u r  beans 
and  p o u nded  v o itr abbages in to  sau e r k ro u t 
th a t y o u  w ould do  like “ we u n s”—bu ild  a  fire, 
till u corn -cob  pipe, sit dow n and  sm oke  y o u r  
nacon, su g a r-cu red  ham s and  d ried  app les o r 
w hatever is h u n g  to  tbe  ra fte rs  fo r W in te r con­
su m p tio n . It m akes m e tired  to th in k  th a t 
y on  sh o u ld  “ p an t as  the h a r t  p u n te tb ” w hen 
by tak in g  a re s t you  m ig h t tak e  b rea th  n a tu ­
ra lly , a s  som e tak e  P o to m ac  w ater here , and  
then  y o u  could  d ispense w ith  the pro jected  
p an t m a n u fn e to ry  and  have m ore m oney  for 
soap  and  cand les  to  give the suffering  poor.
I f  y o u  c a n ’t get a long  w ith o u t m ore wind 
w ait un til Dec. 7, w hen the assem b lin g  here o f  
a m ig h ty  host w ill open on Cnpltol H ill w hat 
D k now n  as  “ tbe  cave o f  w in d s ,” and  w hen it 
is ex p ec ted  the w hole co u n try  w ill ge t su ch  a 
d e lu g e  o f w ind th a t an o rd in a ry  cyclone w ill 
be like a z e p h y r  in com parison . I f  y ou  m ust 
have a fac to ry  I suggest th a t y ou  build  one for 
“ t ro u se rs .’’Ev ery  body w ears m ore  or less tro u s ­
e rs o r oreecbes and  the  tro u b le  seem s to bo to 
ge t enough  o f  them  to go a ro u n d . T h e re  are 
m illio n s in tro u se rs  as  none can d isp u te , then  
w hy n o t go in to  tro u se rs  and  m ak e  y o u rse lv es  
c o m fo rtab le . T h e re  is no tro u b le  to get stock 
tak en  in tro u se rs , th ey  a re  tan g ib le , so m e th in g  
to be felt and  so m eth in g  y o u  can  If  n ecessary  s it • 
dow n on , o r  the  ta ilo r y ou  bo rrow ed them  o f  
if a m is-fit, hu t w ith  p an ts , they  go o u t like a 
cand le  o r v an ish  w ith a b re a th . I w ould  ra th e r  
have one  la s t y e a r ’s tro u se rs  th an  a  m illion  
p an ts  reg a rd le ss  o f the  m a n u fac tu re . T o  
th in k  thu t th is  is tbe  n in e teen th  cen tu ry  I 
w on d er w here y o u  have been to  find m oney 
enough  to  e rec t a  m a n u fac to ry  for p an ts .
V ery  re spec tfu lly  y o u rs .
E .  l i .  T r u e ,
QUERY D
A N  E V E N T F U L  L E T T E R .
D i s a s t r o u s  W o r k  o f  a n  E n g l i s h  S c h o o n e r  
I n  a  N e i g h b o r i n g  H a r b o r .
G r e e n ’s L a n d i n g , O ct. 26.
C om ica l B row n gave a fine e n te r ta in m e n t in 
M usic  H all S a tu rd a y  even ing  to  a  #75  
house, w hich  to d  how  g lud  people w ere to see 
h im .
M isses E d ith  und G eorgie W h a lin g  cam e on 
th e  boat from  N o rth  H av en , T u esd ay . M iss 
E d ith  w ill help her s is te r d re ssm ak in g  a (ew 
d a y s  a n d  is m ak in g  her h e ad q u a rte rs  a t O cean 
V iew .
C ap t. Geo. T u rn e r  and  '.M iss E d n a  Sm all 
w ere m arried  in the c h u rch  here  O ct. 25 by 
R ev . M r. B lack m an . The b rid e  w ore cream  
sa tin  w ith  tra in  a n d  h an d so m e  b rida l veil.
S cb . C arrie  P itm a n , C ap t. C has. B ab b id g e ’s 
vessel, w as ru n  do w n  w h ile  ly in g  at a n ch o r in 
th is  h a rb o r. A n E n g lish  schooner co m in g  in 
m istayed  and  su n k  her in s ta n tly . S he  w as 
loaded  w ith  p av ing . S ch . A ccu m u la to r, 
C ap t. G eo . T u rn e r , had  h e r bo w sp rit an d  fore­
m ast tak en  oil an d  scb. W illie , K now lton , 
w as a lso  d am ag ed . T h e  E n g lish m a n  left n e x t 
m o rn in g  before a n y  one w as a stir .
S cb . K a le  L. P ra y  from  M t. D esert, w hile  
ru n n in g  lo r (h is po rt, s tru c k  a sq u a ll an d  the  
c ap ta in , Jo h n  L . P ra y , w as th ro w n  o v e rb o a rd  
and  as th e re  w as on ly  one m ore  m an  on board  
no h e lp  cou ld  be g iven  h im . T h e  rem a in in g  
m an  took  tbe vessel in to  th is  po rt a n d  w ired 
a t  once th e  sad  new s to C ap t. P ra y ’s friends* 
C ap t. P ray  w as well k now n  here a n d  very  
h ig h ly  esteem ed . H e leaves a  wife an d  one 
ch ild  a t  M t. D esert.
S am  G oss p icked  a h an d fu l ot s tru w b errie s  
fron t th e  new q u a r ry  d ay  before y e s te rd ay , 
O ct. 24.
M rs. E d n a  L iv in g sto n  an d  fam ily  a re  v is itin g  
frien d s here .
W I N S L O W ’S  M I L L S .
In  sp ite  o f  the  la teness o f  the seaso n , the  
sh o r t  space o f  tu n e  iu w hich  th e  m a tte r  w as 
a rra n g e d  und  the  inconvenience w hich th e  need 
o f  a  su itab le  b u ild in g  e n ta iled , the  fa ir  g iven  
by the  L ad ies A id Society  o f  th is  p lace O ct. 21 
an d  22 w as s a iis tu c to ry  in po in t o f  a tten d an ce , 
a lso  fin an c ia lly . T he g ro ss  rece ip ts  w ere #210, 
u ud  to ta l ex p e n d itu re s  #35. W ednesday  eve­
n ing  a  concert w as g iven  by V a n n a h ’s C ornel 
b and , co n s is tin g  o f  e ig h t  se lec tio n s. T h e  
m usic  w as in te rsp e rsed  w ith  a  n u m b er of dc 
l ig h tfu l rec ita tio n s  by M rs. H a ttie  B ishop  o f 
B oston . O n T h u rsd a y  even ing  the Io p as 
Q u a rte t p re sen ted  a  p ro g ram  w hich  lite ra lly  
c ap tiv a ted  th e  aud ience , o ld  and  yo u n g . 
W o rd s o f  p ra ise  are n o t uecessury  to  freshen  
the  lau re ls  o f  th is  long  ta iu o u s  o rg a n iz a tio n 1 
T h ey  a re  su re  ol a w elcom e w henever they  
com e th is  w ay.
_  V .
S U N S E T .
238. 
th u s  :
“ G . E .” -
Uncle S am ’s m ail h e r  su b jec t. M uster A lton  *lon o f  s ilk s  a n d  rib b o n s an d  h e r  h a t w as d eck -
w iih  the la te s t s iy le s  o f  yellow  fe a th e rs . (
M iss M ertiee  V. S m a ll h a s  been q u i te  sick  
b u t is im p r o v in g .. . .S c h o o l  a t W est D eer Isle  
is p ro g re ss in g  finely u n d e r (he m an ag em en t 
of M iss V inu ie  S p o t td r d . . . .  M rs. M. A. J u d ­
k in s  left tow n M onday on a p ro tra c te d  v is it 
to re la tiv e s  and  friends in B o s to n . . . .T h e  H ig h  
S choo ls  in tow n a re  p io g re ss iu g  finely under 
th e  m an tg iin e u t  of ex p erien ced  teachers .
ELMWOOD.
T h e  m eetin g s h.-ld here S u n d a y  o f  la s t week 
w ere la rg e ly  a tte u d e d . e sp ec ia lly  iu  the  eve­
n in g , the  aud ience  b e in g  the  la ig e s t ever sceu 
h e re . M r. F u ru b u m  o f  R ock  laud  had  c h a ig e  
of the m eetin g s, w hich  were co u duc ted  very 
a b iy
I S L A N D  M A R I N E .
S ch o o n e rs  M W . B ut.#  an d  S a rah  a ir iv e d  
: la . t week from  Jo n esb o ro  w ith  red g ra n ite  to r  
th a  B. G . Co.
S choonei F ra n c is  G ooduow  la s t week loaded  
p av in g  lo r  N ew  Y ork Iro m  B oo th  B ros
3.
A.
B - E  
C — F .
4. D — G .
A is tb e  pat 
of the  fa m ily ,
B and  E ,  h is s 
ond  generation  
son . F  is E 
un iv e rsa l agree*
Y ou ask  :
C and  G ?”
D a n d  G a re  sec 
“ cousin  once re m o v e d ;’ 
c o u s in .”
C ou sin sh ip  is re ck o n ed  on 
e ra tio n s . O u r figures sh o w  th a t  
the  th ird  g en e ra tio n , w hose  fa th e rs  
e rs , a re  co u sin s  o f  tbe  first d e g re e , o r 
ge rm an . “ G e rm a n ,” on ly  by  acc id en t 
ling  th e  n am e  o t a p eo p le , co m es f 
roo t of “ g e rm ,” —gcro . In  L a tin  it 
b ro th er o r  s is te r, an d  tho  S p a n ish  
m an o ” for b ro th e r . H ence , “ g e rm an e  
a k in . “ C o u s in ”  com es to  u s  th ro u g h  t* 
from  th e  L a tin  “ co n so b rin u s ,"  in 
word “ so ro r” o r  s is te r  is su p p o se d  to  
I t  there fo re  m ean s “ s is te r ’s c h i ld r e n ”  
o f th em . T h e  b ro th e r  an d  s is te r  
iden tica l in th is  m a tte r . C ousins 
(he ch ild ren  o f  b ro th e rs  o r  s is te r - 
T he c h ild re n  <>f co u sin *  a re  se 
the  ch ild ren  o f  seco n d  cousins , 
n ex t g e n e ra tio n , a re  th ird  corn 
g ree o f c o u s in sh ip  is tw o  lew  tha 
o f  the g e n e ra tio n .
So, for a  d iag o n a l c o m p a r is o n  
sh ip , a c ircu m lo cu tio n  is n ecessa  
ing  d ia g o n a lly  d o w n w a rd , th e  ph ru  
rem o v ed ,” “ tw ice re m o v e d ,”  e tc .,  I  
co u sin sh ip  fo r th e  in te rv a l o f  o ^  
g en e ra tio n s . G o in g  u p w a rd  
“ fa th e r’s c o u s in ,”  “ g r a n d fa th e r ’s 
define th e  co u s in sh ip  re v e rse d .
TULB.
239. “ H  A .” —T he w o rd  “ tu le  ’ 
pu re  S p a n ish  o r ig in , b u t is p ro b a b l j  
I t  is p ro n o u n ced  in  tw o  sy lla b le s—  
w ith  th e  accen t on  th e  firs t.  I t  d e s ig n  
la rge  b u lru s h  g ro w in g  in C a l i fo rn ia  ch ie  
overflow ed la n d s . T h e  la n d s  th e m so lv  
be nam ed  from  tb e  ru sh  o r  reed , a s  t h ‘ 
o f E n g la n d  w ere n am ed  fro m  tb e  s h rn
240. “ T . T . ”— Y our p h y s ic ia n  can
s ta te  of y o u r  lu n g s  in th e  w ay  descri 
cause  tb e  a i r  m a k e s  a  p e c u lia r  so u n d  as i 
in to  a n d  o u t o t  tb e  lu n g s . H e k oo  
th a t sou n d  m e a n s .
B re a th in g  in  is tech n ica lly  called  Insp i 
and  o u t b rea th  ing  is e x p ira tio n . T h f  
w ho lly  passes  o u t o f  y o tp  lu n g s , ' o e  
co n trac tio n  o f  tbe  in te rcosta l m u sc le s  (b e  
tbe  rib s )  is a d ju s ted  so as to  leave a b o u t  a  
o f  the  a ir  in th e  lu n g s. S h o u ld  a  s u d d - 
cussion  o r  d e a th  force th e  re s id u a l a i r  
co llupse w o u ld  follow . D ea th  m ig h t 
su it  o f co llap se , and  in th a t  case th e  d~ 
has lite ra lly  e xp ired . T h e  co n tra c tio n  
in te rco sta l m u sc le s  causes th e  in h a la tio  
a n d  the e la s tic ity  o f th o se  m u sc le s  s 
eously  cau ses  e x h a la tio n .  T h e  w ho le  
o f in sp ira tio n  an d  e x p ira tio n  is c a lled  
tio n . R e sp ira tio n  is u su a lly  invo  
th a t is, it  goes on o f i ts e lf ;  b u t th c A v i l l  i 
act and  p ro d u ce  artific ia l re s p ir a t io n !  C o u g h ­
ing u n i  sn eez in g  a re  sp a sm o d ic  e x p ira tio n *  
preceded  by d eep  in sp ira tio n . S ig h in g  und 
y a w n in g  a re  slow  an d  p ro lo n g ed  in s p ira t io n s .  
In the la tte r  cese  th e  lu n g s  h ave  c a lle d  fo r 
fresh a ir .  G ive 'h e m  en o u g h , a u d  th e  y a  
w ill s top . S ig h in g  is a like  s ig n  th a t  de 
ion o f  sp ir its  h as  c h e c k e d .th e  ro b u s t acti~  
the lungs.
T b e  lu n g  ce lls n u m b e r a b o u t seve 
m illion . T h e y  cover in o n e  p a ir  o f  It 
m uch su rface  as  the  e x te r io r  o f  the  
th ir ty  o r  fo rty  fu ll-g row n  m en  w ou ld
L ife is b u t a  b rea th . W ell, 
w onderfu l th iu g ,  an d  its lo ss  is irre
A  R O C K L A N D  M A N . 
_________ *
U n c le  S a m ,  a n d  H i s  S u c c e s s  in  
a  G o o d  P i lo t .
W hen U n cle  Sam  w arn s a  good  tb 
m akes no m is ta k e  il he lo o k s to  M a 
supp ly  it. W h en  th e  uew s th e  lo 
gov e rn m en t s h ip  D e sp a tc h  w as w ir~ 
d ep a rtm en t, the  c ru ise r  A tla n ta  w as o r 
proceed to th e  w reck  o n  th e  d o u b i 
T be p roper person  for a  p ilo t  d id n ’t t>
*u it a n d  tbe  ofilcers a t  o n ce  antf 
Ju d g m en t s ta r te d  fo r S o u th  s t re e t  a  
looking  for a  cap ab le  m an  to  p ilo t  t ‘
C apt. C h u rlw  T orru y  o f  th is  ci 
o m m eu d ed  as  a  cap ab le  m an , a l th o u g h  
the p llo iiu g  b u s in e ss . C a p t. T o rre y  p ro in  
“a id  he VOW Id an d  w o u ld  do  th e  Jo b , 
d id . T h e  s h ip  m ad e  th e  v o y ag e  sa fe ly  
Uncle Sam  now  k u o w s w h ere  to  go  w 
w auls a good m an  tor an  e m e ig e u c y .
T H E  U N I O N  F A R M E R .
T he N o v em b er n u m b e r o f  T h e  U u io u  Fs 
co n ta in s  an  e x c e lle n t se lec tio n  o t fa m ily  
ing, su ch  as  sh o r t  s to rie s , sk e tc u e s , h u m  
and  tim e ly  item s, poem s, h o u seh o ld  m b 
tion , ed ito r ia ls  an d  a  g o od ly  n u m b e r  o f t 
a rray ed  ad v e rtisem en t*  o f  p ro g re s s iv e  I 
laud m ere-hum s. A n a rtic le  ou  th e  paui 
lo ry  is a lso  g iv en . The e d ito r  uuuouik  
illu s tra ted  C h ris tm a s  n u m b e r, to befihe  h 
aud  l>e*t o f  the  y e a r . “ K eep iu g  e v e rlaa  
a t i t ” m ean s success.
T E N A N T 'S
M is M- J .  S im m o o l 
th e  tra v e lin g  puhl 
E v e ry th in g  is good 
propose to so  ke*- 
| m en w ho once 
I m o re .
jf ti here  for a m a rk e t  in ­
k ing  o u r  g ro ce ry  m en, c lo th in g  
| e  like th e ir  b u s in ess , 
j a re  a s s u m in g  la rg e  p ro p o rtio n s ,
I branch o f  o u r  c i ty ’s in d u s tr ia l  there been  so  m u rk ed  an d  satis* crease. T h is  b u s in ess , tu rn lu g  as 
nacy s h e k e l  in to  o u r  c ity  t i l ls ,  
[re  the a n tire  p a tro n a g e  o f  o n r  m er- 
people, an d  every  b u y e r  sh o u ld  de- 
nox C o u n ty  Cured fish o r  none, 
y b i a  s o m e w h a t selfish  d o c tr in e , b u t 
e that g a t’s th e re .
n o f (i lo u c e a te r , sch o o n e r E rn e s t  
an ts a  good  w ord  sa id  fo r th e  
ife H av ing  c ro w , because  o f  v a l-  
re n d e re d . T hi9  is the  n su a l 
w ho  h av e  occasion  to need  th e  
Capt. S h e a  an d  b is  g a lla n t m en . 
it a d a n g e ro u s  p lace, a n d  th e  r ig h t 
guard th e re .
keof B e lfa s t, a  C a th o lic , an d  g rad - 
by U n iv e rs ity , baa been elected  sup- 
b$ W a te rv ille  pu b lic  acbool, an d  
le talk is b e in g  m ad e  th e re a t.  M r. 
cbo la rly , u p r ig h t,  level-headed  an d  
ay q ua lified  to  fill th e  p o s ition  w ith  
him self an d  benefit to  the s ch o o ls , 
jection ra ise d  sav o rs  very  s tro n g ly
If you have not been to see out 
house, we invite you!
ortb  L eag u e  fa ir  p roved  o n e  very  
b i ig ,  a n d  th a t  is , th a t  if R o c k la n d  
lish  a  p u b lic  l ib ra ry  an d  n a tu ra l  
D, a  very  n ig  c o llec tio n  an d  a  ve ry  
an d  v a lu a b le  o n e  co u ld  be m ad e  
S ’ity  l im its . D o u b tle ss  m a n y  of o u r  
ak be w i l i n g  to  p u t re lic s  o f  v a lu e  
t i t  h to th e  h a n d s  o f  a  so c ie ty , in t r u s t ,  
ib e  benefit o f  th e  peop le  a t  la rge .
these qu iet d a y s  befo re  th e  po litic a l s to rm  
It may bo w ell fo r  th o se  w ho a d h e re  to 
ic f a i th ,  a n d  th e re  a re  m a n y  o f  
the  3440 su b sc r ib e rs  .o T u b  C  v 3 . ,  
lo th a t  D e m o c ra tic  D em o cra t uhee t 
D aily  L ion  A rg u s . D e m o c ra tic  to 
ne, a le r t ,  a g g re s s iv e  a n d  a b le , the 
y s  “ g e ts  th e re ” w ith  bo th  feet, 
tu s  m ay  be fo n n d  in a n o th e r  col-
e o f M aine  a re  w ak in g  to th e  im - 
san ito rv  m e a M iris  an d  ib e  good 
acco m p lish ed  ny local b o a rd s  o f  
: m ee tin g  o l ibe  d ta te  B o ard  in 
t w eek  lips g iv en  new  in te re s t  to 
iers am i we h ope  w ill le s u l t  in  pu t- 
life  in to  so m e  neai ly d e fu n c t local 
lo ck  land  m ad e  a  good  sh o w in g  a t 
e, b u t w hen  P o r tla n d  rep o rted  an  
lio n  o f  #18t>0 and  L ew iston  #1000 lo r 
'h e  B oard  o f  H ea lth  R o c k la n d 's  an- 
ria tto n  o f  97  look ra th e r  m icro - 
- boar<l o f  H e a lth  sh o u ld  ce r ta in ly  
th an  th a t m e a g e r  surn w ith  w hich
cuses  its  s ta te m e n t (hu t th e re  
i th e  V . & R . C o .’s w ate r pipe 
lion  th a t it d id  n o t look In to  the  
. r  n e ig h lio r , a lth o u g h  the y o u n g - 
o f  the  c i ty ,  is o ld  en o u g h  to know  
ranee Is n o  e x c u se  in m a tte rs  o t th a t 
ornetim es a  g re a t dea l o f  in ju ry  is 
j y  th o u g h tle s s  s ta te m e n ts , w hen no  in ­
in ten d ed . T h e  O p in io n  sh o u ld  be m ore
urn from  th e  C o u rie r  th a t H on. W in. 
a n d  a sso c ia te s , w ho  ow n thu p ro p e rty  
rn e r  ol O ak  und  M ain  s tree ts , u re a b o u t 
&se (he sm a ll s t r ip  ad jo in in g  it, on 
the sto re  of M r. E . F . Leach s ta n d s , 
. view  o l covering  the  w ho le  co rner w ith  
k  b lock , th ree  o r  fou r s to rie s  h ig h , ot 
rn  to n s i l  u c tio n , uud  chut they  will erect 
y e a r , i he  land  is now  covered w ith  
ooden  b u ild iu g c . W e hope th.'s w ill n o t 
k e  the g en era l ru u  o l th e  C o u rie r 's  b lo ck s, 
uds. e tc .,  b u t th a t  it w ilt a c tu a lly  »*e b u ilt, 
ik iau d  O p iu io u .
O p in io n  is l e a r n iu j  a  g rea t m any  th in g s  
\ u u  C .-G . a n d  if it re m a in s  u u d e r  o u r  
w h ile  lo n g e r it w ill becom e q u ite  a 
W j |h  re g a rd  lo  ibe “ g e n e ra l ru n  o l ttu  
a iiro a d s ,  e tc ,” if  the  b lock 
ib ie  an d  sa tis fac to ry  
,Loau  A B u ild - 
ig an d  d440 circu- 
>e lo r  w h in ing , 
to figure us a 
sp ile  o l the
M iss L o ttie  T o rre y  o f  K en n cb u n k p o rt is a t 
J .  O . T o r r e y ’s.
M rs. J .  D . S p ea r has been very  ill fo r the 
p ast m o n th  p r  tw o.
a  very  severe  sickncus.
C . K. A y e rs  an d  s is te r  G race w en t to* B oston  
F rid a y  lo r  a  sh o rt  v isit.
M rs. C a ro lin e  R eed  o f  D am a rirc o tta  lias 
been v is itin g  M rs. M. D . L abe.
M rs. L ouise  F u rb u ih  re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  nn e x te n d e d  v is it in M assach u se tts .
K ev. J .  H . P a rs h le y  h as  room s nt the  resi­
d en ce  o f B. w .  B la c k in g to n , M aso n ic  s tree t.
W . T . B a n k s  o f  P ik e  A B an k s , f ru it  w hole­
sa le rs ,N e w  Y o rk , is in F lo r id a ,b a y in g  o ran g es .
F ra n k  W . B row n o f  th e  W a te rv ille  D em o­
c ra t h as  been lo o k in g  up o ld  friends In th is  
c ity .
C h a rle s  A . 8 to n c  is a t  the re sid en ce  o f  H on. 
D . N . M o r tla n d , w here  h is  w ife preceded  h im  
b y  a  w eek .
M rs. M ary  B o rland  o f  D t u a r is c o tta ,  well 
k n o w n  h e re , is reco v e rin g  from  a  long  an d  
se r io u s  s ic k n e s s .
M rs. T h o m a s  G rav es a n d  her m o th e r M rs. 
E liz a  T h o rn d ik e  a rriv ed  h o m e S a tu rd a y  from
J o h n  T . B c rrv  a n d  w ife and  M rs. F . 11. 
B e rrv  le ft fo r N«w Y ork  W ed n esd ay  w h ere  
th ey  w ill so j m m  fur a fo rtn ig h t.
M -«. F re d  B ra d b u ry  o f  S aco , p lea san tly  re- 
m e m 'te ie d  here  M iss E d n a  P in k b a m , is 
th e  g u e s t o f  M rs. E m o ry  C o lco rd . H er little  
d a u g h te r  a c co m p an ie s  her.
M is t S o p h ie  H a ll,  the  ta le n te d  co n tra lto  
w hom  o n r  people  ho p le a sa n tly  rem em b er, is  
no w  located  In B altim o re , s in g in g  in one o f  
th e  le a d in g  c h u rc h e s  th e re .
C h a rle s  S H all, w ho has been m a k in g  the  
ro n n d s  o f  th e  s ta te  In th e  in te re st o f the  A m er­
ican  P re se rv e  Co , w as ca lled  to B oston  la s t  
w eek by  th e  b u rn in g  o f  the  c o m p a n y ’s fac to ry .
H on . A bel H u n t o f  B an g o r v is ited  friends 
in th is  e ltv  Ihm  w sek .
M rs. A. W . H aw aii, w ho has been very  ill a t 
th e  h o m e o f  h e r  b ro th e r . F re d  R  S pear, M a­
so n ic  s tre e t,  w as ta k e n  lo B oston y es te rd a y . 
M r. an d  M rs. S p ea r acco m p an ied  Mr and  M rs. 
S ew all an d  will tie aw ay  a b o u t a fo r tn ig h t.
T h e  G o ssip p e r w as p leased  y e s te rd a y  to see 
C o n d u c to r  H o o p e r oi the B ath  a n d  R o ck lan d  
b ra n c h  o f  th e  M. C. R . R . dow n tow n afte r 
n e a r ly  fo a r  m o n th s  o f illn a ss  w hich  included  
ty p h o id  fever. T h a  b o y s of the “ K A L ."  
ra ised  a  p u rse  o f  n e a r ly  #Q50 recen tly , In ac­
c o rd an ce  w ith  th e ir  g en e ro u s  cu s to m , w hen 
o n e  o f  th em  is s ick , an d  presen ted  it to  Mr. 
H o o p e r. T h e re  a re  no  tioys on the ra ils  q u ite  
e q u a l to  th e  K . A L. tioys. — Bath In d ep en d en t.
T H E  S T E A M B O A T S .
T h e  L ucy  M ille r h ad  a b ig  fre igh t for 
R o c k la n d , F r id a y  m o rn in g . A m ong  th e  s tu ff 
d is c h a rg e d  w ere 80 hags o f on io n s for T h o rn ­
d ik e  & H lx .  T h e  M ille r 's  o u tw ard  freigh t is
p a r t ic u la r ly  h e a v y ------T h e  B. A B. boats are
n ow  on  th e ir  th ree  tr ip s  a week a rra n g e m e n t
------ T h e  b o d y  o f  G eorge  M aloney , porter o f  the
K a ta b d ln .  w h o  w as d ro w n ed  a t B angor, was 
ta k e n  to  B oston  on the L ew iston  W ednesday
------ W . B. E a to n  leaves th e  steam b o a t serv ice
fo r ho te l lile  D ec. 1.
H E A L T H  B O A R D S .
R o c k l a n d  M a k e s  a  M o s t  S a t i s f a c to r y
R e p o r t  a t  t h e  S t a t e  B o a r d  M e e t in g
D r. F . E H itchcock  rep re sen ted  R o c k la n d ’s 
B o ard  o f  H e a lth  a t  th e  S ta te  B ourd m eeting  in 
P o r tla n d  la s t w eek. R o c k la n d  repo rted  u re ­
d u c e d  m o rta li ty , from  17.9 do w n  to ift per 
1000 in h a b ita n ts ,  a m ost sa tis fac to ry  show ing . 
D r H itch co ck  opened  one o t ib e  d iscu ss io n s  
in h is  u su a l ab le  m a n n e r . S om e of the  bo ard - 
re  p o rte d  tro u b le  to get p h y s ic ian s  to  com ply  
w ith  th e  law , b u t R o ck lan d  repo rted  the  b o ^ 'v  
c o -o p e ra tio n  o t a ll its  d o c to rs  in en fo rc ing  -u n ­
ita ry  law s.
F O O T B A L L  N O T E S .
A C. M cL oon and  W ill S p ea r w en t to  B rut. - 
w ick S a tu rd a y  to see the gam e th a t w asn 't 
p la y e d .
C a rv e r h as  tak en  F u r ru n d ’s place on the 
R o c k la n d  E lev en . T h e  ru sh  line h as  a lso  heen 
so m e w h a t changed
T h e  Beitavt boys w ish us to e x ten d  H u n k s  
fo r the h an d so m e  m a n n e r  in w hich H 
w ere e n te rta in ed  by th e  R o ck land  r c . n .  
T h e  ex p en ses  were paid a n d  o u r  hov* «ve»e 
g iven  an  e x ce llen t d in n e r  an d  su p p er, - l i  fast 
Jo u rn a l.
T h e  B a th s  ta iled  in  m eet the  B um  ■ ieks 
S a tu rd a y  a n d  so fo rfe ited  the gam  . f he 
B ru n sw ick *  w ill p lay  th e  R ock  N od* in th is  
c ity  n e x t S a tu rd a y .  T h e  R ock lan d  E leven  
w ill g ive th e  v is ito rs  a d an ce  in the evening
T h e  B elfast Jo u rn a l say s  tha t the  BeK>i«t 
H ig h  School E leven  a v e rag ed  eleven  p o n  . 
lig h te r  th a n  the  d o c k la n d s .  T h e  av srag e  j 
g iven  by th e  B elfast* c o rre sp o n d s  very  n early  
w ith th a t of the  R ock land* . T h e  J o u rn a l 's  j 
s ta te m e n t th a t ex*C apiain  H ilto n  of the B o a -  i 
d o in s  coached  th e  R ock lan d *  is n ’t so  Huh- | 
m u s te r S m ith  o f o u r  H igh  School d id  Hit* coach ­
ing  an d  d id  it w ell.
BEFORE IT IS TOO LATE!
New Store!
New Goods!
New Prices!
hr: K • M t m m k
DON’T FORGET
OPR SEAL PLUSH SACQUE,
S 2 5 . 0 0 .
Newmarkets
For Misses. 12, 14 and 16 years.
Children’s Long
Cloaks, all ages, 4, G, H, 10, 12 
y e a r s ................................................
$3. $4, $5, $6
All Great Bargains.
Children’s Jackets
$3.00
Extra good Jacket for................
$5.00
Superior B lack
Jackets, Fur-triunned, Shawl 
Collar................................................|
$10.50
Rough Diagonal
Reefer Jackets, Shawl Collar and 
Fur Fronts—a 810.00 Garment 
for......................................................
$6.50
A Few B a rg a in s :
A good Red Twilled F lannel...
20c
A good Gray Twilled Flannel. .
20c
Pure White B atting......................
10c
Best (Quality P rin t.
5c
Job lot Dress Goods marked 
down from 50c to ..........................
29c
All Wool Tricot Flannels.
24c
Fur Lined
C ircu la rs .. . .
$25.00
Creat B arg a in s
In Ladies' and Children’s Muffs, j 
Good Seal Mint's............................1
$3 00
Plaid and Figured Suiting 
Cloths, 86 inches wide o n ly . . . .
10c
Another lot of those good qual­
ity Shaker Flannels for................
5c
Ladies’ and Children’s New­
markets. carried over from last 
year at half price.
Job lot of Lace Curtains.............
75c per pair
An extra bargain.
Cotton Blankets.
75c and $1
E  K. B o y n to n , a  well k n o w n  R o ck lan d  hoy, 
ha* b o u g h t th e  F le tch e r d ru g  business  in C an  - 
d en  an d  w ill co n d u c t it. M r. B oyn ton  is a 
g r a d u a te  o f  th e  B oston  Schoo l o f  P h a rm a c y , 
h a s  h ad  a  p ra c tic a l e x p e rien ce  in the  d tu g  bu»- 
Hies* an d  is an  a lt- ro u n d  tine fellow  W e 
wir>b h im  su ccess .
We have just made
a large purchase of Shawls at a 
Great Bargain. Fvcrtbody 
should see them. The prices 
are so low that they will only 
last a few days.
50 Pairs Wool Blankets, large 
size, worth 88.00—bonanza
price ...............................................
$2.39
India Twill Serge, usually sold 
at *5 cents, and worth that to 
day, we shall offer a t the un­
heard of p rice ,............................
59c
OLD S T Y L E S  
TO B E  C LO SED  OUT 
A T  COST.
3d?J“Great B argains  
for those who do not 
care for Fash ion , but 
are looking for some- 
thing substantial and 
good, and not to cost 
too m uch.
T h o u s a n d s  of  Y d s .  of
C A R P E T S !
H u n d r e d s  of
FANCY RUGS!
Fifty S ty le s  of
CHAM BER SETS.
Fifty S ty le s  of
PARLOR SUITS.
jy S o iae  Chamber Sets reduced to Halt 
Price; not a  thing the matter with them, 
b u t  they are the lnet of the style. Kle 
gant Plush Parlor Suits at $4(1, $45, $ 5 0
H A LL STANDS IN  OAK
At surprising prices.
PARLOR STOVES
In eight or ten new patterns.
S I  M O N T O N  B R O T H E R S .
When you buy see that you get th* 
worth of every dollar you spend Out 
prices are always lower limn others, if 
you consider the quality. You can lie 
deceived in nothing quicker than mu 
can in Carpet.. Better pay us 5 cents 
per yard more than run the risk ol buy- 
ing poor quality that will not stuud the 
wear and tear. We have the ehctipe-t. 
we have the best Good articles are the 
cheapest in the end You (tan buy
Cheaper Ranges than the Quaker
But they burn more coal or wood, and 
in live or six years where does the 
cheapness eotue in? liny reliable goods, 
we don’t ask you to pay spot cash for all 
you want.
Take Your Time. Bay 
as you cun afford it,
and enjoy home eomlorts at once. We 
invite you to see the New Slore. ask the 
prices, and pay on your own terms. 
What wore call we say?
Remember the address.
Farnsworth Block, over the Opinion 
Offlce,
THE ATKINSON
House FnrnistiiQE Company
r i O C ' I S L i A N U .
U U . A N l i O l tN .................................... M a u a g e r
Headquarters Portland, tie.
I t l t A N l 'U k S  - . t u b u r u ,  B a n g o r ,  l i a t l i ,  *<iti 
d s f o r t i ,  ( i u r J I u t t r ,  N o r w a y ,  <> l< lto»u , ■ 
i t o i k l a 1 <i u u d  W a te r v i l le  41
ISAAC C. ATKINSON, Geu’l Manager I
FALLOPENING
BARGAINS
HASTINGS’
Our stock is now complete in every de­
partment, and we nr* making some
Fall P
L  and L
Q  W inter Q
T  T  
H  
I I
n  n
Boys and Children. Q
A T T H E
NEW ENGLAND 
CLOTHING HOUSE.
G reat care has been taken in se­
lecting this large stock to obtain 
only such goods ns wo can recom­
mend as being
tVKLL TIAk»i;,
MTYL19II
t . \ U  U E K I I H A B L K .
Men's and y o u th s’ Suits.
Immense slock o f all the Latest 
Styles of Frock and Sack .Suits. Sin­
gle anti Double Breasted of Wide 
Wale, Plain and Figured Worsted 
and Fine and Heavy Woolen Cnssi- 
mere.
BOYS' CLOTHING.
Recognizing the importance of 
this department of our business we 
have spared no efforts to place be­
fore our patrons, not only the Lateat 
Styles, but also the Most Reliable, 
W ear Resisting Goods to be obtained.
A Handsome Pocket Knife 
given with every Boy’s Suit sold.
OVERCOATS
A N D
ULSTERS!
Melton Overcoats,
Kersey Overcoats,
Cheviot Overcoats,
Worsted Overcoats,
Cassimere Overcoats and U lsters,
Fu r Beaver Overcoats and U lsters, 
Chinchilla Beaver Overcoats & Ulsters 
Moscow Beaver Overcoats and Ulsters 
Irish  Frieze Overcoats and Ulsters, 
Mountenac Cverco :ts  and U lsters,
Of all grades and every fashionable 
shade at prices within the reach of 
excrv body.
Low Prices u  D ress Goods
We hnve received this morning, somo 
more of the Handsome English
Newmarkets!
And now hnvo
AN ASSORTMENT OF ALL SIZES.
This is ibe Style of the Garment,
a n d  th e y  a r a  Ik e  p o p u l a r  Garment. W e  
h n v e  a a  immense line of Jackets, and 
t h e y  nre h a e d s o m v  thin fall Be ure 
a n d  se e  our
A strachan Trimmed J a c k e ?  !
Also our Misses’ Jackets. Onr
P lush  S ack  at $ 2 5
Is a Bargain worih coming to see Otir
Seal Plush Capes at 5. $7. $10
Are all big trades.
DRESS GOODS.
Our Dress Goods Department is full 
of New Goods.
In our Black Goods our assortment 
w h s  never ao large, and we have some 
New Styles never shown before.
Look at our new line of Storm Serges, 
fill inches wide, all colors, only $1.25 
pro- yd.
We have a large assortment ol 5Uc 
Dre-s Goods in plain and fancy colors
UfiDEf\WEJ f^\ DEpj^RJJtBEfij.
Our Underwear was bought in case 
lots, so we can sell low, and no one 
should think of buying before looking 
through our stock
Lailies' and Children’- Woolen Hose
We have a very large stock of Hosiery 
and some great Bargains will he found 
In this department
H A T S  AN D C A P S  Dom estic Departm ’t
in All the Latest Styles.
Enorm ous Stock of Underwear,
ALL GRADES-CHEAP.
We wish every intending purchaser 
would examine our slock and get our 
prices, as we are prepared to show 
a very extensive stock o f Handsome 
New Goods at prices as low as can 
he found anywhere in this Slate.
We have jiW pul in stock the largest 
lot of Sheetings, Shirtings, Prints, Etc , 
we have ever carried
We shall sell one case of nice quality 
Diess Style Prints for 6c a yd.
8 bales nice wide Cottuu for 6c a yd. 
We have over 1 ton of Batting for 10c 
to 1 5 c  1 lb. bundles
Buy these goods now and make your 
Comforters before cold weather
BLANKETS—Look at the Blankets in 
our North Window Every pair is a 
bargain, and prices an Irorn 76c a pair 
up to $12
open Ihi- morning unotli reuse 
ufthe nice quality Shaker Flannel in 
Remnants of fruiu 5 to 10 yds,, at 
only 5 cents u yard.
These will only lust two or three days 
—call for them before it is too lateNEW ENGLAND 
CLOTHING H O U SE,if. B. Hast 'figs,
371 Main Street. 316 an d  318 M aiu  S t.
THE ROCKLAND COUKIER-GAZETTE: TUESDAY. NOVEMBERS 1801.
FOLKS AND THINGS. A m U S e m e n ts  a n d  A n n o u n c e m e n t , .  LOCAL CLOTHING INDUSTRIES.
W eekly edition 340U. Monthly edition 3300. 
A charge is mad* for Card* and Resolutions
' ^  m
M any  tm iail nets have been p u t up  tin the 
e lec tions in th in  c ity .
George L. K n ig h t sport*  a n ic k e l faucet for 
an  o rn a m e n t. I t  does not s ig n ify  F lo w er 
T h e  R ailroad  C o m m issio n e rs  found  th e  Rook- 
lan d  nnd  R o ck p o rt L im erock  R a ilro a d s  in fine 
c o n d itio n ,  likew ise  th e  K. St L.
D an ’l D o h e rty  has pum ped  the  w ate r from  
th e  P illsb u ry  q u a r ry  aud  com m enced  o p era­
tio n s  th e re .
J .  H. Sack helm  of N ew  Y ork  has b o u g h t the  
s tock  of the  M assach u se tts  f io tb in g  C o. and  
leased  th e  so u th e rn  s to io  in I*" lsh u ry  B lock .
A dvertise rs  sh o u ld  no t forgot to  rem em b er 
th a t the  re g u la r , w eek ly , h o n est c irc u la tio n  of 
T u b  C .-O . is 3440, o ften  m ore , b u t n ev er less.
A re  y o u  now  p a y in g  e ig h t per cen t in terest 
on y o u r  ta x e s ?  C o l l d o r ’s ofllcc open  every  
d a y  a n d  T u esd ay  an d  S a tu rd a y  even ings.
T he K n o x  and  L inco ln  c a r  shops a t Bath 
havo  been closed a n d  th e  b u ild in g s  will be rn*ed 
to  th e  g ro u n d  to a llo w  m ore y a rd  ro o m . A ll 
re p a irs  w ill now  be m ad e  in W a terv ille .
I he b ig  126 1-2 lb . sq u ash  on e x h ib itio n  in 
th e  w indow  o f  E . \V. B erry  A C o .'s  boot and  
shoe  s to re  w as fu rn ish ed  by W. II. K a llo ch , 
R a n k in  s tree t,  and  w ill be used  by th e  firm  in 
a  g u e ss in g  con test.
A n overflow ing  w a te r bow l in th e  Y. M . C. A . 
ro o m s w et som e o f th e  p la s te r in g  in th e  h a ll­
w a y , T h u rs d a y  n ig h t. An ea r ly  d iscovery  and  
a  b ro k en  d o o r  p rev en ted  se rio u s d am ag e .
C. A R . w ater i9 good , b u t  it’s w et.
J .  11. Pa ine  o f  ib is  c ity  h as  th e  prize  to m a to  
p la n t.  F rom  one  s ta lk  grew  five b ran ch es 7 
feet 6 inches long , five b ran ch es  6 feet 6 inches 
long , s ix  b ran ch es 6 feet long , th ree  b ran ch es  
5 feet long , m a k in g  a  to ta l len g th  o f 119 feet.
A b a r ie l  o f sh av in g s  in the new  b ouse  o f 
W illiam  B arte r, .Shaw A venue , took  fire from  
a  s tove, F r id a y , a b o u t noon  T h e  fire d e p a rt­
m en t resp o n d ed  to the a la rm , b u t w ere n o t need 
ed , th e  fire being  p u t o u t  w ith  (be aid  o f  b aud  
h o se .
G en . T lilso n 's  rock  c ru s h e r  is ra p id ly  de­
v o u rin g  land  rock . O ne o f  Its ja w s  w us r e ­
c en tly  b roken  a n d  a  new  one is d u e  here . T h e  
b o n e -c ru sh e r h as  been kept b u s ily  a t w o rk . 
T h e  pulverized  m a te r ia l is sh ip p ed  to F lo r id a  
to  be used  on G en. T illso n 'a  o ra n g e  p lan ta tio n .
S o u r  k ra u t is now  a fav o rite  f ru it A. J .  
T o ltn an , the  w ell kn o w n  m a n u fa c tu re r , in­
fo rm s us tbu t the  d e m an d  th is  y e a r  is u n ­
p receden ted ly  large M r. I'o lm an h as  j u s t  com ­
p le ted  a k ra u t c u tte r  o f  h is  ow n in v en tio n  
w h ich  c u ts  the cab b ag e  very fine an d  ve ry  fast
W h ile  M isses B lan ch e  an d  M ay In g ra h a m , 
d a u g h te rs  o f C ap t. O tis  I n g ra h a m , w ere on 
th e ir  w ay  hom e e a r ly  S u n d a y  e v en in g , a  m an 
d ro v e  up  io  th em  in a  buggy us they  were 
c ro ss in g  M ain s tree t n ea r the G en. B erry  
e n g ln t-h o u se  and  s tru c k  them  a  sav ag e  cu t w ith  
a  w hip , a f te rw a rd s  d riv in g  a lte r  them  dow n 
W nter s tree t. T a r  a n d  fea thers  w ou ld  m ak e  a 
g  »od W in te r  s u it  for a  b ru te  o t th a t n a tu re  
M iss L o ttie  K. I .iw ry  o f  th is  c ity , the  e x p e rt 
s te n o g ra p h e r  nnd teach er, bus fo rm u la ted  u 
se rie s  o( i lust ra ted  lessons on sh o rt-b an d  
w h ich  a re  by fa r  the  best th in g  of the  so rt we 
e v e r saw . T he se rie s  is p lan n ed  for th e  p u r­
pose of p ro v id in g  s tu d e n ts  by m a il w ith  su it­
ab le  in s tru c tio n , so  th a t  they  can  perfect th em ­
selves a t hom e. It is c e r ta in ly  a s im p le  and 
th o ro u g h  m e th o d , a n d  m u s t b r in g  good le su I ts
There have been m a n y  m o v in g  scenes in 
R ock  land  ot la te . J .  B. G reen b a lg h  has m oved 
from  th e  c o rn e r o f  U n ion  and  P le a sa n t street 
in to  th e  G e rm a in e  h o u se , co rn e r  o f  P le a sa n t 
an d  S ta te  s tree t, vacated  by C ap t. W in , E . H all 
A lb e rt  B en n er h as  m oved  from  h is  h a lf  of the 
h o u se  v aca ted  by  M r. G reen b a lg h  in to  the 
ea ste rn  ten em en t o f  th e  sam e, an d  J .  E .  K irk ­
p a tr ick  occup ies th e  ro o m s vaca ted  b y  M r 
B en n e r. M rs. H . U. B rew ste r w ill m ove in to  
th e  ten em en t on P a rk  s tree t vaca ted  by T hos. 
M cL oon, a n d  C h a rle s  B row n  will take  posses­
sion  o f  the  R an k in  s tre e t h o u se  vaca ted  by 
M rs. B rew ste r. M rs. E lla  W ade w ill occupy 
te n e m e n t No. 12, F lo ren ce  s tree t.
S h o u t s .— l) r ,  O . L B a r tle tt  is n ow  located  
in  b is new  au d  c o in f jr ta h lc  office, 3H M id d le
s tre e t------E  C. D av is  h  is  m oved  in to  h is  new
h o u se , B ro a d w a y — -M rs S. M. V eazio  is 
su ffe ring  from  severe ly  b u rn ed  h a n d s .  H er 
ap ro n  lo ik fire from  the  s tove an  1 h e r  b a n d s  
w ere b u rned  w hile  e x tin g u is h in g  the flam es
-------P ro b a te  co u rt w ill m eet T u e s d a y ,  N o v . 17,
T u b  C .-G . w ith  its 3410 c irc u la tio n  is  the 
p ro p e r m ed iu m  toriull p ro b a te  ad v e rtis e m e n ts . 
O u r friends w ill d ire c t th e  reg is te r to  p u t them  
in  th is  p a p e r— F ra n k  U lm er h a s  opened  a
b a rb e r  sh o p  ov e r J .  II W ig g in ’s s to r e ------J.
L  B rcck bus had  a new  an  i o rn a m e n ta l s ign  
b u n g  m tro u t o f  h is  s to re  —  W . F . T ib b e tts  is 
m a k in g  ihreo  sa ils  fo r sch o o n e r G . M. B ra in -
e r d ------A p a t r o l  h a rn essed  d ra f t  h j r s c s ,  w ith
o u t  d r iv e r  o r w agon a tta c h e d  ro u n d e d  the 
L im erock  s tree t co rn e r  in to  M ain s tree t y e s te r ­
d a y  e v en in g . T h ey  w ere sto p p ed  before d am ­
age  w as d o n e — Send ib e  r a tu  m a k e rs  dow n
to  M uiue. W e need  th e m ------T h e  A tk in so n
C o. have  th e ir  b ig  b lu e  s ig n  in p lace on th e ir
new  w a re h o u se ------T h e  lady  th a t  is to  s ta r t  the
K in d e rg a r te n  sch o o l sh o n ld  succeed . T hese 
s c h o o ls  a re  a b lessin g , b u t ’tis  a w fu l h a rd  to
g e l the  k id s  back a n d  fo r th ------The stone
cro ss in g  a t ju n c tio n  o l M um an d  C am den
s tree ts  is a co m m en d ab le  im p ro v em en t------ K
R. F o g le r h as  p u rch ased  and  tak en  possession  
o l F ra n k  U lm er's  b a rb e r  sh o p , c o rn e r M ain
an d  S u m m e r s tre e ts ------ T h e  fa rm e r is hap p y
as ca sk s  b ring  u good  price  from  ou r lim e
b u rn e rs ------H ave you  seen  E  W . B erry  A C o 's
big s q u a s h ? ------An u n u su a lly  la rg e  u u rn h e r
o f p assengers  a rriv ed  o n  the  tra in  S u n d a y
e v e n in g ------T h e  foo tba  I team  wa> o u t for
p rac tice  S a tu rd a y  a f te rn o o n ------ The s tre e ts
an d  s id e w a lk s  a re  in good  co n d itio n  fo r W in te r 
------F a n n e r s  co m p la in  th a t tu ik e y s  a re  ro o s t­
ing  h ig h  w hich m ay  acco u n t to r ibe e leva ted
price  ot th a t fow l in the  m a rk e ts ------ A ir-g u n s
a n d  n ig g e r-sh o o te rs  in th e  b a u d s  o t ibe sm a ll 
boy becom e p o sitiv e ly  d an g e ro u s  uud  sh o u ld
be co n d em n ed ------P i lL b u ry  Block lo o k s very
u:co w iib it> uew p a iu i and  s ie h ----- -H uusou
C lough  bus m oved in to  (be new  H u o ru b a n  
bou»e, b u ilt  ou tbe  o ld  l lu m m o n d  p lace, P le a s ­
a n t  s tre e t------F red  R ising  occupies the  ten e ­
m en t over S m ith  A L u d w ig  s, fo rm erly  o ccu ­
p ied  by D r. F a irfie ld ------ T h e  R e lie f  C o rp s b ad
a very la rg e  a tten d an ce  a t  tb e ir  la s t T h u rsd a y  
n ig h t su p p e r  au d  su p p lied  them  ro y a lly .
Jo sep h in e  C am eron  an d  co m p an y  gave th ree  
fine p e rfo rm an ces  a t th e  O p era  H o u se  last 
w eek.
U ncle T o m 's  C ab in  a t  the  O pera  H ouse  Inst 
ev en ing  w as en joyed  b y  a go o d ly  sized  au d ­
ience.
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f  th e  R o ck lan d  C h a rit­
a b le  A ssociation  to m o rro w  in tb e  Y . M C. A. 
ro o m s <*i 2.30 p. m .
T h e re  will be a  su p p e r  an d  m u sica l en te rta in - 
In th e  b asem en t o f  S t. B e rn a rd 's  C a tlio l.c  
C h u rch , n e x t T h u rs d a y  ev en in g .
I b e  M ated a ssem b lie s  o f  K in g  H iram  
C ouncil R . A K. M aste rs  w ill be resum ed  
T h u rsd a y  even ing , N ov . 5 , a t S t J o h n ’s H all
T h e  S. o f V . c o n ce rt a n d  b a ll  in F a rw c ll 
H all to n ig h t w ill be a  b ig  a ffa ir . T h e  c row d is 
go ing . T h e  G a le  F a m ily  p ro g ram  is first-clasp*
D o n ’t fo rget th e  N . A . B n rp ee  levee, d ra m a , 
b a ll, e tc ., T h a n k s g iv in g  n ig h t. W . N . S p ea r 
is se llin g  tic k e ts  fo r th e  ev en t on  co m m issio n . 
B uy  one nnd h e lp  th e  B urpees a n d  M r. S pear.
T h e  s ta ted  c o n v o ca tio n  o f  K in g  8 o lo m o n ’s 
C h a p te r , R . A . M ., o ccu rs  T h u r s d a y  even ing . 
T h e re  w ill bo w ork  o n  tb e  P a s t  an d  M oat E x ­
ce llen t D egrees. A u ro ra  L odgo  h as  a m eeting  
to m o rro w  even ing .
T h o  S en io r ( 'la s s  of o u r  H ig h  S choo l will 
ho ld  a L em ou  S queeze in W illo u g h b y  H a ll 
n ex t T h u rsd a y  even ing . T h e re  w ill be a  nu m  
her o f  un iq u e  a ttra c tio n s ,  a n d  those  w ho a re  
lo o k in g  f o r a  r ig h t jo lly  good  tim e  sh o u ld  tak e  
it in.
O ne w eek  from  n e x t W ed n esd ay  w ill o c c u r  
tbe  second even t in th e  p o p u la r  Y . M . C. A 
C o u rse , an  illu s tra te d  lec tu re  by H . H . R ag an , 
th e  w orld  ren o w n ed  tra v e lle r , en tit le d , “ A 
T rip to A la s k a .” F ro m  R ev . T b eo . L . C u v ie r, 
D I)., B rook lyn , N . Y . : “ C h a rm e d , d e lig h te d  
a n d  in s tru c ted  by M r. R a g a n ’s I l lu s tra te d  Lee 
lu re s  I w ent to  E u ro p e  w ith o u t the  prlco o f a 
s team er ticke t o r  pen a lty  of sea -s ick n ess . 11 is 
lecture^ a re  v e ry  a tta c tiv e  an d  a d m ira b le , and  
the  view s a re  su p e rb .”
" T h e  B lue an d  the G r a y ,” o n e  o f  N ib lo  
T h e a tre 's  m o s t p ro n o u u ced  su ccesse s , w as 
b ro u g h t o u t a t the  F ro n t  S tre e t T h e a tre , W o r­
ce ste r, la s t even ing  w ith  M iss R u th  B. G reene 
a n d  M r. A. E .  F ra z ie r  in  the le ad in g  ro les. 
T h e re  w as a  la rge  a tte n d a n c e  p re sen t a n d  the  
piece w as e n th u s ia s tic a lly  g ree ted . A s V ic to r , 
M r. F ra z ie r  w as s tro n g  an d  im p a ss io n e d , co m ­
m a n d in g  th e  d eep  in te re s t an d  g re a t ap p la u se  
o f  h is au d ie n c e ,a n d  he w as m o s t a b ly  seconded  
by M iss G reene as L u c ille , w ho possesses  an 
ag reeab le  voice, ea sy  s ta g e  p resence  a n d  m u ch  
force. M r. B a rn a rd  w as very  a m u s in g  as 
C a rte r, the  w a r c o rre sp o n d e n t. T h e  o th e r  
c h a ra c te rs  w ere w ell ta k e n . T h e  piece w as 
w ell staged  a n d  th e  s t r ik in g  s itu a tio n s  w ere 
very  effective.— W o rceste r S p y .
S O C I E T Y  E V E N T S .
T h r e e  N ic e  W e d d i n g s  I n  S to r e  t o r  
O u r  L i v e ly  C i ty .
A pa rty  o f  fifteen y o u n g  peop le  ce leb ra ted  
H a llo w e’en in a  very p le a s a n t m a n n e r  a t  the  
residence  ol A. S . R ice , e s q .,  S a tu rd a y  even ­
ing . H a llow e’en g am es an d  lu n ch  w ere  
lead ing  fea tu res  o f the  ev e n in g ’s p ro g ra m .
T h re e  very nice w ed d in g s  a re  booked  lor 
R o ck lan d , and  not very  fa r a h e a d . T b e  d re s t-  
m ak e rs , a n d  th e  m il l in e r s ,  an d  th e  d ry -g o o d s  
m en , a n d  th e  fu rn i tu re  m en , n n d — w ell a ll  a re  
p leased  a t  the  a c tiv e  s ta te  o f  th e  m a tr im o n ia l 
m ark e t
M iss L ana  W ilso n  o f  th is  c ity  w ill be w ed­
ded  T h u rsd a y  n e x t to  A lb e rt H u n t o l D or­
cheste r, M ass. T h e  w ed d in g  w ill ta k e  p lace 
in R o s lin d a le , M ass., in th e ir  ow n h o m e, 
w hich  has been very  cosily  fu rn is h e d  fo r th e ir  
o ccu p an cy . M iss W ilso n  is a  m o s t e s tim ab le  
y o u n g  R o ck lan d  lady . S h e  is th e  du u ; b te r  ot 
Mr. a n d  M rs. R  11 W ilso n , w ho  left M onday  
for B< >ton to tie p resen t a t  the  w e d d d iu g . 
M r. H u n t, th e  fo r tu n a te  m a n ,  is u  m em b er ol 
a  B oston p u b lish in g  firm  a n d  a fine fellow . 
C o n g ra tu la tio n s .
W A T E R  A N D  F I R E .
T h e  case  ot A. F .  C ro c k e tt A C'o. vs the 
U n io n  In s u ra n c e  Co. o f  P h ila d e lp h ia ,  re fe rred  
to  la s t w eek , w as se ttled  in tb ia  c ity  W ednes- 
nay  by  the fo llo w in g  re f e r e e s : W . T . C o b b  ol 
th is  c ity . P ro f H . L . B o w k er o l BoMuii an d  C. 
P rin ce  o f T b o m a n io n . T b e  dec is io n  w as 
u n an im o u s  in favor o f  C ro c k e tt A C o .,an d  th ey  
were aw a rd e d  $1900.
T b e  In su ra n c e  C o m p an y  m a in ta in e d  th a t 
w hen w ater set lim e on tire th e  lim e  w as sp o iled  
before  th e  fire com m enced  au d  on th is  g ro u n d  
re fused  to  p ay  th e  tire in su ra n c e  on tim e  de 
stro y ed  in last S p r in g 's  h ig h  tid e s .
A T  N O R T H P O R T .
A sy n d ic a te  in w h ich  F . 8 . W a lls  ot V iua l- 
haven  is in te re s ted  h as  b o u g h t th e  K n o w lto n  
sp rin g , a t  N o rtb p o rt,  and  in ten d  g iv in g  the 
cam p g ro u n d  a  w ate r s u p p ly  th e re fro m
H O T E L  C H A N G E S .
W . U rin o c ll ,  o f  C am d en , w ho recen tly  
bough t the  P enobsco t H o u se , a t N o rtb p o rr , has 
ex ch an g ed  th e  p ro p e rty  fo r the  B each H ouse 
at L in co ln v ille . M rs. J a m e so n ,  o f  the  lu st 
nam ed  h o u se , w ill ru n  the  P en o b sco t H o m e .
It is u n d e rs to o d  th a t (J. H . B e in is , lan d lo rd  
of the  C rosby  In n , w ill re tire  tb e  la s t o f  th is  
w eek. T h e  p ro p rie to rs  w ill ru n  it, w ith  Mr. 
U. K M itchell iu the  office, u n til o th e r  a rra n g -  
m en ts  a re  m ade . I t  is k n o w n  th a t a  p ro m in e n t 
ho te l m an  h as  m ude an  o ffer to r Ibe h o u se , and  
il he sh o u ld  b uy  w ill p m  iu a  fiis t-c ia ss  land 
lord uud  com e here  h im se ll to  re s id e , l ie  
k now s how  to ru n  u h o te l.  A ho te l m uu  from  
b o s to n  u ud  o th e rs  a re  e x p e c te d  here  to e x a m ­
ine th e  h o u se  w ith  view  to  le a s iu g  it .— B elfa st 
J o u rn a l.
Y . M . C  A .
T h e  A th le tic  co n test M onday  even in g  of last 
w eek w as a  c red itab le  p e rfo rm an ce . W ill 
N elson  am i C h a rle s  Lee lied ou the  h ig h  ju m p ­
ing  co n te s t a t  ft feet 2  in ch es . T h e  tw o con- 
icM autb have  since a g reed  to  ca ll the  co u 'e s t  
oil. M agee won a  p a ir ol tig h ts  a t h ig h  k ic k ­
in g , h is  reco rd  be ing  8 feet 6 in ch es. A lvuh  
S tap le s  won the  p a ra lle l b a r  c o o le s t  u ud  w as 
u w a id td  a  p u ir 01 k n ee  ligh t.-. F ish e r  on  the  
h o riz o n ta l b a r w on a  je rs e y .  W ill N e lso n ’s 
c u b  sw in g in g  w as very  p re tty  an d  he wu* 
aw a rd e d  the p r iz e  c lu b s S ta p le s  ig u iu  won 
in  th e  tu m b lin g  co n te st am i w as a w a rd e d  the
Items of More Than Passing Interest Re­garding Our Manufactories.
M o r e  S to c k  to  b e  S o ld  in  t h e  R o c k la n d  
B u i l d i n g  A s s o c i a t i o n — S t a t u s  o f  W o r k  
o n  t h e  N e w  B u i l d i n g — t h e  R u s t ,  
M o w r y  P a y s o n  C o m p a n y  e t  a l s .
T h e  m an u fa c tu r in g  com pany  will occupy  the 
b u ild in g  a* soon as  com ple ted , w h ich  w ill be 
D ecem ber l .
o o
T h e re  rem a in s  m ore  s tock  for sale  in the 
R o ck lan d  B u ild in g  A sso c ia tio n , in o rd e r  to 
com p le te  tb e  new p an ts  factory  free o f  d eb t. 
W ok u p , wok t i p !
o o
A pp lica tions for w ork  in the new  factory  
• re  co n s ta n tly  being  m ad e  a t  the R u s t, M ow ry 
P a y so n  C o .’s. T h e re  is g rea t need for m ore 
fem ale help th an  h ave  a lre a d y  app lied .
o o
T h e  R u s t, M ow ry P ay so n  Co, is now  e m ­
p lo y in g  100 h an d s  a t  its ro o m s in B e rry  B lock . 
A ll tb e  m ach in es  a re  filled hu t th e re  w ill be 
em p lo y m en t fo r a few m o re  h ands n e x t  w eek, 
o o
Ja m e s  W ig h t o f  th is  c ity  has been aw ard ed  
the  co n tra c t for p u ttin g  in the s team  h ea tin g  
a p p a ra tu s .  M r. W ig h t’s b id  w as 81400. T h e re  
w ere tw o o th e r  b idders , one b idd ing  $300 m ore 
a n d  tbe o th e r  $700 m ore .
o o
A lfred  M u rra y  rep o rts  h is business as  ra p id ly  
in c rea s in g  an d  th a t ho needs m ore help . T h e  
firm ’s sp e c ia lty , th e  Ind igo  b lue s h ir t ,  is m ak ­
ing  m an y  frien d s. A b ig  o rder w as received 
y es te rd ay  from  R ich m o n d , In d .
o o
M. W . M ow ry  o f the  M aine M an u fac tu r in g  
Co. re tu rn e d  W ed n esd ay  from  N ew  Y ork  
w here ho h as  been on b u s in ess  connected  w ith  
the  new  fac to ry . He re p o rts  th a t the  b u ild in g  
will be lig h ted  by e lec tric ity , the co m p an y  p u t ­
tin g  in its ow n d y n am o .
o  o
W o rk  on th e  new  p a n ts  fac to ry  is p ro g re s s ­
ing . A po rtio n  o f  th e  w indow s have been re­
ceived nnd  p u t in an d  the  bo ile r house  is read y  
for the  se ttin g , th e  p lan s o f w hich  a rr iv e d  y es­
te rd ay . O ne o f  the bo ilers is com pleted  and  
tb e  o th e r w ill be ready  in a  w eek.
o o
A n e ffo rt sh o u ld  be m ad e  to induce  o th e r  
BDston w ho lesa le  firm s to follow  the  ve ry  sen ­
s ib le  e x a m p le  se t by C hase A S a n b o rn , and  
ta k e  s tock  in the  new  B u ild in g  A ssoc ia tion  
w hich  is p u ttin g  up  th e  pu n ts  fac to ry . I f  o u r  
d ry -g o o d s m en , g rocers , e tc .,  w ould b u t  su g ­
gest to  the rep re sen ta tiv e s  o f  B oston an d  N ew  
Y ork  firm s w ho sell goods here  th u t it is e x ­
ped ien t fo r them  to in v est in ou r new in d u s try  
tbe a m o u n t needed  could  bo ea s ily  ra ised .
F O R  H E L P I N G  T H E  P O O R .
T h e  A n n u a l  M e e t in g  o f  t h e  R o c k la n d  
C h a r i t a b l e  A s s o c i a t i o n .
T h e  an n u a l m eeting  o f  th e  R o ck lan d  C h a r it­
ab le  A ssoc ia tion  for th e  elec tion  of officers an d  
the  perfec tin g  o f  p lans fo r tbe  W in te r’s w ork  
is c a lled  for to m o rro w , W ed n esd ay  a fte rn o o n , 
a t  the  Y . M . U. A. room s, a t  2 :3 0  o 'c lo c k . T h e  
notice  is ra th e r  sh o rt, an d  a il m em bers  m u s t 
try  and  a tte n d . T h o se  w ho a re  in te re s ted  in 
w orks o f  c h a r ity , w ho h av e  n o t been connected  
w ith  the  A ssoc ia tion , a re  req u ested  to be pres­
en t a t  th is  tim e  and  id en tify  them selves  w ith  
the  cause .
T H E  “ H E R C U L E S ”
Is  an  e x c e lle n t title  for tho new K nox  A L it.- 
oln fe rry -b o a t. People  ut th is  end a re  g rea tly  
in te re sted  in the H e rcu le s , fo r th ro u g h  her 
in s tru m e n ta li ty  m an y  m ore  cars  can be tak en  
acro ss  the K ennebec  a n d  R o ck lan d  w ill be p ro ­
vided  w ith  a  P u llm a n  se rv ice  io B oston.
S A W  H E R  S I N K ,
S ch o o n e r M. L u e lla  W o o d , C apt. E . C 
S p a ld in g , a r r iv e d  In P o rtla n d  F rid a y  w ith  coal 
from  B a ltim o re  a t 73 cen ts . F rom  P o rt Ian j  
he goes to  W in d so r  to  load p la s te r for B a lti­
m ore a t $1 .43  a  ton .
C ap t. S p a ld in g  a rr iv e d  hom e F rid a y  n ig h t, 
and  rep o rts  th a t O ct. 22, u n d e r  b iu ith 's  P o in t, 
C h esap eak e  B ay , he saw  a sm a ll lu m b er-lad en  
sch o o n e r go  d o w n  w ith  a ll h an d s  on bo a rd .
B U I L D I N G  B I T S .
E , R is in g  is h av ing  a  b a lcony  p u t on the 
fro n t o f h is  h ouse , P u rc h a se  s tre e t* •• •C a p t. 
W ellm an  S p e a r’s new h ouse , F lo rence  P lace , 
is read y  for th e  t i n i s b e r s . . . .E d g a r  C ro c k e tt 's  
house, co rn e r  U nion  a n d  P le a sa n t s tree ts , is be­
ing  r e p a i r e d . . . - W o r k  beg ins on the K n a p p  
co ttuge, Bay P o in t, th is  w eek***»The fo u n d a ­
tio n s  a re  com ple ted  for tw o o f the W . P. 
B urpee c o tta g e s , S ta te  s tree t.
T H E  S P O R T S M E N .
T h e  w oodcock  au d  ro b in  season is o v e r . . . .  
M artin  D onlon  an d  Ja m e s  D onohue  h ave  bag ­
ged 137 b ird s  th is  season . Lust y e a r  th e ir
record  w as 119........... Jo h n  H am  aud  H en ry
T o m in sk y  a re  d o w n  Is le  au  H uu t w ay sea b ird  
k illin g
A . B. B u lle t a u d  W . J . B e n y  re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  a d eer s ta lk in g  trip  do w n  to 
C ra n b e rry  L akes, W ash in g to n  C o u n ty . T h ey  
re p o r t  s to rm y  w eath er, no b ird s, uo  d ee r, and  
lo ts o f  h u n te rs .
girt {is.
W h .i .ia m s—Cnmctrn, Oct 20, to Mr. and M r,. 
W illl. W llllnm -, n con.
UfFAR—W nrrcn, Oct. 20. to Mr. nnd M r, Mol 
horn Spear, n daughter.
l.tCE Mouth Union, O ct. 2H, to Mr. nnd M r,. 
\V. A. I.ucc, n daughter.
H oorr.it—Bnm m onton, Now .Jerncy, to Cant.. 
and Mrn. A drian  K. Hooper, a ,on.
V ann  AII—W in d o w ', M il’, ,  Oct. II, to Mr. nnd 
M r,, rv . A. Vnnnnh, a non H arold IVrry.
W ontku—Camden, Oct. 17, to Mr and M r,. O. 
M W o,to r, n daughter.
WntTNEY—Friend ,h ip , Oct. 22, to Mr and Mm. 
W ln th r jp  .1. W hitney, a , .n .
I’RTTFh—Kockland, O ct. 2H, to Mr and M r,. 
William IVttcc, a daughter.
C a h t f r —North llaT.-n, Oct. 26, to Mr and Ur<. 
Nelson Carver, u daughter.
W k iis t f r - N orth  Haven, Oct. 22, to Mr. and 
Mr*. H anford W eb s te r,« non.
Ki.wki.l —Heal H arbor, O ct. 24, to Mr. and Mr*. 
A. F. Klwell, n son.
P r t r ik —Vlnalhaven, Oct. 27, lo  Mr and Mrs. 
A lex. P e trie , a son.
fftarrtagjs.
5ent|)s.
W h it e —Rockland, Nov. 1, infant son o f Silas 
and Lena W hite
Ma t h e w h - R ockland. Nov. 2, Sanford H. 
M athews, aged M years.
Kmf.ry —Rockland, O ct. 20, son o f C harles (). 
and A lberta  C. Em ery, aged 2 m onths, 10 days.
CHURCH I uL—Rockland, Oct 2 s, D an’l Churchill, 
a native of Heurstnont, aged 59 y ears, 2 m onths, 
24 days.
W a l k e r—Boston, Oct. 30, H attie, wife of L. B. 
W alker.
Luce—W ashington, Oct. 24, O bed Luce, aged 75 
years.
Da g g e t t —W ashington, Oct. 23. HUpben A. 
D aggett, aged 53 year*.
HATES—P ortland , O ct. 27, Mrs. .Julia Hayes, 
form erly o f  W arren , aged N4 years, 9 months. 
Remain* were brought to Thom aston for interm ent
S idlin g f .r —A ppleton , Oct. 28, Lewi* Bidlinger, 
aged ukout 76 yeurs.
G r o tto* —N orth  W ashington, Oct. 26, son of 
George and Lilia G rotton , aged 3 m onths. 19 days.
.1 f a n e —Chelsea, Mass., a t the U. 8. Murine 
Hoapltal, O ct. 27, H arry  J .  Jeau c , form erly of 
thl* city, aged 80 years.
Ha r k in g —Cam den, Oct. 29, Mr*. Busan Hard- 
Ing, aged 83 years , 7 m onths.
Hil l  - Rockport, Nov. 1, A rthu r W ., son of 
W arren R. H ill, aged 9 years.
W O M A N  W A N T E D .
W A N T E D .
Dining Boom G irl. A pply at
BT. K a T IIB R IN K S H O TEL.43 43
R E N T  W A N T E D .
Cottage House o f  five o r six rooms w anted within 
two miles of tbe Postolfice. A ddress,
43 R E N T , D R A W E R  T ., C IT Y .
W A N T E D .
6,000 feet W hite 
Boards, saw ed lull o 
W rite to
B A R B E R  W A N T E D .
“ A ll R i g h t , ’’ l»r axys
I want u Barber now. Come aud see me at my
F E R D  G .S IN G H I.
place, 3f8 Main S treet.
H O C S  W A N T E D
a t highest m arket price . I f  anyone desiring to 
m arket a Hog will w rite  u s ,s ta ting  what they have 
aud  abou t when il will be in condition to kill, we 
will by re tu rn  m ad give price and day to bring il.
T H O R N D IK E  Sc IIIX , Rockland, Me.42 43
E X P E R T  B O O K - K E E P I N C .
Account* old and new exam ined. Books opened, 
closed and posted. Statem ent* and tria l balances 
carefully p rep ared  T erm s m oderate. Rockland 
und vicinity. A ddress •• A ccountan t,’’48 rmsoppicE.
K I N D E R C A R T E N  S C H O O L .
MISS K. d . BROM LEY of New Y ork  will open 
a Kind* rgurten School for yeung children in Rock- 
land, on M om l't.v , N o v . 1). For term s and 
particu lars app ly  at
42* 17 M A PL E  ST R E E T .
D R E S S  M A K I N C .
My custom ers, friends uud the public are respec t­
fully Informed th a t 1 have opened my dress m aking 
room s at No. 13 P ark  Street.
40 F IE  PERRY'.
E n g i n e  at  a B a r g a in .
As we need u larger, we will sell ou r 6x6 Engine 
at a  big trade.
TROY STEA M  LA U N D RY ,
43-43* Cam den, Maine.
S E C O N D  H A N D  S T O V E S .
T hree  good stove* for parlor or trilling room. 
E nquire  of H IL L S  v FL IN T  or at
43 G. W . D R A K E ’S.
FOR S A L E .
W riting T ab le  and Desk, suitable for hotel or 
office. W ill be sold mcpuruiely o r tog* tiler. Apply 
to  H O TEL S T . K A T H E R IN E . 43 14fl
W O O D  C.OT F O R  S A L E .
A tine wood lot in tho north p a r t  o f  Cushing, 
known an I'lm*. I ly le r  place. Sul - to include laud 
and wood, six ty  acre*.
48 41* II. 11. B ill  BLEB, Thom aaton.
H O U S E  T O  R E N T .
A double house, corner South and Pacific streets, 
S ou thend . Convenient for tw o families, uud in 
good repair th roughout. Apply
a ll- ro u n d  prize*. G eorge  K T t  
i* ry  G a rla n d  w ere ju d g e* .
id S ic re -
\  ax  U o L'Tk n 'b Cocoa—T he original, most soluble
SALE OF
A few  choicest 
Early bloom ingJ  c">
CHRYSANTHEMUMS
l’ LowEf\ifiq j\fio fo L i/\q t
PLANTS!
FOR WINTER USE,
O N E W E E K  O N LY .
MRS. A. 0. M ATHER.
GREENHOUSE,
( o r .  P u k  Iiu m * u u d  l / l» u > a n t  S I m  l a .
D E S I R A B L E  R E N T S .
ni
FOR R E N T .
Tw o desirable houses on Park  street. Hot und 
cold w ater, bath room, furnace, etc.
39 C. l \  o r K. R. S P E A R .
Office F u rn itu re  ^or Sa le .
1 shall Boou remove my ollicu to my residence 
und will sell tbe present office furn iture , stoves, 
etc., ut u bargain. DR. 1 >. L. BA KTLKTT
40
F O R  S A L E .
We have u furnuco which wo have used in our 
store. Wo oiler it at a grout bargain. For further 
particu lars apply at
4' H U O N T O N  BUGS.
H O R S E  F O R  S A L E .
(Jrey >nure, six  years old, sired by “ A ral,’’ the 
famous pacer. A good breeder aud is the m other 
of two Percboron colt*.
40 B. A. EM ERY , O w l’* iE u d .
F O R  S A L E .
House lot* iu all part* of the city from $lou to 
#1500 each. D welling house* from  #i>uo to $7u0u 
Farm* from $500 to |4t<ou. Seaside property  at ail 
price*. F- M. M l A  W , Rt a l E*Utc Brok< r.
39 42 itu  Mail! S treet, Rock land.
FOR S A L E .
florae —4 years  o ld—dark ba>, black poin ts, 
while fee t-w e ig h s  abou t 670—kind—pcrlet tly
Main S t., Rock laud- 36 (J. C. CRUftd.
F O R  S A L E .
A hue house lo t on C rescent S tree t; also sever 
on B roadw ay. Enuulie  of
C. M W A L K E R , R. al E state  Broker,
30 341 Mai2i Street.
T O L M A N S
S O U R  K R O U T !
A nice article. The stum p all taken out. W hite, 
fine and o f superior flavor. Bold In barrels, halves 
and quarters. Drop me n postal card a* to the 
am ount you want.
43 45 A. J .  TOLM  A N, Rockland, Me.
Collin h—Ka t 0 R -R o ck lan d , Oct. 27, George 
W . Collins, o f Rockland, and Fannie Eaton, of 
Deer Isle.
Kpiowlfb-H axkv—Rockland, Oct. 27, Frank 
Knowles and Moggie Haney, both of Rockland.
L'lfJftAlNF—K knnihton — Rockland, Oct. 23, 
Fred C. Louralne and M yra E. Kenniston, both ot 
Rockland.
LoT!fROP~W oonTEit—Rockland, Oct. 24,N ahum  
•L l.o throp  and Mamie E . W ooster, both o f Rock­
land.
Kt sh e l l—Himmonh—C ushing, Oct. 28, Kvcrett 
Russell and Vlt ata Simmons, both of Rockland.
H a ll  - N o r to n —Union, Oct 27, H oratio D. 
Hall nnd Cora K. Norton, both of Matinicus.
T hom ah—P a t ter so n  -C am d en , Oct 26, ,J. 
Frank I homas, o f R ockport, and Nellie F. P a tte r­
son, o f Cam den.
Short Hand Instruction
B Y  M A IL .
A *erl* s o f  practical lessons at reasonable rat**. 
For particulars address,
MISS LO TTIE E. LAWRY,
388 Main Street, Rockland
M. P. JUDKINS, M. D.,
Physician and Surgeon.
Residence und Office, 302 Main Street
Form erly occupliii by Dr. T .  L. K-tnbrook 
O ffice  IToimn: 10 to 12 a. m ; 1 to 3 and 7 to 9 p  m.
42
W A N T ED !
SA LESM EN  to sell a  choice line of hardy T rees 
Bhruh*, etc., in clUes and villages. No long tram ps 
in the coun try ; no experience needed. A gents 
and custom ers treated ns liberal a* the best. W rite 
for term* and mention this paper.
8. T . CA NNON,
41 4H 29 S tate 8 t., Augusta, Me.
^ R O C K E T T ,
P H O T O G R A I M I K I I I ,
I ------------- 3 2 0  M a in  S t r e e t . ---------------
'ABINJETS S 3  Per Dez.
HORSE FOR SALE.
For draft work or driving, good at both. Nine 
years old w e ig h -1100 lb*. Will sell low for cash 
or on easy payment*.
MAINE MUSIC CO.
430 Haiti e t .,  Kockland, Me.
8S*:"‘s a  f o r  s a l e . ____
JSFine P rivate  Boarding (louse owned b jT lirs . A . 
R. M srse, and generally known as the “ Biackpnle 
H suse,” *ituated in Rockland at the corner o f 14a 
pie and W hite Street*. Very central location; 
corner lot 105 bv 175 feet. N o be tte r placo could 
be found in Rockland for private boarding house. 
Reasons for selling, poor health. For term*, etc., 
apply to C. 14. W A LK ER, Real E state B roker, 341 
I ta ia  Street, Rockland, Maine 30
0 f f i S Kf f i3 s E
Saturday Eve’g, Nov. 7.
T h e Talented Y'oung Em otional Actru**,
RUTH B. GREENE
Supported by u Company of M etropolitan A rtis ts , 
in th e  Renlistic and Soul stirrin g  Military D ram a
The Blue^nlthe Gray
Thrilhng Battle Scene!
Standing Fight!
Gaity Skirt Dancing
And the Funious
BLUE AND GRAY Q U ARTETTE.
Admission 25, 35 and 50 Cts
Seats on in le  ut the O pera H ouse.
I - u i i a i i U S i j A u b l i i b i i S i j
2  9MSllip.|JoglH{£Wg|
A COMPLETE BUSINESS EDUCATION,
tb» l lad
la |
lom'l Law
1 brutfcM**,
EASTERN ARGUS.
Travel w here you will In the big S tate  o f Maine 
und in many o ther part* of N ew  England uud you 
are a* sure  to find the Eastern Argu* a* a copy of 
the aimatme. Since 1803 Iihm the Argn* continued 
it* mission of circulating the uew* to the people und 
ha* achieved a solid, vigorous, continuous grow th 
hardly to be hoped for by o ther papers of Maim*; 
and It now corner forward with il* Mlth annual 
announcem ent to it-  reader* uud th e  public iu gen ­
eral. In the future a* in the past ft* Jeffersonian  
principle* will be stric tly  adhered to.
THE DAILY ARGUS
T he daily Argu* is published every m orning, 
excepting Sunday*, ju st in tim e to catch the  early  
train* by which it in sent all over the State, con­
taining all the new*, telegraphic, S ta le  aud local 
up to tin* latest moment. The A rgus i* liberal iu 
it* policy and by means o f pres* association* and 
special correspondent* ul all p rincipal point* can­
not fail to give to it* reader* (til the new* in com 
pact form uud from the mo*i reliable sources.
T he coming Nuiiouul and S ta te  election* will be 
treated in the most comprehensive m anner uud 
full inform ation on these topics will bo lurnishu l 
in detuil ami w ith cure. T he doing* of Congr*•** 
will be publish) <1 uud all im portan t leg islative 
m atters p resen ted  by its own writer*.
Com prehensive market report* A iu lu n ep iU m e 
of financial m itter* will be daily p u h lU hen ; and 
it* regular Saturday  supplem ent will furni*h a 
large amount ot choice newsy reading in a t'e r  from 
well known correspondents uud other source*.
l nu.M ii:-60 cent* per m onth o r $6 pur y ear iu 
advunce, and #7 ut end of the y ea r, free of postage.
THE WEEKLY.
F or tho*u so situated tha t a  daily  I* im practica­
ble the W eekly Eastern A rgus offer* the superior 
advantage* of large size, careful arrangem ent uud 
handsom e p rin t. It contain* u lull Nummary of 
S tate uud G eneral News, M arket report*, Ship 
new*, Congressional proceedings, A gricu ltural 
inform ation for Fanners, Receipt* for tho H ouse­
wife, Young People's Column, Fun , TuV*. poetry , 
uud everything, iu bhurt, lo umke il acceptable and 
valuable to it* muuy reader*, young aud  old uhk
10, free of postage, $io iu udvi 
J O H N  M . A D A M S  A C O ,  P u b l i s h e r *
99 Exchange St., Portland , Muiue
THE PHILADEIPHIA <k READING 
COAL & IRON COMPANY.
Ml tiers uud Shipper* of 
H a r d  W h i t -  lu ll ,  ] A  A  A  I  d \  
F r e e  B u r .d u g  W h i le  \* h .  I  1 |  I  f t  I  V " 
- o h u y k i l l  l t d  t * h .  | b | I U |  
N h a iu o L iy  a u d  L o r h s r r y  J %J ■ «  L* V f
Deep Red Ash, Very Free Burning
JnexcA lied by any coal lor use iu opt-u grate* or
A l r e ta i l  d r a m  in  A cut E u y / a n d  cum f u r n i  h  
three choice coat*. 
i t  AIce of E astern  D epart im-ul,
7 0  K l h f i Y  o T U f c E l ,  H U ST O N . 
D istributing Depot* ul 17-43
B o s to n ,  J js U m , N e w b u ry  p o r t ,  N ew  B e d fo rd
Why Pay for a Premium  
and not get it ?
This is what you do when you buy 
Tea and Spice anywhere but 
al our store.
W e will sell you a* good t«*% and -pice ns you 
*n  get anyw here, at m irket price, nnd make you
in Ola**, Crockery, China, Silver Plated W are and 
Lamp rood*.
T he same percentage of discount will he allowed 
on Spices a* on tea.
T A K E  N O T IC E !
^ ou need not buy all the Tea or Spice necessary 
to get the article y*u wish at o««- time. W ith 
'7 pry  purchase you make w. will give you a check 
signifying th e  unounl o f the purchnse, und when 
vou have bought the necessary amount, you can 
bring In your checks and we will give you your 
discount in the article wanted.
tVlieii yen have bought Ten and Spice 
to any of the fellowine amounts, no 
will pivc yon your choice of the articles 
■amed nfter each amount.
oO CENTS.
knnev Cap and Saucer; G lass Syrup C an; Gln«s 
Cake P late; Large G lass Sauce D ish; G lass Butter 
D ish; Sugar Bowl. G naw  Pitcher; Spoon H older 
one.half deceit Gians Individual Sauce D ishes; 
Glass V inerar R attle ; Fancy Bowl; China F ru it 
P la te ; D rcaraU d Bone D ish; eight Inch Yellow 
N app le ; two Iron Table Spoons; u Silver I’lnted 
I able tp o o n ; eugar Shell; B utter Knife o r tw o 
I e* Spoons; Dust Fan; Spittoon, etc., etc.
$ 1 , 0 0 .
A two q uart Glass W ater P itcher; G lass Cake 
Salver; Glass Stand or Hand Lamp C om plete; one 
half dozen T u e b ie rs ;  Red und C rystal V inegar 
Bottle; Sugar Shaker; Lurge Vase; Large F ru it 
D ish; Barklngltam or Japnaese T eapo t; two 
qunri Maiallca P itcher, Fancy 'Pile for T eapot; 
L ady’s China Cup and Saucer; Moustache Cup 
and Saucer; Fancy Cream Pitcher; six or seven 
inch Whit* N apple; 9 Inch W hite P la tte r; one 
quart W hite P itcher; China Shaving R u g , China 
Cuke P la te ; Large S p ittoon ; Spice Tray w ith  six 
boxes; Crum b Pan and Brush or N apkin Ring, 
etc., etc., etc.
a  t c e :
FOR
E»rrTnn<> buying goodl 
nmount of 5 ) cents or moil 
aented with n line piece o(| 
or n Handy Pocket Mirro
WENTWORTH
DFALF.RR Iff
Boots, Shoes, 
R u b b e r  
338 MAIN STj
r o c k  JbvNi
rp'Wi! have a large ate 
Winter goods which we 
cheap We curry a full 
Goodyear Rubber Co.’e 
Gold S e n ]  Rubbers, which a r |  
goods that can he made In Rn
81.50.
A nice Glass fable .Set, cuntisih . g of B utler 
Dish, ftug.tr Bowl, Cream Pitcher and Spoon 
H older; ten inch Cake Salver; Engraved Syrup 
Can Nicklo T o n ; one-half dozen Colored T u m b le rs ; 
Large G ia-s h ru it Bow l; Sauce or B erry Set of 
th irteen  pieces; one dozen W hite Individual 
Butter*; two quart W hite W ater P ilcher; one- 
half dozen White Sauce D lshe*; eight inch W hite 
N apple; ten Inch W hite P la tte r; Uncovered 
C ham ber; Funcy Cup, Saucer and Plate, etc., etc.,
$ 2 . 0 0 .
uur.ni uuuittu i, r-xira i>iee one-half gallon Glas* 
W n ttr  P ilcher; I .u r,e  Ola»» F ru it D ish ; liuby 
v inegar B ottle w ith Cut Storm er; Luihu China 
Cake P late; Lamp with Metal Foot, Large Burner 
nrui Chim ney; Decorated China B utter D t.h ; 
Drutnh Pan and Bristle B rush; one-half dozen 
W hite Pie o r I’ea P lates; nine or ten Inch W hite 
N appie; twelve Inch W hite P la tte r; one half 
dozen vV hlte Bowls, etc., etc., etc.
82.50.
A Large Gin** Cheese Dish with Cover; Colored 
Glas* W ater P itcher; Gin** W ater Set; E x tra  
Nice Glas* Table Set; one-half dozen Colored 
T um blers; Large Colon <I Gins* b ru it Bowl; 
Decorated China Fruit IJuwi; four bottle G lass 
C aster; great variety of Nice Vase* and Fancy 
Cup* aud Suuceip; Roger*’ Silver P lated Table 
B tiuou, C hina Brea 1 and Milk .Set; one-half dozen 
China Fruit Plat**; one half oozen Decorated 
Bone Dlshe*; Decorated China Spittoon; Rogers’ 
Silver Plated Sugar Spoon or Butter K nife; one 
dozen W hite Sauce D isiu*; 14 Inch W hi t* P la tte r; 
W hite W ash Bowl or P itcher; one-half dozen 
W hite  Breskfaat or Soup Plates, etc , etc., etc
$ 3 . ( ) ( ) .
A Fancy JupaticHf T eapo t; Lurge Covered 
C ham ber; one half dozen Pint Bowl*, W hite  or 
C o lo red ; eight inch Covered Vegetable D ish ; one- 
h a lf  dozen White or Colored Handled Cup 
Saucer*; one-half dozen D inner Plate*; ou 
dozen Fancy Tumbler*, etc , elc , etc.
r half
$ 4 . 0 0 .
A very nice Glass W ater Set, con*iHting o f a 
P itcher, six  Tum blers uud Metal T ray ; one half 
dozen Handled Coffee Cup* and Saucer*; o r a 
G lass W ater Set uud Table Set to match, etc., etc.,
8 5 - 0 0 .
A W ash Bowl and P itcher; one dozen W hite 
B reakfast o r Soup P lates; oue-half dozgn W hite 
Bundled Cups und Saucer- uud one-half dozen 
B reakfast Plate*; one o r one and one-half quart 
G ranite Iron Teapot; G lu-s Set o f tw enty four 
p ieces; uu Kit guilt Colored W ater S e t; Roger*’ 
Silver Ph ted Sugar Shell und Butter Knife, etc.,
8 H . O O .
(fne half dozen Roger*’ Silver Plated T ea  Spoons; 
one hull dozen Silver Pluted Napkin Ring*; a 
S ilver P lated Butler D ish ; Purior Table Lum p;
I.mtr .1,.,. UM.il. II .,.'.1...! tS.rv- .... I W.......*
8 1 0 . 0 0 .
A Polished B ras- Hanging or ila ll Lam p; P ar­
lor Table Lump, Deeoraieti Shade and B ase; Dec­
orated Cham ber T o ile t Set o f  ten pieces; T ea Set 
consisting of twelve Plates, twelve C ap - and 
Saucers, G lass Set of *ix piece* and u T eapot; 
Large N ickle Plated Stand Lamp with Round 
B urner; U uudruide Plate i aster with five boitie*, 
one half dozen Roger*' K nives; one-half dozen 
Roger*’ Forks; one h a lf dozen Rogers’ Table  or 
D esert Spoons, etc., e tc ., etc
8 1 5 . 0 0 .
A Large Decorated Purior T able  Lam p with 
Round B urner, Polished Bra** Hanging Lump 
wi.h Decora.. I Dome Sl.a", and Cut G lu .s 
Pendan t* , Large lla li Lump with Colored Shade; 
Largo D e.orated  « I au.b r  Toll, t v t  of on piece*; 
W hin Opaque bi-.n. Com a I . a ft. t ul * ixu  eight
........  .............. ” r n  m  ‘
The Same Discount ou $3.00 worth of 
Ooft'ee as cm $1.00 worth of Tea 
or Spice-
Bicknell Tea Com'y
3 9 8
Unit! Street. Muckluutl, Maine.
S M A L L  SA V I
5 cts.
BUT* ONE OF THE HTAMPS
S - w p S y s f E / * ,
ADOPTED
Rockland
Tho stamp* are sold in d o n o a n  
nnd 25 cents, and are to be pasted 
for the purpose. W hen a lea fia  e< ^  
t o f l ,  which is then deposited  in t l  
bank account opensd.
It inculcates habits o f saving c 
young. A great success w herever 
and  get full particu lars.
It per cent interest will be 
deposits.
A O K N T S l
Itm-KLAND-A. F. C rockett & C o., JiJ 
G F. G rant.
IIu n ittca sk  —T . W . Sullivan. 
W a k r k n —W . O. V lnal.
UNION—If. L. Bobbin*. 
W a sh in g to n —I. W. Johnston . 
A p p l e t o n —A. II. N ew bert. 
Ro ck po rt—S. E. .N: II. L. S hepherd . 
Cam d en—T . C- At wick.
T iiomahton  — George U. Gar ”iner, 
W a i .dohoho—F . A Lcvensvler.
S t o c k  P a i
Brown Caledoi
t )no o f my stock pattern*  tha t f  se ll hi 
piece* us well a* sot*, and can be m a lc h j 
time a* well a* w hite w are.
Also a large line o f o th e r C ro c k e ry ,C I  
Tin, Agate Iron W are, P ic tu re* , L a rap X
G. H. C0PELA1
BOSTON 5 AND 10 CENT
la '
N O T I C E  O F  F O R E C U
\\ Iutou*, A lford Do.v u f W arren , in  t i l
.■I Knox >■ '. --tv. t M aine, bv b U m o r tJ  
dated lit.- uvtTity-sixth day  o f  May. A . I) 
r* rd« 1 Knox R egistry  o f  D eeds, b o o k s  
• 1 « It trie* V. Fuller o f  U n ll
■ uttiy, a e.-rtai’i lot or parcel of land  
W arren aforesaid and bounded a-, fold 
Beginning in it o mi Idle o f th e  hi, 
from W arren to East Union, on 
between W arren  und Union; them 
five degree* east on subl taw u line 
und fifteen links; thence south IP 
ubotit th irty  three rod* to laud o f A 
north eighty five degree* west 
seventy-one rod* und fifteen links 
the high wav aforesaid : theucu in 
and three fuurths east thirty-nine 
link* to place u f begiuniug, contuini 
one half ucrea more o r le*a.
A nd whereas the condition o f sail 
been broken, I claim a  foreclosure of 
by roue an of the breach o f  the  eoi 
C ll AS
Union, Muiue, Oct. 24, 1891.
N O T I C E  OF F O R E C L t j
W hereof V irginia E . P au l o f C a l  
County of Knox uud Statu of Muiue,1 
age d<»d, dated »le t. -:3, 1M9, g 
Book *4, Page 22, Kuox Registry  
>■ 1 to  the R ockland Loan md Bu 
Holt, i duly organized pn ra tio il 
principal pi ice o f  busint** at KoJ 
i ''Minty, fttu .• of Muiue, tire fo llo v j 
real r*iat .s i tu a te  iu ( ’.tindeu, in i 
lea rib  d aa follow*,,
. . i titki 1 - tom - ighl i 
l i- W . Curtin  and runnlni 
northerly dlr« ciion ou Uuiuti *l
' 1 in ..i . z- rly dlriTT
1
•‘tones, tin uce southerly  on C leveland L 
Hue nlii« ty feet to stake and «(ones; t b e o l  
1 U. S Ith to  p iu c l
f
• g tu suinc pr« misea conveyed 
Vngn.iu I • Paul by A F. Cleveland _
I Al len by their deed, dated Bern. 2 8 , |  
x County lb g la iry  1 
Book TP h d» vd a n d  r®6|
• nr. m aybe  had for more p articu la r 0 l  
r
And whereof the condition* o f said  
deed has been broken; N ow . ihore/oj 
l i * : Hi. lim kluud
Bull.in,^ A ^.. elation, duly authorized  f o |
i.
breach ol lie coudllioil thereof aud g ive thi< 
for that purpose.
Rockland, Aug. 29, 1891.
ROCKLAND l .o  \N  B U IL D IN G  A S s i  
By S ami ll  But amt, Pruald 
I i iN ia i: A i l l.*, T reasu rer. 
C o u n t« r* ig u e d  E d w a r d  K G o l l d , fa
In.
W A N T E D .
eg ii u t  dt of ;in* k
lay, can iiu tgu l
•ell ttddfkl
BENNER, 8- N orth Main street*R uekj,
M.iimgtr Brunch oifice of Mi*» F d 
K.anou* “ Blush o f Ku.
r «, < i)»:p. la -a n d  Suit rUei 
p«l buttle. <>«dci*l)
H « V u r«  o f  i iw i t s i iu x  
author Izeii r*£cnt Iu  i t t j
K I J
/
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itraitiailroad.
k v E ” O F  T R A I N S .
f ,^ C T . 5, 1891.
LLNB will leave Ilo rk land  at 
., and 1.20 r.M . D ue In Bath 
[.and 8.4ft P. M., connect in* for 
■alne C en tra l and Kaatorn and 
[ of Boatoa & M aine Railroad, 
I via K asteia  Division at 1.06, 
.an d  via W er.e rn  D ivision -•
» R ockland a t S.16 a . m . Leave 
1.. connecting with tra in s  to and 
nrlrk, Portland, B oston, Lew iston, Au 
rrilli* and B angor.
I  Rost on o n ly  MS.ftO Passengers can 
, Lewiston and A ugusta  and retu rn
XyBON TU C K E R , G enera l M anager. 
; BOOTH BY, G . P . & T . A.
B, Div. Bupt. 8
Cl. 1, 1891.
en d  fo r  l lo n k ,  f re e .
Don’t try to
P r e v e n t  P n e u m o n i a
mr stomach
i p t u m
• if tin
a:‘.tinst
pleurisy, 
hand one
and V inalhave  n
r TRJP
I d  a t  f o ’d s i
DAILY.
c o n ^ c M i  
p n e u  n i t  t
have nl 
o f Dr. Cirosvcnor’s
B E L L - C A P - S i C
Plasters.
25 cents. All Druggists.
.1/. G K O S  t '/C V O K  &  C O ., 
B oston .
c k  p  m . o n  a n d  i 
[j a y , O C T O H K R  ft. u n t i l
P IO N E E R
fiPT. W . R . C K K K 1),
W ill leave V inalhaven for 
■ Rockland, dally  (Sunday  ex- 
opted) at 1 o’clock a. m. 
R etu r n in g  — Leave Rock- 
[W b ir f ,  f*»r V inalhaven at 3 o’< lock 
1 at H urricane Island each w aj 
jv iN  FR O H O C, A gent, Rockland. 
x\gent, V inalhaven 37
|& B A N a O R S .S .C O .
In g e  in  t i m e
Ips a Week to Boston.
ert.
•p o rt,  B ucksport,W inter 
B angor, Tuesdays, Thurs- 
f a t  abou t 6.00 a . m  , o r upon 
to m  B oston.
IS w a n ’s Island , South W est 
H arbor, Bar H arbor, and 
L T h u rsd ay s and S a tu rd ay s at 
a rriv a l o f  steam er from
R E T U R N IN G  :
Fridays, W ednesdays
. W EEK S, A gent, R ockland. 
AUSTIN, A gen t, Boston. 
JHILL, G en. M anager, Boston.
Ert.'and, Mt, Desert and Machias
S T E A M B O A T  C O .
JER CITY OF RICHMOND
pA PT . W . *5. D E N N IS O N ,
tim id, w ea ther perm it lin g , every 
^ ^ d a y  at 11 p . m ., o r  a f te r  arrival of 
on a t 7 p .m .,fo r R ockland,Cut tine, 
d ay 's  tr in  from  P ortland , only,.
, B rooslln , (F rid ay ’s tr ip  front 
k u th w es t H arbor, Bar H arbor, 
J o r t  and  M acblasport, connect 
f h  s team ers fur Penobsco t River
rhj»dAj»uid Thursdays, connecting  a t  Portland  
•At early morning tra in s  for B oston  and  the 
»«* fkvthe W hite M ountain  D iv ision  o f the 
"  a Central R. R .
ronblt rates q uo ted  for fre igh t.
[BOOTH BY, PA Y  SO N  T U C K E R ,
|'l  Pass. Ag’t- G eo 'l M anager.
- U. C L A R K , A gent, R ockland.
Oct. 1, 1891.
ik Maine & New Brunswick
STEAMSHIP l in e .
• W  Y O R K  D I R E C T .
|>T IC K  T O  S H I P P E R S .
S A T U R D A Y , A P R IL  3, 1891, 
I sailing da te  o f  th e  S team er “ L ucy 
|  from P ie r 49 E . R ., New Y ork , fo;
ckport, B elfast, B ucksport and  B ar 
kill be T u esd ay , 12 o’clock noon, 
ves R ockland and  river landings, 
5 p. m ., (w ea th e r p erm itting ]. 
Y o rk  9 0 . 5 0 ,  I n c lu d in g :  h e i t i  
a n d  M u n ir .
'ho p re fe r to  pu rchase  tickets with 
... be accom m odated  as follows • Root 
.ckport to  N ew  Y ork , $4. Kxcutaici
fitoekport, and  B elfast, ffl. Meals cm 
p of the s tew ard  a t lifty cents each. Ex 
Ekets, good for th irty  days, w ith  m euli, 
j |u to f lo w > : B etw een n e w  Y01 
111: betw een New York and  Rockpor*
DOCKS
C a c tu s  B lood  C u re .
SUPERIOR TO SARSAPARILLA.
Causes no eruptions upon the 
skin such as nearly all sarsa­
parilla mixtures do ; but drives 
the impurities from the blood 
through the proper channels, 
tones up the system increases 
appetite, and rapidly cures dys 
pepsia, constipation, liver and 
kidney troubles,and all diseases 
depending upon an impure 
condition of the blood.
Is perfectly harmless and 
never fails. Sold by
W. H. K ITTR ED G E,
. Rockland, Me
This Date in History—Nov, 1,
I BOO—B e n v e n u to  C e llin i,  a r t -  ,  
i*t an d  w o rk e r  in  m eta l* . E 
born  In F lo re n c e ; d ied  1570. tt  
1609- S ir  M a lt hew  H ale, e m t-  ^ 
n en t J u r is t ,  b o rn  a t  A ld e r- 
ley. G lo u c e s te rsh ire :  d ied
th e r e  1070: he
E n g lish  Ju d g e  to  s e n te n c e ''■ »>► ’•*'* ■ */•
w itc h e s  to  d e a th .  c e i .i .in i
1700-—CharIi»s II . o f  S p a in ,d ie d
w ith o u t iseue. th u s  g iv in g  o ccasio n  fo r  th e  
w a r  o f th e  S p a n ish  sure  ession .
1757—A n to n io  C a n o v a , s c u lp to r ,  bo rn  a t  I’aa- 
s a g n o , I ta ly : d ie d  1822.
1770— A le x a n d e r  ( 'm e lo n . a u th o r  o f  t h e  ’C on­
c o rd a n c e ."  d ied .
1703- Lord  G eo rg e  G o rd o n , o r ig in a to r  o f th e  
N o -P o p e ry  r io ts  o f 178(1. d ie d , ag ed  til.
1827 -R ev . M o rg an  Dix b o rn  In N ew  Y ork  c ity .
1877—O liv e r P. M o rto n , s ta te s m a n  a n d  " W a r  
G o v e rn o r  o f  In d ia n a ,” tiled  a t  I n d ia n a p o lis ,  
b o rn  1823.
1755- T h e  g r e a t  e a r th q u a k e  d e s tro y e d  L isbon . 
P o r tu g a l,  a n d  0O.UK) peop le  p e r ish e d  in  te n  
m in u te s .______________________
This Date in History—Nov. 2.
1600—Dr. R ic h a rd  H ooker, 
w r ite r  on " E c c le s ia s t ic a l  
P o lity ,"  d ied : b o rn  1553.
1720—S o p h ia  D o ro th e a , q u een  
o f  G eorge  I o f K n g laud . 
d ied .
1755—M ario  A n tio n e tto  b o rn  In 
V ien n a ; g u illo tin e d  
P a ris , O ct. Ill, 1703
1706-F ie ld  M a rsh a l R ado t 
fa m o u s  A u s tr ia n  g en e ra l.
bor
1767 -E d w a rd ,  D u k e  o f K en t, 11 a u ir  a n t o i- 
80n o f G eo rg e  III a n d  fa - n e t t k . 
t h e r o f  Q ueon V ic to r ia , l>orn; d ied  I82n. 
. - . l a m e s  K nox  P o lk , e le v e n th  p re s id e n t, 
b o rn  M e c k le n b u rg  c o u n ty , N .C .. d ie d  1840.
1841 -S ir  A le x a n d e r  B u rn s , d ip lo m a tis t ,  iiiu r- 
l a t  C ah til.
1888—H on. H e n ry  H e rb e r t  n am ed  a s  B rit ish  
m in is te r  to  th e  U n ited  S ta te s  In p la c e  o f 
S ir  L ionel S u ck  v illa , w h o  " d id  i t  w ith  h is 
lilt le p en ."
1880—N o rth  an d  S o u th  D a k o ta  a d m it te d  aa 
s ta te s  by th e  p re s id e n t 's  p ro c la m a tio n .
This Date in History—Nov. 3.
80—L u can , L a tin  poet, born : 
r ro te  " D iv a
a n d
F O O T L IG H T  F L A S H E S .
DO YOU LOVE YOUR CHILD?
( i n u  i r  ( i i lm im  
liven  in  D e x te r ,  
M e ., iiiKl s lie  is 
th e  l ig h t n f  l ie r  
l i t t l . ' In .n ie . A  
s h o r t  t im e  iijio 
siie  1 U'ufiin to  fa il.  
T h e  g l o w  . . f  
h e a l th  le f t  h e r  
eheekH —tlie v  l» -
•anie n lo rler
S l ic g rc w  a m -  
< m s .  C on lil n o t 
s l o o p  w e l l ,  
w o n ! ’ g r o a n  
am i c r y  o u t  
G rae ie  G ilm an. ill h e r  s leep  fo r
h o u r s  a t  a  t im e .  N o  a p p e t i t e .  T h e  
■ > e » t l i  V n i t e l  i l r c w  n e a r ,  l in t  t h e  I ti:s -  
c t ' i : u  w a s  a t h n m l— D A N A 'S  S A ltS A -  
l ’A l t n . L A  (.'live h e r  a  g o o d  a p p e t i t e :  
b r i i u i t l i t  th e  r o s e s  b a c k  t o  h e r  
e l i e e k s  am i g a v e  h e r  r o t ' r  o s k i n g  
s l o o p  a n il  tin* f a t t i e r  a n d  m o th e r  a r e  v e r \  
g r a te f u l  f o r  i t .  D o  y o u  w o m lc r  a t  it?
H e a r t s  a r e  b r e a k i n g  w i t h  a g o n y  
e v e r y  d a y  a s  t h e  l i t t l e  a r m s  c l a s p  
p a i n t ’s  a n d  m a m a ’s  f o r  t h e  l a s t  t i m e .
jg J f 'O h !  P a r e n t s ,  b a n i s h  d i s e a s e .  
b u l Y l c  . l e n t i l  b y  u s in g  th e  t i r o a l  
R e m e d y  w h ile  y o u  m a y .
D O N 'T  I.F .T  Y O l’ l t  C H IL D  D I E !
D ana S arsaparilla  Co.. Belfast, Maine.
/  r n ’ DE
J / IA N E 3 E
A G u aran teed  Cure for Piles of w hatever kind 
o r degree — Externa*. In ternal, Blind or Bleed iug, 
I toll lag , C hronic , Recent or H ereditary . This 
Remedy bail po*itlvt |y  nevor been known to fall 
#1.09 a box, 0 boxes to r $6.00; ■ml by mail pr«* 
puitl on receip t o f price A written GuariiDtee 
p»sitively given to e tch pu rchaser of ti boxes, when 
urchiutvd at one time, to refuud th e  #5 00 paid
lo thky, A y  
m u l,  I V , \
pi
If not cured. (Junrante 
L E Y , Rockliind. Maine. .Samples K
I bv W . J .  <O A K -
RF. A R E
I N D I A N  R E M E D I E S  
R E S E N T E D  T O  B E  
F A S  G O O D  A S  I N D I A N
" A -
'A R E  N O T ,
I K E
| O U  N T E R F E I T S  
L A C K  T H E  P E C U L I A R  
' ^ M A R K A B L E  
r i V E  P O W E R S  O F  T H E
JO INDIAN SA6WA
T H E  I N D I A N S  
R O O T S ,  H E R B S  A N D
I Y O U R  D R U G G I S T  F O R  IT .  
I E  N O  O T H E R .
I OHEAT INI,IAN VKIJKTAULK Itl.UKlO
[C O U C H S , C O L D S, S O R E  
IROAT, IN F L U E N Z A , 
ETC.
SQc. par Bottle. 5 Bottles, S2.00. 
?DPL£’S I FOOT OF. w i  «•*- w  STANTOJi ST
Health is  Wealth!
: V ' r '
; ■ '
' - . 1  K TR K A r  M G 1, ,
I>i< E. <’• VJkST'H NKUVI. ASfll BuAIN '1 III. VT 
MENT, u guaran eed siM'rIlic for i l y s u r i ) .  I*lxzt 
ne.s. I •avulsions. Fite, Nervou# N .-nru ig i.. l ie  id. 
arbe, N ervous Prostration  cauveil by tL>- u»c of 
alcobol or tobueco, W akefulness, Mental p ep  . - 
■i«u, 8 ^ fu lling  of the Brain rem ltlng  in . i»ai,i' 
and l«<eliMi.' to mlnery, decay ami degtli, prem ature 
Old Age. B rrenm  es. I.um of Pow er in . ub e r sex. 
Involuntary L <►*«» and BpvrumiorrLira cuun. l hy 
over exertion of the brain self abue or over
IndulgiMue Each |*ox t-anulnv ou r m aiiili'a ireat- 
m eat. #1 Oo u box. or six boxes for # • Uo, sent by 
mail prepaid on receipt of price.
VVK G U A K A S T IC K  k lX  U O \ t - >
T o  cur«- any ( u*e. W ith each i»rd#r received by us 
for six boxen, accom panied with $0 uo, «.• will 
send the pureluts* r ou r w ritten  gusrant< << to rciuud 
the mom y if the rcuim eut doe» not urt' - ■ cure.
Guuruu tes  issued only by W I « ' » .\KLKY, 
D ruggist. Sole A gen ', Koeklaud, Me.
SSf)( x )
W E  will pay Ibe ubove 
Liver Com pluint, Dysp« psin, Hick He 
geallon. !>■
JAS. SHEWAN, Prop
—UKFatKfcKTKU ttY—
^ W H ITM O R E,
choouer Fannie  W hitm ore.
J s  N o lU 'in -d .
■j i
s t  m o d i -
DUES
■ITCHING P IL E S.w jtf^^;.:
■  k tcuu tiea  very nore. SW AYNFB U lM
■  M f M  ftuie* the iteb ing  sud  b letd iug , bi uln 
ule, ratiou. uud lu uto»leu*e«rciuuv r» the  tu*
Mi’ id M ti Molsi 
__ lot* line It* till A 
uudntlug iug; m untal
M-rateblug. H' 'a l­
lowed to contluu> 
n, f t r p
MITCHELL’S
cLora^ol all close
I blCUl-1, LLt'ii BELLADONNA aa pleurisy,
IriieuiiiatL-•»» and  all colds and  kidney troul'.ev. 
I I .. . U Oli.'l •
( . . I ld r u ,  , ,u .  L .. , ,  - .c c m . ,  BLASTERS
bIu
t* w u s  L ie sa r  #  '
a  o th e r  b i t t e r  s a tire s .  J  
lo w in g  t h a t  a l l  e d u c a te d  
H om ans o f t h a t  t im e  w ere  Vs * 
ag n o s tic s . j J £ p
861— C o n s ta n t iu s. s e c o n d  \  i ' / f 1
C h r is t ia n  e m p e r o r  of J 1
H om e, d ied ; " J u l ia n  th e  j \
a p o s ta te "  KUt-eceded. \
461 — Dope Leo th e  G re a t d ie d . |1 r -  f f
1787—B ishop R o b e rt L ow th . h 
B i b l i c a l  c o m m e n ta to r  
d ied ; b o rn  1710.
1794— W illia m  C u lle n  B ry a n t, 
bo rn  a t  C u m m in g to n . M ass.
1878.
1831—Ig n a tiu s  D onnelly , se n sa tio n a l a u th o r
u nd  li te ra ry  in n o v a to r ;  bo rn  in P h i la d e l­
p h ia .
1847—Dr. Felix  M en d e ls so b n -B a rth o ld y . e m i­
n e n t  m u s ica l c o m p o se r, d ied ; b o rn  1809.
1888-E x p lo s io n  in c o llie ry  a t  A v ig n o n . F ra n c e , 
k illed  73 m in e rs :  s tu p e n d o u s  fo rg e r ie s  on 
th e  B ank o f E n g la n d  d isco v e red  by w h ich  
i t  lost $:I50.ni41.
1800—T h e  C a n a d ia n  g o v e rn m e n t re d u c e d  p o s t­
ag e  to  th e  U n ited  S ta te s  rate-*.
BUY A NT.
I A s a  y oung
. d ied  J u n o  12,
This Date in History—Nov. 4.
j u
1650 W illia m  o f O ra n g e  (W il­
liam  III o f E n g la n d )  boro  
a t  th e  H ag u e; d ied  1702.
1077—W illia m  of O ra n g e  u n ited  
in m a r r ia g e  w ith  th e  P r in ­
ces* M ary , o ld est c h ild  of 
J a m e s  II o f  E n g la n d .
1702- J o h n  B en to n . B ritish  a d ­
m ira l.  d ied .
1771—J a m e s  M o n tg o m ery , B rit-
ish poet, b o rn  in A y rsh ire . ‘ * °
d ie d  1854.
1816—S tep h en  Jo h n so n  F ie ld , ju s t ic e  o f  tho  
U n ited  S ta te s  s u p re m e  c o u r t ,  b o rn  in  find - 
d a m , Mas*.
1825-F irs t  c a iia lb o a i th ro u g h  th o  E r ie  c an a l 
a r r iv e d  a t  N ew  Y ork.
I860—G eorge P cu b o d y , p h i la n th ro p is t ,  d ied  in 
L ondou; b o rn  1705: he w as th e  i i r s t  A m c ri 
c a n  laid  in W e s tm in s te r  ab b ey , b u t his 
re la tiv e *  rem o v ed  h is body to  h is  n a tiv e  
s ta te .  M assa c h u se tts .
1875—T h o  H on. T h o m a s  A . J e n c k e s , a u th o r  of 
th e  Iirs t c iv il s e rv ice  re fo rm  b ill, d ied  u t 
C u m b e r la n d .  H. 1.
This Date in History—Nov. 5,
1605—"G u y  F a w k e s  D ay ."  T h e  c o n s p ira to rs  
h a d  p laced  36 b a r re ls  o f g u n p o w d e r  u n d e r  
the' p a r l ia m e n t  house, an d  F a w k e s  w as to  
lire  th e  t r a in  on  th is  d a y  au d  " c u u se  a n  u p ­
r is in g  o f  th e  n o b ili ty ."  h u t h e  w as ca u g h t 
in th e  c e l la r  th e  p rev io u s  n ig h t. l ie  w as 
ra c k e d  a lm o s t to  p ieces  u n d  e x e c u te d  J a n  
30. 1600.
1807 —M a rla  A n g e lic a  K aufT m ann . S w iss  p a in t ­
e r. d ied  in H om e; ho rn  1711
1818— B en jam in  F ra n k l in  B u tle r , la w y e r , g e n ­
e ra l a n d  s ta te s m a n , ho rn  ut D eerfie ld . N 
11. i l e s t i l l  l iv e s ,th o u g h  th r e a te n e d  o f te n -  
e r  th a n  a n y  o th e r  lim n in th e  w orld  ex cep t 
th e  cz a r  o f R u ssia .
1802—C a v a lry  b u ttle s  u l  L a m a r, .Mo., M an assa s  
G ap . H a rh ee ’s C ross  R oads. C h e s te r  G ap. 
N ew  B a ltim o re . S a lem  an d  T h o ro u g h fa re  
G ap, V a.. a n d  a t  G re e n v ille  R oad . Ky
1804 R a ttle  of F o rt S ed g w ick . Va.
1871—G e n e ra l J a m e s  M cC leu ry . m e m b e r of 
c o n g re ss  f ro m  L o u is ian a , d ied  in Now 
Y ork , ag ed  34. A s c a p ta in  in th e  F o rty - 
e ig h th  O hio  he lost h is r ig h t a rm  a t S h ilo h .
1880—(ir e a t  s to rm  on  th o T c x u n  c o a s t,  s e v e ra l 
vessels w reck ed  in G a lv e s to n  h a rb o r :  d e ­
s t r u c t iv e  h u r r ic a n e  sw ep t th e  is la n d  of 
S a rd in ia .
This Date in History—Nov. 6
J i t ; jS ,
X
J t: MAN
M a r io  W n i n w r i g h t  i* a  g r e a t  d r i n k e r  o f  
t e a .  e s p e c ia l ly  d u r i n g  r e h e a r s a l s .
T h e o d o r e  T h o m a s ,  t h e  g r e a t  o r c h e s t r a  
le a d e r ,  h a s  t a k e n  u p  re s id e t ic e  in  C h ic a g o  
p e r m a n e n t ly
G e o rg e  11 J e s s o p ,  t h e  p l a y w r ig h t  a n d  
a u t h o r ,  l ia s  f a l le n  h e i r  t o  a n  e s t a t e  in  I r e  
la n d  w o r th  h a l f  a  m i l l io n .
H ill N y e  s a y s  t h a t ,  h a v in g  b e e n  a s s u r e d  
t h a t  a  p lo t  w il l  n o t s e r io u s ly  h u r t  h is  p la y  
‘T h e  C a d i . ’’ h e  h a s  b e g u n  to  c o n s t r u c t  
o n e
T h e  r u m o r  r e c e n t ly  c u r r e n t  In  L o n d o n ,  
t h a t  t h e  e ld e s t  d a u g h t e r  o f  M r. a n d  M rs  
K e n d a l  is a b o u t  to  g o o n  t h e  s t a g e  is  d e ­
n ie d
D u r in g  th e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  A m e r ic a n  
O p e r a  c o m p a n y  in  P h i l a d e lp h ia  412 p e r  
f o r m a n c e s  h a v e  b e e n  g iv e n  o f  t h i r t y - o n e  
o p e r a s
F o r b e s  R o b e r t s o n ,  w h o m  C h a r le s  F ro h  
m a n  b r o u g h t  f ro m  I^o m lo n  to  A m e r ic a  to  
p la y  in  " T h e r m i d o r , M re c e iv e s  a  s a l a r y  o f 
$500 a  w e e k .
I t  is  s a id  t h a t  L o u is  J a m e s  a n d  F r e d e r  
le k  W a r d e  n e x t  s e a s o n  w il l  s t a r  j o in t l y  in  
t h e  n e w  p la y s .  “ T h e  L io n ’s  M o u th ”  a n d  
“ M e tn n o n .”
L a s t  s e a s o n  ’B i l ly ”  C r a n e  d r o p p e d  In 
w e ig h t  f ro m  n e a r ly  200 p o u n d s  to  145. T h e  
s u m m e r  v a c a t io n  b r o u g h t  b a c k  b is  lo s t  
s t r e n g t h  a n d  to o k  h is  w e ig h t  u p  to  180.
A n  a c t o r  w h o  is  a p p a r e n t l y  h a n g e d  in  a  
p la y  c a l le d  “ J a c k  t h e  K ip p e r ,”  w a s  a lm o s t  
c h o k e d  to  d e a th  in  r e a l i t y  in  S t .  L o u is  
la t e ly  t h r o u g h  c a r e le s s n e s s  in  t h e  a d j u s t ­
m e n t  o f  t h e  ro p e
B ro n s o n  H o w a rd ,  t h e  d r a m a t i s t ,  h a s  
a p a r t m e n t s  in  N e w  Y o rk  c i ty .  Id s  h o m e  is 
u t N e w  R o c h e l le ,  N. Y'., a n d  lie h a s  a  h o u s e  
in  S t .  J o h n ’s  W o o d , I x n id o n  A ll th r e e  
p la c e s  a r e  k e p t  r e a d y  fo r  h im  c o n s ta n t ly .
T h e  B e lg ia n  D r a m a t ic  c o n g re s s ,  w h ic h  
m e e ts  o n c e  in  t h r e e  y e a r s  to  a w a r d  a  p r iz e  
to  t h e  b est d r a m a t i c  p ro d u c t io n  o f  t h e  
p e r io d ,  h a s  j u s t  b e s to w e d  t h i s  y e a r ’s  p r iz e  
u p o n  M a u r ic e  M a e te r l i n c k ’s  ‘‘P r lu c e s a e  
M a le in e .”
H e n r y  I r v m g 's  s e c o n d  s o n ,  w h o  m a d e  h is  
a p p e a r a n c e  o n  t h e  E n g l i s h  p r o v in c ia l  s t a g e  
n o t  lo n g  a g o .  js  w i n n in g  m a n y  f r ie n d s .  
H is  s t a g e  n it in u  is  M r. L a w re n c e ,  a s s u m e d  
b y w a y  o f  c o m p l im e n t  to  h is  f a t h e r ’s  o ld  
f r ie n d .  J o h n  L a w r e n c e  T o o le
M in e . C a m i l l a  U rso ,  t h e  f a m o u s  v io l in i s t ,  
b e g a n  to  s t u d y  h e r  a r t  w h e n  s h e  w a s  s ix  
y e a r s  o ld  A f t e r  h e r  t e n t h  b i r t h d a y  s h e  
n e v e r  to o k  a  le s s o n ,  d e p e n d in g  e n t i r e ly  o n  
h e r  o w n  e f f o r t s  to  p e r f e c t  h e r s e lf .  S h e  is  a  
v e ry  h a r d  w o r k e r  a n d  l iv e s  tu  N ew  Y 'ork 
c ity
T h e  c a ta lo g u e  r e c e n t ly  p u b l i s h e d  in 
F r a n c e  by  th e  S o c le te  de.s A u t e u r s  D ra m a -  
tu p le *  o f  t h e  [d a y s  o f  a  c e n t u r y — f ro m  1780 
to  1880—c o m p r is e s  t tie t o t a l  o f  20.U33 t r a g  
e d ie s .  c o m e d ie s ,  m e lo d r a m a s ,  o p e r a s  a n d  
f a r c e s  p e r f o r m e d  iu  F r a n c e  a lo n e  in  100 
y e a r s  T h i s  in d i c a t e s  t h e  y e a r ly  p r o d u c ­
t i o n  o f  m o re  t h a u  200 n e w  p ie c e s  in  F ra n c e .
l e w i i  I T
ur<l !<
........................ dsclio, Indi
tliautlun or Oo*llvem*»» wt* cut cot 
ilh  W  - f*  V egfU ble L»v.r I 'i'N , when llu 
nlrectioiift ur*- atiic ily  cou tp lhd  u uh ' y im 
purely Vc*« lutile. »im. i u. v. r full t i g . *  . 
lion, dutfit'- cou «vl. l.*r*i* h x •*. *i,i >
30 Fill*, ceuli* U« W MV of Cuuulc- tc iu  I I luiua-
lion* The senuioe inunufuc'ured only bv T H E  
JO H N  C W E ST  COMl’ANY, L 'IIIC \G O  ILL  
Sold by ull di ukkibIu.
831—T h e  E m p e ro r  J u lia n ,  
ho rn  in ( 'o n h ta n iin o p lc . 
kn o w n  a s  " T h e  A |M .*tnte": 
m o r ta lly  w o u n d ed  in b a t­
t le  w ith  th e  Ptti'kiuiib; d ied  
J u n e  2u. 303.
644 T h e  g re a t c u lip h  O m ar 
a s e a ^ in a le d  u t J e ru s a le m ; 
b o rn  581; lu t o r th n g  to  Mo- 
Im u iiu ed u u  h is to r ie s  he 
" to o k  fro m  th e  in fid e ls  
80.U0Oeilie* a n d  r u s t l e s .d e ­
s tro y e d  1.000 tem ple*  an d  
r h u r r h e s u n d  fo u n d ed  1.401)m o sq u es .'
1638 J a m e s  ( i re g o ry .  in v e n to r  o f th e  re fle td in g  
te lesco p e , b o rn ,
1632- 1 )l -p e iu te  b a t t le  of L u lzc ii. th e  Sw edes 
d e fea t i d  th e  A u s tr ia n  im p e r ia l is ts ,  hu t 
th e n  k in g . G ustuvw * A d o lp h u s , w as  k illed
1071— C olley  C ib b e r , d r a m a t i s t ,  bo rn .
17U3 Louis Jo se p h  P h ilip p e , d u k e  o f  O rlean s , 
g u illo tin e d  a t  P a ris .
1810 ( io u v e rn e u i M orris , s ta te s m a n , tiled  at 
M o rr isu iu a , N V.. b o rn  th e re  1752
IbO O -A brahum  L in co ln  rece iv ed  40 p e r  c e n t .o f  
tin- |s>pulur volt* fo r p re s id e n t;  M cp lien  A 
D ouglas. 29 p e r c e n t..  J o h n  B re c k in ­
rid g e . 18 pu r c u n t.,  a n d  J o h n  Bell. 13 pel 
c e n t, m in u te  f r a i l  io n s  d is re g a rd e d .
1872 G eorge  G o rd o n  M cude. g e n e ra l,  d ied  in 
P h ila d e lp h ia ;  bo rn  1815.
This Date iu History—Nov. 7.
b B. (.'.—t . 'u n a  C iln iu s  Mat e im s. p a tro n  of 
V irg il u n d  H o race  a n d  m in is te r  o l tt»e 
Eui|u.*roi- A ugust us, d ie d
151*4 S ir  M a rtin  F ro ld sh e r . n a v a l o ffice r am i
xplo r .  d ie d ; n.
I02U B a ttle  of Pi
th e  Kle P a la l  i
1530.
ie an d  d e fe a t uud
‘T h ir ty
W i
W ilh
‘L o tla
T H E  C A V A L IE R ’S  S O N G .
A steed  l n s teed  o f m a tc h  lease speed .
A sw o rd  o f  m e ta l keene l 
All e lse  to  no tne  t ie a r ts  i* dro**e.
All e lse  on e a r th  is m ea tie .
T h e  n e lg tiy n g e o f  th e  w a r  h o rse  iirm vde 
T h e  ro w lit ig o o f  th e  d ru m .
T h e  c la n g o r  or tin* t ru m p e t  low tle.
Be Hound os f ro m  h e a v e n  th a t  com e, 
A nd oh . th e  th u n d e r in g  pre*>e o f  knight* 
W h e n  a* t h e ir  w a r ••
el b r ig h t.
> hell
lite. «»r itllau
. cab
T h en  m ntin ie l t hi 
a ll.
A nd d ou  y our n em te*  a 
D e a th c 's  c o u r ie rs ,  h 'an ie  
U* to  th e  field ugulm x 
No sh re w ish  le a  re* sh a ll  lilt o u r  eye 
W h e n  th e  sw o rd  h i l t ’s In ou r han d  
H e a rt w ho le  w e’ll p a r t ,  a n d  no w h it sig lo  
F o r tho  fa y re s t  o f th e  lund .
L et p ip ing  sw a in o  a n d  c r a v e n  w ig h t 
T hu*  w eepe a n d  p u lin g  c ry o ,
O u r b u s in ess  is lik e  m en to  flghL 
A nd lie ro lik e  to  iliel
- W illia m  M o th e rw e ll
1724 J o h n  K y rle . " T h e  Ma
1611 — B a ttle  of T ip p ccan o  
L a fa y e tte , lo d ..  G en e t1; 
risoo  d e lc a te d  th e  .S haw nee- 
a llie s . Jo se p h  H aiu ilL oo Davn.* 
la w y e r , o f  K eotuc U>. w us k illed
1847 l l .  a l lo t  le  C ra b tre e , kn o w n  >i 
a c tre s s ,  bo rn
1861 B u ttle  ol B e lm o u l. M o ..« o n> u iered  a t  tUe 
lim e  a  " F e d e ru l  re p u lse :"  th e  Fe^ierait* lo st 
( 'o n fc d e l a le s  032
1803 B a ttle s  u l H uppuhuuU oek S lu lio n  aud  
K elleys  F o rd .  Va.
i860 Jo h n  E. Ow en s, tu in o u a  co m e d ia n , d ied .
W A Y S ID E  G L E A N IN G S .
T u r k e y ’* w o r k in g  d u y  is  a*  lo u g  iu* th o  
Hun s h in e s
A p o u n d  o f  p h o s p h o r u s  is  s u f f ic ie n t  to  
t i p  1.000,000 m a tc h e s .
T h e  p o p u la t i o n  o f  R u s s ia  is  i n c r e a s in g  a t  
t h e  r a t e  o f  o v e r  1,000.000 a  y e a r
F o u r - f i f th s  o f  n il t h e  s u g a r  p l a n t a t i o n s  
in  H a w a i i ,  w h ic h  a r c  v a lu e d  a t  $35,000,000. 
a r e  o w n e d  b y  A m e r ic a n s  
T h e  in t r o d u c t i o n  o f  t h e  ty p e w r i t e r ,  a n d  
i t s  n o w  a l m o s t  u n iv e r s a l  u s e ,  is s a id  to  
h a v e  p r a c t i c a l l y  r u in e d  t h e  o r d i n a r y  in k  
b u s in e s s .
S ix ty - f iv e  c a r d i n a l s  h a v e  d ie d  d u r i n g  th e  
tw e lv e  y e a r s  o f  Io :o  X U I ’s  p a p a c y .  T h e  
s a c r e d  c o l le g e  is  c o m p o s e d  a l m o s t  e n t i r e ly  
o f  n e w  c a r d in a l s .
T h e  w ic k e d e s t  p la c e  in  t h e  w o r ld ,  a c ­
c o r d in g  to  a l l  r e p o r t s ,  i s  P o r t  S a id ,  w h e r e  
o u t c a s t s  f ro m  th e  f o u r  q u a r t e r s  o f  t h e  
e a r t h  a r e  g a th e r e d .
T h e  n ew  c i ty  h a l l  o f  P h i l a d e lp h ia  w il l  bo 
t h e  t a l l e s t  b u i ld in g  o n  th e  c o n t in e n t ,  ex- 
c e p t in g  o n ly  t h e  W a s h in g to n  m o n u m e n t .  
I t  w ill  be  tw o  in c h e s  m o re  t h a n  547 fe e t  in  
h e ig h t ,  u u d  w il l  c o v e r  a u  a r e a  o f  f o u r  a n d  
a  h a l f  a c r e s
A s in g l e  p a g e  In o n e  i s s u e  o f  t h e  C e n  
t u r y .  t a k e n  fo r  a d v e r t i s i n g  p u rp o s e s ,  c o s ts  
$500, iu  H a r p e r ’s, *400 d o w n  to  $100. A 
y e a r ly  a d v e r t i s e m e n t  in  o n e  c o lu m n  o f  t h e  
N e w  Yfo r k  H e r a ld  c o s t s  $3U,300 fo r  t h e  
lo w e s t  a n d  $310,000 fo r  t h e  h ig h e s t  p r ic e d  
c o lu t i iu
A  s p r i n g  t h a t  g u s h e s  f o r th  s o d a  w a te r ,  
a n d  m  r e a l i t y  fo r m s  a  h u g e  n a t u r a l  s o d a  
w a te r  f o u n ta in ,  h a s  j u s t  b e e n  d is c o v e re d  in  
O re g o n .  T i le  w a t e r  is  s p a r k l i n g  a n d  e f f e r ­
v e s c e n t ,  a n d  w h e n  f la v o re d  a n d  b o t t l e d  
c a n n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  a r t i f i c i a l  
b e v e ra g e
T h e  a v e r a g e  s iz e  of f a m i l ie s  in  E uro j> e , 
F r a n c e ,  3.08 m e m b e r s .  D e n m a r k ,  3.01. 
H u n g a r y ,  3.70, S w i t z e r l a n d ,  3.04. A u s t r i a  
a u d  H e ig iu m . 4.05. E n g la n d ,  4.08; G e rm a n y , 
4.10. S w e d e n ,  4.12, H o l la n d ,  4.22. S c o t la n d ,  
4.40 I ta ly ,  4.50: S p a in .  4.05. R u s s ia .  4.83 
I r e la n d .  5.20
O n  o n e  l iu e m u r u b je  o c c a s io n  th e  b e a d  
m a s t e r  a t  E to n  H ogged  a  w h o le  p a r ty  o f  
t h i r t y  c a n d id a t e s  fo r  c o n f i r m a t io n ,  t h e  
p u |je r  w i th  t h e i r  n a m e s  o n  it  b e in g  m is  
t a k e n  by  b u n  fo r  t h e  l i s t  f o r  p u n i s h m e n t  
w h ic h  w a s  s e n t  e v e ry  d a y  to  h im  H e  
w o u ld  l is te n  to  n o  r e m o n s t r a n c e s ,  b u t  w e n t  
c o n s c ie n t io u s ly  t h r o u g h  t h e  w h o le  lo t.
E L E C T R IC  S P A R K S .
T h e r e  is  a u  e l e c t r i c  c a r p e t  b e a te r .
M a n y  te l e g r a p h  l in e s  a r e  n o w  b e in g  e x ­
te n d e d  in to  t h e  h e a r t  o f  A f r ic a  
A F r e n c h  e le c t r i c i a n  p u t s  o u t  150 ty p e ­
w r i t t e n  w o rd s  a  m in u te  o v e r  a  s in g le  w ire ,  
t h e  c a p a c i ty  o f  h is  im p ro v e d  m e th o d  o f 
t e l e g r a p h y
T h e  e le c t r ic  c r a n k s  h a v e  m a d e  u u  e le c  
t r i e  l i g h t  w a lk in g  s t i c k ,  w i th  a  s m a l l  in  
c a n d e s c e n t  l a m p  a t  t h e  e n d  a u d  a  s to r a g e  
b a t t e r v  in s id e
E lec t n c a i  i l l l l i n i u a t i o u  l ia s  m a d e  a s to u  
i s h in g  s t r i d e s  in  L o u d o n  T h e r e  a r e  u o w  
a s  in m y  a s  325.000 l a m p s  in  u se , a u d  th e  
c a p i t a l  iu  v e s te d  in  t h e  v a r io u s  p l a n t s  
a m o u n t*  to  $15,000,000
A m u s t  s e r io u s  o b s t a c l e  t o  t h e  p ro p o s e d  
A mici n a n - A s ia t i c  c a b le  by  th e  A le u t ia n  
i s l a n d s  .u id  A la s k a  r o u t e  h a s  a r i s e n  in  Lite 
d is c o v e ry  o l s u c h  a n  e x t e n t  of e x t r e m e  
d e p th  o f  w a le i  n o r lb e a s t  o f  J a p u u  a s  to  
p r e c lu d e  t h e  s in k i n g  o f  t h e  c a b le
11 ii is  t r u e ,  a *  r e c e n t ly  r e p o r te d ,  t h a t  
m e  g r e a t  r a i lw a y  l in e  s o o n  to  be D ullt 
a c r o s s  S ib e r ia  b y  th e  R u s s ia n  g o v e r n m e n t  
is  i o  be o p e r a t e d  by  e le c t r i c i t y ,  i t  w ill  be  
t h e  w o rk  of t h e  g r e a t e s t  m a g n i t u d e  y e t 
u n d e r t a k e n  in  c o n n e c t io n  w ith  e l e c t r i c  
p o w e r
A t t h e  F r a n k f o r t  e le c t r i c a l  e x h ib i t i o n  
t h e r e  is  a u  i n t e r e s t i n g  f e a tu r e  in  t h e  s h a p e  
o f  a  s e n e s  of a r c  la m p s  s u p p o r t e d  o n  a  r e ­
v o lv in g  d r u m  1’h e  l a m p s  a r e  k e p i  b u r n  
l n g  in  s p i l e  of th e  m o v e m e n t ,  a u d  t h e  d c  
v ice  is  s a id  to  >h- v a lu a b le  e s p e c ia l ly  fo r  
s t e a m  b o a ts ,  lo c o m o t iv e s  a n d  l ig h th o u s e * .
T w o  K in d *  o f  S to m a c h * .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e r e  a r e  t w o  k in d *  
o f  s t o m a c h s — t h e  a c i d  a n d  t h e  b i l io n  • 
s t o m a c h .  E v e r y b o d y  h a s  o n e  o r  t h e  
o t h e r ,  a n d  e a c h  r e q u i r e s  d i f f e r e n t  fowl* 
a n d  c a r e .  D o  f r u i t s ,  a c i d  fo o d s  a n d  
d r i n k s  m a k e  y o u  f e e l b a d ,  c a u s e  d y s p e p  
s in  o r  c o l i c  p a i n s  n e a r l y  e v e r y  t i m e  y o n  
e a t  th e m ?  T h e n  y o u  h a v e  a n  a c i d  s to n i  
a c h ,  a n d  i t  13 w e l l  t o  a v o id  a l l  f o o d s  t h a t  
h a v e  a n  e x c e s s  o f  a c i d s  in  t h e m  Y o u i  
g r e a t e s t  r e m e d y  a f t e r  a  m e a l  is  b ie . . t  
b o n a t e  o f  s o d a ,  c a r b o n i c  w a t e r  n r  v ic l iy  
D o  f a t  m e a t s ,  g r e a s e  a n d  o t h e r  r i c h ,  f a i t v  
s u t i s t a n c e s  c a u s e  n a u s e a ,  v o m i t i n g  a n d  
s ic k n e s s ?  T h e n  y o u  h a v e  a  b i l i o u s  a to m  
a c h  Y o u r  g r e a t e s t  r e m e d y  is  t o  a v o id  
a l l  f a t t y  a n d  g r e a s y  f o o d s  a s  m u c h  a* 
p o s s ib le ,  a n d  e a t  f r u i t s  a n d  fo o d  c o n  
t a i n i n g  p l e n t y  o f  a c i d s  A c id  d r in k *  
a r e  t h e  b e s t  m e d i c i n e s  t h a t  y o u  c a n  tu » e
T h e s e  tw o  k i n d s  o l s t o m a c h s  a r e  
f o u n d  o n  a l l  s i d e s ,  a n d  a s  s o o n  a s  o n e  tie 
g i n s  t o  k n o w  t h a t  h e  h a s  a  s t o m a c h  lie 
m u s t  a s c e r t a i n  w h i c h  o n e  l ie  h a s  T h en  
h e  c a n  d o c t o r  h i m s e l f  e a s i l y  O c c a s io n  
a l l y  o n e  c h a n g e s  i n t o  t h e  o t h e r  in  t h e  
c o u r s e  o f  y e a r s  T h e  a c i d  s t o m a c h ,  b y  
t h e  c o n t i n u o u s  u s e  o f  f a t s  a n d  a v o id  
a n c e  o f  a c id s ,  b e c o i n e s a  b i l i o u s  s t o m a c h  
a n d  v ic e  v e r s a  T h e n  i t  is  w e l l  to  e a t  
e q u a l l y  o f  b o t h  f o r  a  t i m e . — Y a n k e e  
B la d e  _
A  G irl**  W o n d e r f u l  I ’m v e r .
R o s e  d o  L i m a  B e lv i l l e ,  a  y o u n g  F r e n c h  
C a n a d i a n  g i r l  e i g h t  y e a r n  o ld .  r e s id in g  
w i t h  h e r  p a r e n t s  a t  M o n t r e a l ,  i s  s a i d  to  
b e  g i f t e d  w i t h  ji s u p e r n a t u r a l  p o w e r  ol 
h e a l in g ,  w i t h  w i n c h  s h e  is  e n a b l e d  to  
p e r f o r m  m i r a c l e s  H u n d r e d s  o f p e r s o n s  
w h o  a r e  la m e ,  b l i n d .  U n it o r  o t l i e r w t .s e  
d i s e a s e d  t h r o n g  a f t e r  n e r  d a i l y  in  t h e  
b e l i e f  t h a t  s h e  i s  p o s s e s s e d  o f  c u r a t i v e  
p o w e r s
H e r  f i r s t  c u r e  w a s  o p e r a t e d  o n  a  f r i e n d  
o f  t h e  f a m i l y  s u f f e r i n g  f r o m  p a n a r i s  
w h ic h  in  E n g l i s h  m e a n s  w l n t l o w  It is 
s a id  t o  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l .  L’h e  o p e r a  
t i o n  c o n s i s t e d  o f  R o s e  p a s s i n g  a  g o o s e s  
f e a t h e r  o v e r  t h e  a f f e c t e d  p a r t ,  a n d  t h e  
p a t i e n t ,  i t  is  a l l e g e d ,  w a s  im m e d i a t e ! )  
c u r e d .  S in c e  t h e n  s h e  h a s  c o n t i n u a l l y  
e m p lo y e d  h e r  f a c u l t y  a n d  l ia s  v i s i te d  
m a n y  p e o p le ,  w h o  d e c l a r e  t h a t  s h e  c u r e d  
t h e m  o f  t h e i r  v a r i o u s  a i l m e n t s . — C h ic a g o  
T r i b u n e
A r t  In III P e t*
T h e  e x p  r e  s io u  A ll
s t a g e  ‘ th o u fg a  a t t r i b u t e d  i 
is  f o u n d  in  11 '-  L a t i n  of 
o ld  G r e c i a n  i u t h o i  s i \ >  
( h e a t e r  wn« n w a ii  a i v  p la y
tlx w in  id  ■
CP
South Thomaston, Me-
MiiMiems and Cemetery Wort
F i r s t  C l i is s  W o r k ,  a n i l  0 i i a r a n t c o d .  
>’o ( h e a p  (Y o rk  P r o d u c e d .
• # “ A* *nmple* o f  ou r work rxnm ine tho Muyltow 
M onument tit Bny View O m t-U ry , and S tew art 
M onument nt A chorn Cemetery 
l)c*|gnR and estim ate* furnifllu d upon application. 
AH com m unication* prom ptly nttended to. 28
\ o ,
C. S. C R O C K E TT ,
d k a l k k  in
Wood, Hay, Straw, Sawdust, Coal.
8
i l l
T k e W i s c s r  G f ’ A S  i
GREAI^Jearth
TOR SALE EVERYWHERE-
H e a d * , H oop* , a n d  H o o p  P o le * . 
H o o fin g , h o t •A G ra v e l  a n d  P la n t  I r  S la te ,  
p r . m p t )  y  a t t e n d e d  to .
O F F IC E : 30 Lime S treetA nrnr Ga* Floune.
ROCKLAND, ME.
W O rd e r*  rnn ,be left nt.II. 8 . F L IN T ’S *lore, 81 
Mnin Hirer
J O H N  E .  H A i N L Y ,
Counsellor at Law ,
27 SCHOOL ST., BOSTON,
floomu 3G an il 36 . Ttlej.hone Mo. 2364
'‘,,|,n llon Kl^''0 to A dm iralty  M ltttor..
W h y  a r e  l y r i c  a n t i  d r a m a t i c  a r t i s t s  so  
fo n d  o f  a n i m a l s  a n d  b ir d s ?  T h e  t |u t-s  
t i o n  l ia s  o e e n  r e p e a t e d l y  a s k e d  In n  
n e v e r ,  a s  f a r  a s  w e  k n o w ,  s a t i s f a c t o r i l y  
a n s w e r e d  A d e l i n a  lJa t t i  a l w a y s  t r a v e l s  
w i t h  h e r  c a n a r i e s  a n d  s e v e r a l  d o n s  
S a r a h  B e r n h a r d t  d r a g s  a b o u t  a s m a l l  
m e n a g e r i e  w i t h  h e r .  a n d  n e a r l y  e v e r y  
B in g e r  a n d  a c t r e s s  h a s  a  c a n i n e  p e t ,,l 
s o m e  s o r t
L a u r a  S c b i r lu e r - .M a p le s o n  l ia s  a  w e a k  
n e s s  f o r  t a l k i n g  p a r r o t s ,  a n d  p o s s e s s e s  
s o m e  r e m a r k a b l e  s p e c i m e n s  o f  t h e s e  o t 
n i t h o l o g i c a l  b i p e d s . —  O a l i g n n m  M e s s e n  
g e r  ______________________
A b e a n o ', I  1(10 ,,I M an .
B l in d  m e n  in  J a p a n  s o m e t i m e s  t l i 'M u  
g u i s b  t h e m s e l v e s  o u t s i d e  t h e n  r e g u ia t  
o c c u p a t i o n s  O n e  w a s  a  I u n io n s  'a n  
p l a y e r ,  a n d  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  im v in y  
b e a t e n  a  p r i n c e  a t  t h e  g a m e .  I n s a n t a g o  
tn s t ,  in  a  l it o f  j e a l o u s  a n g e r ,  k i l l e d  m m  
a n d  w a s  H im s e lf  e x e c u t e d  f o r  t h e  c r i m e  
A n o t h e r  w a s  a  f a m o u s  a u l l i m  . a n d  c o m  
p i le d  a  v a l u a b l e  r e p e r t o r y  o f  l i i f o r m a t | , , u  
in  0U5 v o l u m e s  T h e  b l i n d  a l s o  p r a e n t 'e t l  
u s u r y ,  u n d  a c q u i r e d  m u c h  u n p o p u l a m v  
f r o m  t h e  h a r s h  w a y  in  w in c h  th e y  
t r e a t e d  t h e i r  d e b t o r s .  L o n d o n  T im e s
l l t n  M u n i K lits lin il
W h e n  A lt D a v id  D e a r  t w i n n e i  o f  t lu -  
q u e e n  s  p r i z e  a t  B is le v )  w a s  a  la w  s t n  
d e n t .  He o n c e  a t t e n d e d  a n  ' a t  h o m e  
O n  t h e  s e r v a n t  a s k i n g  h i s  n a m e .  In- re  
p l ie d  'D a v i d  D e a r  T h e  g i r l  b lu s h e d  
a n d  s a id .  Y e s , y e s ,  l i u t w l i . i l  Is y o u i  
o t h e r  n a m e ,  s ir* ' H e  a s s u r e d  b e t  l ie  Inn  I 
n o  o t h e r  i n l in e  B il l  i t  w a s  o l n o  u s e  
t h e  s e r v a n t  k n e w  b e l t e r ,  a n i l  a n n o u n i  ed  
h im  a s  'M r  D a v id  " - S a n  K ra m n s c o  
A r g o n a u t
lu  o n e  o f  t h e  b e s i  k n o w n  L o u d o n  it s 
t a u r a u t s  t h e  w a i t e r s  a r e  s a i d  t o  r e c e iv e  
m u r e  t h a n  *jsiU0 a  w e e k  iu  u p s  l b, 
r a i l w a y  s e r v a n t s  o l E n g l a n d  rec , 
a b o u t  f  1 ,,’jUO.bllo e v e r y  y e a r  in  t h i s  fo r m  
f r o m  tlit- B r i t i s h  p u b l i c
W e  c u u s i i m e  in  t h i s  c o u n t r y  a b o u t  
tOU.OOU.OOO p in iu d s  o l p r i m e s  a n n u a l l y  
O l t h i s  a m o u n t  C a l i f o r n i a  p r o d u c e s  
a b o u t  17.1100.Odd a n d  t l i e  r e m a i n i n g  dd 
O00.UOO p o u n d s  w e  i n i p o n  f r o m  A s ia  u u d  
L u r o p e
S t a r s  s e e m  t o  r i s e  a n i l  s e t ,  l ik e  t ie -  
s u m  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e a r t h ’s  r c v o l i i  
tu r n  o n  n e r  a x i s  T h e y  s e e tu  to  r i s e  f o u r  
m i n u t e s  e a r l i e r  e v e r y  I t ig l i l .  Oil a c c o u n t  
o f  t h e  e a r t h  s  r e v o l u t i o n  in  h e r  o r b i t
A p h i lo lo g ic a l  s t a t i s t i c i a n  c a l c u l a t e s  
t h a t  in  t h e  l e a i  SOOO t h r e e  w i l l  b e  l . 7nu  
b o o ,l,0 0  ( u o i l e  w h o  s (e 'i ik  L l lg l l s l i  a s  
t h a t  t h e  u l l n  r L u i 'o p e a b  l a n g u a g e s  
o e s |s i k e n  O) o n l y  ftOO.0 0 0 .0 0 0  p e o p le
1'h e  i
o e  s c a r c e ! ) ' M ts  p r o i  
t h e  H o u se  U) K  I Is  e 
I llo l h e r  o y s t e f K i c u v ,
All
Substitutes
are Necessarily 
Inferior.
S o a p
is the 
Original 
Family Soap. 
It has
proved its value 
over any 
substitute.
w .  V .  11 A N ,S C O ,>1, M .  I > . ,
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n ,
.'141 M A IN  S T ,  K O C K L A N U . M B .
, 2 to 6 p. rn .; 7 to
. ...
A, M. A U S » fW, 
urgeon and Mechanical Oeniisi,
4 1 4 .  M A I N  S T .  K I I U M '  W S
F . e .  A D A M S IVi.D.,
PHYSICIAN AND SURGEON.
I Acting Assistant Surgeon for the I’ort 
of Rockland.
O F F I C E  H O C U S :  W i l lo u g h b y  B lo r k .  1
I -  4, 7 to  0  P . M . C u s to m  H o u s e ,  10 lo  
18 V M
| N igh t Mills (iron,inly in tended lo from W lllouiih 
by b lock llfflec.
«■>• Telephone connection. 23
. 0  C .  H I M , ,  . 7 1 .
Physician and Surgeon.
O F F IC E  II: lUIIH —ll to II a. m. ;  2 lo t .  and 7 to 10 
| |>. u,. N lsb t calls rc iponded , lo from No. 10
N ertii Mnin S tree t. 27
Office 299 Main St., A. K. Spear Block
UK. 0. L. BARTLETT,
Physician & Surgeon,
EFZTJE [Bucce*ror lo D r. K. L. KHtabrook.J 
mu ^ I p f i t  4 'a l l*  Hii>w>r« (I fr« m  re« l< lenc«  
SH M U lillr  S t.
Cochran, Baker;& Cross,
Fire,'M urine. Lite and Accident
INSURANCE AGENCY.
C A P I T A L  K K P K K .H K N T K lt O V K h
NINETY HILL10N D0 IJ>,\! *
THE MOST
R E L I A B L E
T o  e u n e e t  t h e  c o n s t i p a t e d  h a b i t ,  
r e m o v e  s i c k  - h e a d a c h e ,  r e l i e v e  
d y s p e p s i a ,  t o  p u r i f y  t h e  b lo o d ,  
c u r e  j a u n d i c e ,  l i v e r  c o m p l a i n t ,  a n d  
b i l i o u s n e s s ,  A y e r ' s  P i l l s  a r e  u n -  
e q u a l c d .  T h e y  a r e  a i l  e x c e l l e n t  
a f t e r - d i n n e r  p i l l ,  a s s i s t i n g  t h e  p r o ­
c e s s  o f  d i g e s t i o n ,  a n d  c l e a n s i n g  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  a l i m e n t a r y  c a n a l .  
W h e n  t a k e n  o n  t h e  i n v a s i o n  o f  a  
c o l d  o r  a  f e v e r ,  t h e y  e l  " e e tu a l ly  p r e ­
v e n t  f u r t h e r  p r o g  r e -  o f  t h e  d i s e a s e .  
B e i n g  s u g a r - c o a t e d  a m .  p u r e l y  v e g ­
e t a b l e ,  t h e y  a r e  t h e  b e s t
I d ...........  U llfl P n i l l  Ml t i l l s  ( l o t ' *
iCfj MAIN STREET, IF< < HAM/
0. G . M O F F IT T
Fire ami Life Insurance.
*jr Loffi-h adiUHtfU ut tine olDCi , -M9 
U m r  i B l o c k .  2 7 H  P o c k l a r H .
r^DWIN SPRAGUE,
L i i N u r f t i i c o  A g e n c y ,
H l E i :  P IC K 88 B U IL D IN G .
IJincrock S trM , • Rockland, Me,
*i*fi it plncert hi ifu regular rate* ol the New 
Knwlaud li auriiim- Kxi i im^c f,o
A. .1 K uhkink M. Husk in k .
Family
iiiedleim*, fo r old an d  young . A y e r 's  T ills 
a re  n J .q i t f i i i a b le  to  so ld ie rs , sa ilo rs , c a iu p ’ 
e rs . u m e r s ,  a u d  tra v e le rs , am i a re  e v e ry ­
w h e re  recom m ended  by th e  m ed ica l f ra ­
te rn ity . Dr. J .  NY. H ay n es, T n lousc, \V. T .,  
w rite s :  " A y e r s  T ills a r e  l iie  m ost e v en ly  b a l­
a n ced  iu  th e ir  in g re d ie n ts , o f an y  I k n o w  of.”
*• F o r m ore  th a u  tw en ty  y e a rs  I h av e  u sed  
A y e r 's  T ills  a s  a  c o rre c tiv e  fo r loi*phUty of 
th e  s to m ach , liv e r, an d  bow els, au d  lo  w ard  
oil m a la r ia l a t ta c k s ,  am i th e y  h av e  a lw a y s  
do n e  pe rfec t w o rk .” — K. T. G oodw in , Tub* 
U sher Democrat, St. L um lry , La.
“  1 w as m a s te r  o f a  s a il in g  v esse l fo r 
m an y  y e a rs , am i n e v e r  fa ile d  to  p ro v id e  a  
su p p ly  of A y e r’s P ills, fo r th e  u se  of bo tli ufli- 
c e rs  an d  m en. T h ey  a re  u  sa fe  am i re lia b le
Cathartic
am i a lw ay s  give s a tis fa c tio n .”  — H a rry  
R ob inson , 52 Ii. T eu rl s i. .  F a ir  H av en , C onn.
“ F o r  a  long  tim e  I w as a  su ffe re r  from  
s to m a c h , liver, am ) k id n e y  tro u b le s , an d  
h a v in g  D ied  a  varie ty  o f rem ed ie s , w ith  
on ly  te m p o ra ry  re lie f. I b eg an , ab o u t th r e e  
m o n th s ago, llu* us» of A y e r’s T ills, a n d  
a lre a d y  m y h e a lth  is so  m uch  im proved  th a t  
1 g lad ly  testify  to tile  su p e r io r  m e rits  o f tin s  
c a th a r t ic .”  — M anuel J o rg e  T e rc ira , O purto ,
A. J. ERSKINF & SON
FIRE INSURANCE AGENTS,
4 1 7  M a in  S t r e e t ,  H o c k N in l ,  M e.
| < m ice r< ur room over Hocklund National Bank.
A jp l .u r f te e t  him ! W ro n g e s t  L l lg l ls l i  a m ) 
A m e r ic a n  p 4 re  I no u r a m  e  Co in  p a n  leu i e p re -  
MMited.
IT uvcIpi s’ Accident I iimd'uikt Co. 
A R T H U R  S H E A .
P ra ctica l Plum ber.
W ater ('lc»t*t*,|Halh Tub# und W uter Fixture* Bet 
up iu the ht *t m anner.
I'uTeotiou in Dniiiuigc uud Ventilnl ion.
4K4 Ul h Iii b t . .  0 |» |> o . L in d s e y  H oumi
D a n a ’s  S  i k .-.m -a k i i . i. a is  g i i u r u i i -  
ti'cd in nii'oluivK rum  iliscube, 
a n i l  it ( l o t ' s  i t  t o o .
Most People
Have a Hobby !
Some Have Two ! !
T R Y
A y e r ’s P in *  “y  Samaritan”
y s te r j |M - j44h f r o m  a l i  a c c o u n t .- ' to  
•eiy etii* J in c  a c t u a l l y  t u a n  
m u .-R c d  D ia l  e a c h  
off " f r o m  3 0 0 .00U
t o  3 .0 0 0 .0 0 0  *
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass.
Every Dose Effective.
Children Cry for 
Pitcher’s Castorla.
L IN IM E N T !
O N  Y O U H  C O r i K T S .
Sold Everywhere for io leuli.
i O. C. O H O SS, -  P r o p r ie to r .
-0 U O C U L .iN i i ,  A1 tJ.
V -
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F'red R. Spear
Ha* in stock all of the fo llow ing
FIRST QUALITY COALS
Franklin Q Q  A I  Y Red Ash
Vf v "tock Include* all xlr.i**
Prep Burning White Ash,Lehigh KggnnU 
Broken While Ash, Fninhlin Stove, 
Red Axh, 'the only genuine,) 
tieorge’s Creek Cumberland 
Coni,
Unequalled for Sm ithing and S team  purpose*.) 
—ALSO A FULL 8TOCE OF—
Wood, Hay, Straw, Lime, Hair,
BRICK, SAND,
Rosendale & Portland Cement
FIRE CLAY
Chim ney Pipe & 1'ops
T h is  pipe 1* made from Pure F ire  Cloy ex prow l) 
for chimney* and Is the safest and most durab le  ol 
any chimney pipe In the m arket. It Is eanlly put 
up by any Intelligent person.
Akron Drain Pipe !
I he A kron i» now tho s tan d ard  for excellence all 
over the United State*, and I* more reliable a* to 
durab ility  and finish than nny o ther kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE,
F irst Q u a lity  floods!
P rices ns Low  as the  L ow est!
P ro m p t a nd  S a tis fa c to ry  Delivery l
* * “Order* received by Telephone. Please call 
and obtain prices before purchasing.
FRED R, SPEAR,
No. ft P A R K  S T ., R O C K L A N D , !Y1 E
S. G-. Prescott & Co
Have In stock all size* o f free burning
C O A L
O f  t w o  B e s t  Q u a l i t y .
LEHIGH COAL, 
Georges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
WOOD!
O B  A L X j  K I N D S .
Akron Sewer and frain Pipe,
(illlllM ) TII.K
F o r  V n r ie r tlra ln ii iK  P u rp o se * . AU order* 
prom p ly tilled. Telephone connection. Remem- 
pm her v be place,
S, 0. PRESCOTT & OO.i
T IL L N O N ’H W H A R F .  lC o e k ln m l. M a in e .
G U N S ,
REVOLVERS,
R IF LE S ,
AMMUNITION.
HUNTING KNIVES,
GUNNING COATS AND VESTS , 
CARTRIDGE B ELT S ,
LEGGINGS,
GUN CASES,
And everything which applies to the 
Gunning Outfit.
We have some of the best trades in 
Guns this Fall that we ever had.
Call and examine our Line and get onr 
I’rices before buying elsewhere.
F. L. SHAW,
322 MAIN STREET.
H o o l x l n n d ,  -  M a i n e .
NEW STORE I NEW STORE
S. 6 . PRESCOTT k  CO.
wish to thank  the public lor the liberal patronage 
they have received thus far, and to sny that they 
are more tlmn p eased with the success o f lh e lr  
F lour T rade . O ur
J . VV. A n d e r s o n .
M anufacturer ol ibe
J. W. A. GIGAR
T h e  P tn r* t 1 0 c  C ig a r  In  N ew  R n g la n d  
F R Y K  B U IL D IN G , - A T  T H E  RKOOI* .
Main St.. Rockland, Me.
FLOUR
g h t  B e fo r e  th e  l t i s e i
which we shall close o u t
A. F. Crockett & Co.
-IlEAl.FHM IW —
A T O LD  P R IC E S
Every barrel is a bargain, and Is w arran ted  to be as 
represen ted  or money refunded. I f  your flour b a r­
rel Is em pty give u* a call uml have It replaced by a
Guaranteed to Please in Both Quality 
and Price!
A T  T H E  N E W  S T O R K  O F
S. G-. Prescott & Co.
TI LL SON’S WHARF.
Telephone, connection. 2
^ j C O A L i -
Broken, Stove, Egg,
And Crank liu Coal.
A. P. UROCKETT A CO.
Crockett Block,
North End, Rockland, Me.
H. 0 . GURDY CO
- DEALER* IN—
C O A L  •
O f all size*.
• --------------  W O O D
t.oug and lilted for the stove.
Lime, Cement and Plastering Hair,
OKOCKKIUB, PR O V ISIO N S,
P L O U H  a k t d  p e e d
* Prom pt .m ention to o rd e r , by telephone or 
t herw  lee.
No. 1 Camden St,, Rockland, Me, [
Washington K. Prescott, 
ATTORNEY AT LAW,
, 1 7  M A IN  S T .. K O C K  L A N D , M A IN E
Usr P ro p en  v Title* iuve-tigutu<l,Probule m atte rs 
und all o ther Lm*ut Huaiue** will r* celvu p io p ip t j 
und careful aileiitlott
PBA RA BIA N ,
Ba l s a NI
O ne of the B e st M ed icines Ever 
invented for
PERFECT AND IMMEDIATE RELIEF
IN CASKS UK PAIN AND INFLAMMATION.
T his excellent com pound b  achieving the  m oat 
signal (ilumpixd, u-sioiibhlug m any who Im veocru 
ulou to uaoit by th e  certa in ty  w ith which It relieved 
them  of their buffering*, both i --------  ----- ** * —
c t  th e  E , t i  u r  Hu w elt, E a ra ch e , I h u / hcss, f t fu u tu u -  
11,/ . A ii/u  in  S v U , H ack  o r  H fiouldcrs,
/*; » T h ro a t, C roup  o r  B ro n c h itis .
P rice  25c. rnd $1 at all Druggiata 
E. MORGAN i  S O N S ,  Prop's
t  U U V I U h M h .  U . I .
Children Cry for 
Pitcher’s Castorla.
C. $ P .
Th e B est C | n i l F  
Buttermilk lIUUl
IN T H E  M A R K E T .
O f f  AS-  T .  S p E A R .
Elevator and Mill, Spear Wharf. 
Store. 295 and 297 Main Street.
D U C K  !
.. Having taken the  A gency for the wall knowi ^
Atlantic Cotton Duck!
sag
in
KNOX COUNTY—InC ourt ofP robale  held at Hock- 
land, on the th ird  T uesday  of October, 1891. 
Calvin and K phralm  C . Sm ith, executor* o f ih r 
lust will and testam ent of Kliaha Sm ith, la te  of 
VInn,haven In snbl C o un ty , deceased, having prr- 
seated their first and Anal account o f adm in istra ­
tion of the estate o f said deceased for allow ance: 
O r d e r e d , T h a t notice thereof be given, th ree 
weeks successively, in Tho C ourier-G asette ,prin ted  
in Rockland, In said County, th a t nil persons In ter­
ested may attend  nt a Probate C ourt to be held nt 
Rockland, on the th ird  Tuesday  o f Novem ber next, 
and show cause, If any they have, why the said 
account should not bo allowed.
42 44 HKIJBI. KORINBON, Judge.
A true copy—A ttest:
E D W IN  SPR A G U E, Register.
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held at 
Rockland, on the th ird  T uesday o f  October, 1891. 
Sarah C. Wood and N. T . Harwell, executors of 
the last will and testam ent of Charles F. W ood, 
late o f Rockland in said C ounty, deceased, having 
presented the ir th ird  and final account of adm inis­
tra tion  of the estate o f  said deceased for a llo w an ce : 
O r d er ed , That notice th ereo f be given, th ree  
weeks successively In the C ourier-G azette, p rin ted  
In Rockland, In sold County, th a t all persons Inter­
ested rnay attend at a P robate Court to be held 
at Rockland, on tho third Tuesday  o f Novem ber 
next, and show cause, If nny they have, why the 
said account should not be allowed.
42-44 R E U E L  ROBIN SO N , Judge.
A true copy—A t t e s t E dw in  S pr a g u e , R egister.
KNOX COUNTY—In  Court o f  Probate  held at
Rockland, on the th ird  T uesday of October, 1891.
E, K. Glover, guardian o f F rank  II. Guild, c'.n ls, 
of Thom aston, In *uid C ounty, having presented 
his first account o f guard iansh ip  of said w ard for 
allow ance:
O r d e r e d , That notice thereo f be given, three 
weeks successively, in the C ourier G azette, printed 
In R ockland, in said County, th a t nil persons in te r­
ested may attend  at a P robate  Court to be held nt 
Rockland, on the th ird  Tuesday of November next, 
and show cause, if any they have, why the  said ac ­
count should not be allowed.
42-44 R E U E L  ROBINBON, Judge.
A true copy,—A t t e s t E dw in  Spr a g u e , Register.
KNOX COUNTY—In C ourt of Probate held at 
Rockland on the th ird  Tuesday  of October, 1891 
Calvin Sm ith, guardian of Lydia Smith, e t als. 
of Vlnulhnven, in said County, having presented 
his first and final uccount ot guardianship of said 
w ard for a llow ance:
O r d e r e d , T h a t notice thereof ho given three 
weeks successively In the Courler-Guxette, printed 
In Rockland, in said C ounty, that all persons in te r­
ested m ay attend at a Probate Court to be held at 
Rockland, on tho th ird  Tuesday of November next, 
and show cause, If any they have, why the said 
account should not be allowed.
42 44 R E U E L  ROBINBON, Judge.
A tru e  copy—A t t e s t E d w in  S p r a g u e , Register.
KNOX C O U N T Y -In  Court of Probate  held at 
R ockland, on the th ird  Tuesday  of O ctober, 1891. 
C. E . M eservey, guardian o f  Eunice S., Maud F ., 
and Alice G. Lennond o f  Union, in said C ounty, 
having presented bis first account of guardianship 
of said ward for allow ance:
O r d e r e d , T h a t notice thereof be given, th ree  
weeks sued  ssivcly. In the Courier G azette, p rin ted  
in Rockland, in said County, tha t all persons in te r­
ested may attend at u Probate Court to be held at 
JinckInna, on the th ird  T uesday of Novem ber next, 
ami show cause, if any they have, why the said 
account should not be allowed.
42 44 R E U E L  ROBINBON, Judge.
A true copy,—A tte s t: E dw in  S pr a g u e , Register
KNOX COUNTY—In  Court o f Probate held nt
Rock land cn the th ird  T uesday  of October, 1891.
II. W . Beverage, guardian of Alice M. Beverage, 
of N orth Haven, In suld County, having presented 
s ix th  and final account ol guardianship of mid 
w il'd  lor ullow ance:
o r d e r e d . T h a t notice thereof be given, th ree 
weeks xuen ssivcly, in the Courier-G azette, p rin ted  
iu Rockland, in said County, that all persons Inter
and shew cause, If nny t te y  have, w hy the -aid 
account should not hi- udow ed.
42-41 R EU EL ROBINBON. Judge.
A tru e  copy,—Attest E dw in  SPRAGUE, R egister
T o  th e  J u d g e  o f  P r o b a te  i n  a n d  f o r  t tu  
C o u n ty  o f  K n o x
The petition ol J  \uguso i Ulmer, udiuinlMruti ix 
o u tlie  estate of Kranei- 11. Ulm er, M e of Rock- 
lund, in the County of K nox, deceased, testate, 
respeetfully represen ts, that the personal estate 
of said dec. used i* not sutflclent to pay the jinn 
debts and dem um 's ugainM n dd  estate  by the sum of 
six  hundred dollar*; thut said deceased died *e-z.*d 
and possessed of eeriuin real est itr ,  situate  m 
Rocklm d, In said County.find • !< * ribe.l as follow- ; 
Being the In mesteu 1 lot and tin- butiding- th en  on 
Of -aid d .e . i.s.d  conveyed him by deed of 
w arranty from Tainson l»- 1>« nnis, .lull'd May 17, 
A D IsHU.and r.-eord.- l in Knox ll tf'M rvnf Deeds, 
book Ml, page 404. I lint a p  u t of said real e*iat- 
cannot be sold w ithout li j i r  y to the retrulm lei , ..ml 
the -aid A dm hitxtrn"lx requests that she ntui le 
em pow ered, agreeiibly to law, to sell and eo» v. \ 
all the above d< * nbed  real estate, t g .-therw lth  
the reversion of the w idow 's dow er therein , pur 
Himnt to the provision- o ' law.
J  AUGUSTv ULMER
KNOX COUNTY—In Probate Court, held at llo-h
land on the third Tuesday of October. 1BUI.
On tin* petition afon said, O rdered, That nolle, 
be given b \ pu b l-liin g  a • npy ol s..ld p* titlon with 
this o rder thereon, th ree  weeks succcxsiv. ly, p rio r 
to the third Tin sd iy of Novell.her next. In T he 
Co u r ier  G a z e t t e , a new spaper p r in t'd  In Rock 
land, that all persons tot* r> -o d may attend at i 
Court o f Probate then t* b .  he 'd  m Rockland, and 
show  cause If any, u Iw the pr.») er of said petition 
should not be grunte ■
42-44 R E U E L  ROBINBON, Judge.
A true copy of the petition and o rder tlu-reoii.
A ttest E d w in  m m iagi k, R. gl-t. r.
S T A T E  OK M AINE.
it f . O .  C U W D Y & C O .
No. 4 Camden St.. Rockland. Me.
i t
T h e  B e s t  P l a c e  to B u t
— CEMENT—
- I B  A T -
S. G-. Prescott & Co.’s
The Coal Dealers
Tillsou Wharf.
| T elephone Connection. 21
vox **. Cot ut o r 1 NSOl.V ENI V
T hird Tinfsday of t Ictohe r \ .  D. Ib9l.
In the rut tie r ot \ 
In*
C !>. Linxuot «> 
. Iveni !>• bior,
f VYuxliington,
It ix hereby O rder id . T au t no tne in* give ' t<> nil
r.oi.K interested in »l»«- x.Mleiin- HI ot «he first
omit of Thorna* s .  Bow li n , A► -itfoet* Of III!
ove named !n**»lvent D ebtor, b* 1 • Using a cop)
(hi* order to be 1m bit-bed three week*. *Ucue*
v ly .lu  I'he • uiirie r G azette, 11 neu ►paper prim* -1
in Rockland, In said County, that they may appeal 
ut a <’ourt of 11 solvency to he held at the P rohalt 
C ourt Room on the third Tuesday of Novemle-r 
nex t, ut two o’clock in the afternoon, uml he heard 
th .-r.on , uml object If th e \ see cause.
42 44 R EU EL ROBINSON,
Ju^gu of Insolvency Cmirt, Kim* County 
A true copy,—A tte s t: — E dwin Bph aM 'e , Register
KNOX COUNTY—In Probate C ourt.held ut R od  
laud, on the th ird  Tuesday ol October, 1*91.
J .  Fred Merrill uud Johu  I.ovejoy A dm in I, 
tTutors mi the estut i of Muvnurd Sumner, lute . 
Kocklumi, in -aid C ounty, deceased, having pr. 
sciil.-d their first account of adm inistration of *af 
estate for a llow ance:
O u d e h e d , T hut nolle-; be given, three week 
successive!v, in lie (%>urier u a n - tt .  , printed i 
Rockland, iu suld County .that all i e r n  ns inu rest, 
m ay attend  ul u Protm te Court to he held ut R od 
lurid on the th ird  Tuesday o f November next an 
show cause, if u"V they have, why the *uid uct ou» 
shou ld lio l b« allowed.
42 44 R EU EL ROBINBON, Judge.
A tru- copy -A ih » t —
E dw in  SritACifc. KegUte
S T A T E  O F M A IN E .
E x ec u tiv e  D i p a iit .m lm  , i
Augusta, tic  2 id, 1*91 | 
Notice is hcjeby given thut petition for th. 
uidon of Elisha K. ‘ buyer. a convict in the B u n  
'risou  under sentence for the crim e of lurct-uy h 
owpeiidlng before the G overnor mid Council, am 
hearing t Iter eon will be ginn ted  in th<- C o"nci 
liainb* r ut Augu-tu. ou Momlu. the 9tli duy o 
kov. tuber next, a' four o ’clock P . M
NICUOLAB FLBBKNDEN,
42 4G* b .c re ia ry  o» S ta le .
L IT E R A R Y  G LEA N IN G S .
S e r v i a ' s  b o y  k i n g  w r i t e s  v e r s e s .
R u d y a r d  K i p l i n g ’s  n g c  is  d e f i n i t e l y  
f ix e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h e  w a s  
b o r n  in  B o m b a y  in  C h r i s t m a s  w e e k ,  
1865.
B t.o w i t z , t h e  P a r i s  c o r r e s p o n d e n t  o f  
t h e  L o n d o n  T i m e s ,  s e n d s  a l l  h i s  d i s ­
p a t c h e s  i n  F r e n c h  a n d  t h e y  a r e  t r a n s ­
l a t e d  i n  t h e  T i m e s  o f f ic e .
M r . F r e e m a n , e v e n  a t  t h i s  6 t a g e ,  
h a s  b e g u n  a  h i s t o r y  o f  S ic i l y .  M r .  E d ­
m o n d  t ic  ( i o n c o u r t ,  n l t h o u g h  s e v e n t y ,  
h a s  b e g u n  t w e l v e  m o n o g r a p h s  o n  J a p ­
a n e s e  a r t i s t s .
L o r d  T e n n y s o n  a n d  W i l l i a m  B la c k  
a r e  b o t h  w a r m  f r i e n d s  o f  M a r y  A n d e r ­
s o n  N a v a r r o .  M a n y  o f  t h e  b e s t  l i t ­
e r a r y  p e o p le  o f  E n g l a n d  h a v e  b e e n  
s p e c i a l l y  c o r d i a l  t o  h e r .
W a l t e r  J e r r o l d , s o n  o f  t h e  f a m o u s  
h u m o r i s t ,  h a s  w r i t t e n  a  n e w  " L i f e  o f  
F a r a d a y / ’ c o n t a i n i n g  m u c h  o r i g i n a l  
a n d  a u t h e n t i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
g r e a t  s c i e n t i f i c  m a n .
M a r y  L o w e l l  P u t n a m , s i s t e r  o f  
J a m e s  R u s s e l l  L o w e l l ,  i s  t h e  o n l y  s u r ­
v i v i n g  m e m b e r  o f  t h e  p o e t 's  g e n e r a t i o n  
in  t h e  L o w e l l  f a m i l y .  H e r  e i g h t y - f i r s t  
b i r t h d a y  o c c u r s  i n  D e c e m b e r .
FO REIG N  FA N C IES .
I n  L o n d o n  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s  o f  
d o g  t a x e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  d u r i n g  th o  
p a s t  t w e l v e  m o n t h s .  T h e  p o l i c e  t a k e  
c a r e  t o  k e e p  d o w n  t h e  d o g  p o p u l a t i o n  
t o  t h e  l i s t  o f  t a x e d  a n i m a l s .
T u b  m e d i c a l  a d v i s e r  o f  a  f r i e n d l y  s o ­
c i e t y  i n  B a t h  a d v e r t i s e s  t h a t  h e  w i l l  u n ­
d e r t a k e  t h e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  o f  a l l  
a n d  s u n d r y  a t  t h e  e c o n o m i c  r a t e  o f  t w o  
c e n t s  w e e k l y  f o r  a d u l t s  a n d  h a l f  p r i c e  
f o r  c h i l d r e n .
I t  w a s  r e p o r t e d  a t  t h e  C o o p e r a t i v e  
c o n g r e s s  a t  L i n c o l n ,  E n g . ,  r e c e n t l y ,  
t h a t  1 ,5 5 4  s o c i e t i e s  h a d  1 ,117 ,053  m e m ­
b e r s ,  s h a r e  c a p i t a l  o f  SO 1 ,309 ,700 , a n d  
i n v e s t m e n t  o f  o v e r  $31 ,25 0 ,0 0 0 . T h e  
s a l e s  f o r  t h e  y e a r ,  o f  o v e r  $ 2 15 ,000 ,000 , 
s h o w e d  a  p r o f i t  o f  m o r e  t h a n  8 2 0 ,0 0 0 ,-  
000. t
I n  V i e n n a  h a s  b e e n  o p e n e d  a  p o s t a g e  
s t a m p  m u s e u m ,  w h e r e  m o r e  t h a n  o n e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  s t a m p s  m a y  b e  s e e n  
a r r a n g e d  in  t h r e e  l a r g e  r o o m s .  A m o n g  
t h e  r a r e  s p e c i m e n s  a r e  t h e  s t a m p s  u s e d  
in  t h e  b a l l o o n  a n d  p i g e o n  d i s p a t c h e s  o f  
t h e  F r a n c o - G e r m a n  w a r  o f  1870-71.
S U N D R Y  S M I L E S .
P e n e l o p e  ( s i g h i n g ) — " A h !  t h e  m e n  
a r e  n o t  w h a t  t h e y  u s e d  t o  b e . "  T o m  
B a r r y — " I ’d  l i k e  t o  k n o w  w h y  n o t ? "  
P e n e l o p e — " T h e y  u s e d  t o  b e  b o y s ,  3*011 
k n o w . "
F e n d k u s o n — " H a d  a  g r e a t  t i m e  l a s t  
n i g h t .  W a s  a t  a  d o n k e y  p a r t y ,  y o u  
k n o w . "  B a s s — " W e r e  3*011?  A n d  w h o  
w e r e  t h e  o t h e r s ? " — B o s t o n  T r a n s c r i p t .
S h e  L e a r n e d  S o m e t h i n g . — " T r a v e l  is  
a  g r e a t  e d u c a t o r , "  r e m a r k e d  A m y .  
" T h a t ’s  s o , "  r e p l i e d  S u e .  “ W h j j  I c o u l d  
n o t  f l i r t  a  b i t  b e f o r e  I m a d e  t h e  t o u r  o f  
t h e  w a t e r i n g  p l a c e s . ’’— N . Y . S u n .  *
S o m e t h in g  W a s  M i s s i n g . — " Y o u  s a y  
th e . c h i c k e n  s o u p  i s n ’t  g o o d ?  W h y ,  I 
t o l d  t h e  c o o k  h o w  t o  m a k e  xt. P e r h a p s  
s h e  d i d n ’t  c a t c h  t h e  i d e a . "  B o a r d e r —  
" N o ;  I t h i n k  i t  w a s  t h e  c h i c k e n  s h e  
d i d n ’t  c a t c h . " — T o w n  T o p ic s .
N e r v o u s  G u e s t  (o n  n i n t h  flo o *  o f  
s u m m e r  h o t e l ) — " A h !  p o r t e r ,  in  c a s e  o f  
f i r e ,  i s  i t  e a s y  f o r  m e  t o  g e t  o u t ? "  P o r ­
t e r — " O h !  \*es, s i r .  T a k e  t h a t  f l i g h t  o f  
s t a i r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  h a l l . "  N e r v o u s  
G u e s t — " W h e r e  d o  t h e y  l e a d  t o ? ’* P o r ­
t e r — " T h e  r o o f ,  s i r . "
ALBErtfr SMITH,’ lyt., Rockland.
1
Children Cry for 
Pitcher’s Castorla.
C U L T I V A T I N G  B E A U T Y .
A l m o n d  m e a l  s p r i n k l e d  in  t h e  b a t h  
m a k e s  t h e  s k i n  s o f t  a n d  w h i t e .
A h a r m l e s s  l o t i o n  f o r  r e m o v i n g  
f r e c k l e s  is  a s  f o l l o w s :  L c m o u  j u i c e ,
o n e  o u n c e ,  p o w e r e d  b o r a x ,  o n e - h a l f  
d r a c h m :  s u g a r ,  o n e - h a l f  d r a c h m .
A n e x c e l l e n t  l o t i o n  f o r  i n p a r t i n g  a  
r o s y  g l o w  t o  t h e  c h e e k s  b y  c a l l i n g  t h e  
b lo o d  t o  t h e  s u r f a c e  c o n s i s t s  o f  t i n c ­
t u r e  o f  b e n z o in ,  o n e  t u h l e s p o o u f u l ;  r o s e  
w a t e r ,  t h r e e  o u n c e s .  A p p ly  t o  t h o  
c h e e k s  d a i l y .
A i o n ic  w h ic h  i s  s a i d  t o  b e  v e r y  e f f i ­
c a c i o u s  iu  a r r e s t i n g  t h e  f a l l i n g  o u t  o f  
t h e  h a i r  is  a s  f o l l o w s :  B u y  r u m ,  o n e
q u a r t :  t a b l e  s a l t ,  h a l f  a  t c u c u p f u l ;  c a s ­
t o r  n i l .  o n e  d r a c h m :  t i n c t u r e  o f  c u u -  
t h a r i d e s .  o n e  d r a c h m .
A h a r m l e s s  l o t i o n  f o r  w h i t e n i n g  a n d  
s o f t e n i n g  t h e  c o m p l e x i o n  is  m a d e  a s  
f o l l o w s :  C a s e a r i l l a  p o w d e r ,  t w o  g r a i n s ;  
m u r i a t e  o f  a m m o n i a ,  t w o  g r a i n s ;  e m u l ­
s io n  o f  a l m o n d s ,  e i g h t  o u n c e s .  A p p ly  
w i t h  a  s o f t  h a n d k e r c h i e f . — D e l i n e a t o r .
S U G G E S T I O N S  F O R  S T O C K M E N .
Do n  1 i m a g i n e  t h a t  w h e n  y o u  w a t e r  
y o u r  h o r s e s  t h r e e  t i m e s  a  d a y  y o u  h a v e  
«i n e  a l l  t h a t  n a t u r e  d e m a n d s .
D o n ’ ; u s e  h e a v y  h a r n e s s .  L i g h t  o n e s  
p r o p e r t y  m a d e  o f  g o o d  l e a t h e r  a r c  
b l n  - 1 get*, l a s t  l o n g e r  a m i  a r e  e a s i e r  o n  
h o r s e s .  j
T i n :  p e r s o n  w h o  9 . n e v e r  t r i e d  f e e d ­
i n g  a  l i m i t e d  a iu o u / .w  o f  g r a i n  t o  t h r i f t y  
h o ; : . o n  a  g o o d  c l o v e r  p a s t u r e  w o u ld  b e  
s u r p r i s e d  a t  t h e  r e s u l t s .
l i . l i  - f r e q u e n t l y  s t a r t l e  h o r s e s  b y e n -  
t e r i n g H h e i r  ea r* .. T h i s  c a n  b e  p r e v e n t ­
e d  b y  t o u c h i n g  t h e  u... ’ le  o f  t h e  a n i m a l ’s  
e a r s  w i t h  a  f e w  d r o p s  o f  t h e  o i l  o f  
j u n i p e r .  T h e  o d o r  o f  j u m p e r  i s  s o  d i s ­
a g r e e a b l e  t o  H ie s  t h a t  t h e y  w i l l  a v o id  
a n y  s p o t  w h e r e  i t  is .
N e v e r  g i v e  a  w o r d  t o  a  h o r s e  t h a t  h e  
c a n n o t  u n d e r s t a n d ,  s a y s  a  w is e  h o r s e  
o w n e r .  I f  y o u  t e a c h  h im  t h e  m e a n i n g  
o f  b u t  o n e  w o r d ,  l e t  t h a t  b e  " w h o a , "  
a n d  t e a c h  h i m  a l w a y s  t o  o b e y  i t .  B y  
p r o m p t  a n d  f o r c i b l e  u s e  »>f t h a t  w o r d  
m a n y  a n  a c c i d e n t  l i a s  b e e n  a v e r t e d .
T H E  D O I N G S  O F  R O Y A L T Y .
T i i E k i u g o f  S i a m  is  a t t e n d e d  b y  a  
b o d y  g u a r d  c o m p o s e d  e x c l u s i v e l y  o f
1.0UO *1 t h e  p r e t t i e s t  y o u n g  w o m e n  iu  
h i s  r e a l m .
K in g  L e o p o l d , o f  B e lg iu m ,  i s  s a i d  t o  
I b e  w i t h o u t  e x c e p t i o n  tin* m e a n e s t ,  iu  a  
1 f i n a n c i a l  s e n s e ,  u f  a l l  t h e  o c c u p a n t s  o f  
E u r o p e a n  t h r o n e s .
I A g u i :a r  m a n y  o f  t h e  r o y a l  l a d i e s  o f  
E u r o p e  s m o k e  c i g a r e t t e s ,  b u t  i t  m a y  b e  
! s a i d  f o r  m o s t  o f  t h e m  t h a t  t i n y  d o  i t  
I s t r i c t l y  u n d e r  t h e  ro s e .
T i n :  e m p r e s s  o f  A u s t r i a  s m o k e s  n e a r l y  
f o r t y  T u r k i s h  c i g a r e t t e s  a  d a y .  S h e  k e e p s  
t h e m  in  a  s i l v e r  b o x  t h a t  s t a n d s  o n  h e r  
I w r i t i n g  t a b l e  a u d  u c p o s i t s  l l u  a s h e s  i n  
1 a  g o l d e n  t r a y .
VINALHAVEN’S LOCAL EVENTS,
A Batch of Readable Notes from the Home of Granite.
G o s s ip y  B i t s  o f  N e w s  R e g a r d i n g  R e s i ­
d e n t s  a n d  V i s i t o r s — O c c u r e n c e s  T r i v ­
ia l a n d  I m p o r t a n t ,  b u t  N o n e  t h e  L e s s  
o f  G r e a t  I n t e r e s t .
b y fo rd  V innl and  wife v isited  in B oston  last 
week.
F red  ;L e rm o n d  h as  m oved in to  th e  S. G. 
W eb ste r bouse .
Rev. F r. P h e lan  o f  R o ck land  held  re lig ious 
services here  T h u rsd a y .
D on’t fa il to  hand  in a ll item s o f new s to 
T h e  C .-O . rep resen ta tive . H elp  m a k e  the 
paper In te re s tin g !
E .  R .  R o b e rts , in charge  of the  ne t factory , 
is b e ln g jp u sh e d  on orders , and  Is an x io u s  to 
have those  w ho u su a lly  do  k n itt in g  ca ll e a rly .
M iss Jo sep h in e  C am eron  a n d  co m pany  
p layed  "F o rg e t-M c -N o t’ |  a t th e  O pera  H onse 
W ednesday  e v e n in g ,.to  a  large an d  app rec ia ­
tive aud ience .
T h is  has been an  u n u su a lly  good  season  for 
o u r  c a rp en te rs . A t p resen t they  a rc  hav in g  all 
they  can a tte n d  to , a n d  w ork  p rom ises  to  be 
good u n til la te  in the season.
T h e  S ocial C lub  spoken  o f  som e tim e ago  
w as o rg an ized  M onday  even ing  o f  la s t w eek, 
and  a |c o d e  o f  by-law s w as ado p ted . T h e  c lu b  
w ill sa il u n d e r  the t itle  o f  " N o  N a m e .’’
O ur m erch an ts  have agreed  a m o n g  th em ­
selves, *,to close th e ir  s to res  a t  G p. m . on  T u e s­
d ay s and  F rid a y s , from  O ctober 6 , 1891, to 
A pril 1, 1892. T h is  is on ly  a n e w  ag re e m e n t to 
w h at has been in practice  for som e tim e  past.
A lew  d a y s  ago  H iram  S h irley  found  in fron t 
o f  b is s to re  a bu n d le  co n ta in in g  n fancy  ap ro n  
and  som e k n itt in g  w ork , ev iden tly  the  p ro p erty  
o f a  lad y . T h e  o w ner can have the bu n d le  by 
c a ll in g  a tiM r . S h ir le y ’s.
D av id  G eary  has a spaniel dog  th a t is very  
in te llig e n t. A side from  m any  little  tr ic k s , be 
w ill c a r ry l m essages and  do h is w o rk  fa ith ­
fu lly . A J fe w  d a y s  ago  M rs. G earv  w ro te  a  
no te  to | her^ d au g h te r  in q u irin g  a b o u t her 
h e a l th , |o n d  sen t it by  the dog, w ho soon re ­
tu rn e d  w ith  an  nnsw er.
G eorge R o b e rts  en te rta in ed  several of h is rel- 
a t.ves  a t d in n e r  M onday  o f  Ia6t w eek , the  occa­
sion be ing  tho  57th an n iv e rsa ry  o f  h is  b ir th . He 
w as g re a tly  su rp rised  on going  to  bis even ing  
ineal to  find at h is hom e u b eau tifu l w illow  
ro ck e r, w hich  had  been left th ere  for h im  by 
the school teach ers  o f  D istric t N o. 3.
Jo h n  G . V in a l w en t to P o rtlan d  M onday  of 
la s t week a n d  had  h is  left eye tak en  o u t. T h e  
m em ber w as in ju red  som e th irteen  y e a rs  ago, 
a n d  6ince th a t  tim e  he h a s  no t seen  an y th in g  
w ith  it. O f  la te  it had  pained  h im  con sid e ra ­
b ly . H e a lso  h ad  a piece of steel rem oved 
from  h is  r ig h t eye.if1; H e a rrived  he m«* T u es­
d ay  e v en in g  an d  is d o ing  nicely. D . R .  M an- 
son acco m p an ied  h im  to P o rtlan d .
R O C K P O R T  P E R S O N A L S .
D r. D y e r o t B u rn h am  wus in tow n W ed­
n esday .
M r. a n d  M rs. J .  H . N orw ood have  re tu rn ed  
from  a  few |w eeke v isit to  B oston.
•
T . E . B rastow  w as in B angor la s t week on 
business  fo r th e  R o c k p o r t Ice Co.
H . L. S h ep h e rd  an d  wife left fo r P o rtla n d  
b /  m o rn in g  tra in  W ednesday .
E . A. M o rrill,  p re d d o n t of the  R o c k p o rt Ice 
C o., w as in W iscasse t T u esd ay  la s t on b u s i­
ness fo r th e  firm .
G. F .  B urgess , e^q., on his re tire m e n t from 
b usiness , tak es  w ith  h im  the good w ishes ot 
m an y  frien d s, w ho hope th a t he m ay  see fit 
to  devote  h is energ ies  to  som e o th e r  line o f  
b u sin ess .
M r*. S leeves, w ife o f  D r J .  T . S teeves, M ed­
ical S u p e rin te n d e n t o t the  P ro v in c ia l L u n a tic  
A sy lu m , S t. Jo h n ,  N . U., a rriv ed  here  last 
w eek acco iu p au ied  by  h e r sod, D r. J .  a . E. 
S teeves, a n d  d a u g h te r  M iss L ottie S teeves, to 
v isit her d a u g h te r , wife ot Rev. R. J .  H au g b - 
ton . J .  A. E . S teeves, M. A. M. I t . ,  is the  
A ssis tan t P h y s ic ian  in tho N ew  B ru n sw ick  
H osp ita l to r  the In sa n e .
— ....------------------------
B U S I N E S S  C H A N G E
(i. F . B urgess, of R o ck p o rt, a f te r  an  active 
business life o f  tw en ty -s ix  u r -s e v e n  y e a rs  re ­
tired from  b u sin ess  T h u rsd a y ,  s e llin g  lu* en ­
tire  lim e m a n u ia c tu r in g  p lan t, c o n s is tin g  o f 
k iln s , w u arv es, sheds, q u a rr ie s  an d  vessel 
p roperly , to the  firm  o f S. 1?. Hi H . L. -Shepherd. 
T h e  lim e m an u fac tu red  by M r. B urges*  fo r so 
m any  y e a rs  has ga ined  a  rep u ta tio n  second  to 
none in the m ark e t and  thu p ro p e rty  acq u ired  
by the  pu rchasers  is a valuab le  one.
S H I P P I N G  M A T T E R S .
I n t e r e s t i n g  E x t r a c t s  o n  a  V i t a l  Q u e s ­
t i o n  f ro m  N o v e m b e r  S c r i b n e r ’s.
l ime is a grunt factor in ocean freight 
imnsporUiion. us well n* in the passen-
r husint so In the old days when the 
clipper ship was considered u perfect 
type of ocean travel, twenty days wus a 
quick passage between New York und 
Liverpool, und when the Red Jacket 
made her fatuous trip in 18 days, 1 hour 
and 25 mmutes, the feat created as much 
excitement ns the breaking of a record 
by an ocean greyhound does in these 
days of marine triumphs. The trip wus 
made in 1854. and was an eastward one, 
the sailer logging 8.01b miles from 
Sandy I look to Liverpool. In the fol­
lowing year the clipper ship Mary Wit 
icdgc run from Baltimore to Liverpool 
in 18 days and 7 hours; she travelled 
8.400 miles Another remarkuhle trip 
was made by the 1>i< adnuught in lbfio 
She sighted the lri»h coast in ‘J days and 
17 hours after leuvijg New York ; but it 
look her three days longer to reach 
Liverpool An instance showing tin 
sailing qualify of ihc old clipper ship* 
occurred in Ibtii. The Adelaide, < f tile 
Williams A* Guion Line, while on liar 
way down New York Bay, was passed 
by the steamship Sidon. of ilie Cuuurd 
Line; but the Adelaide arrived in 
Mersey before the Sidon. having made 
the passage iu 12 days and 8 bouts.
Another class ol freight *teuuiship i* 
that wanderer ol the seas, the "tramp * 
Belonging lo no regular liuc, identified
with no particular clas* of cargo, having 
no regularity as to time of departure or 
ports of destination, and with n hold that 
takes anything from cotton to guano, 
from guano to bananas, and from ba­
nanas to petroleum, this nomad of the 
deep >9 a peculiar institution.
What more appropriate name than 
"tramp" can you suggest?
She is often a ship of considerable size, 
and is usually chartered tor cargoes of 
a heavy character, but will take 
anything that offers. She usually has 
engines of low power, and her coal con­
sumption is small, ^he requires from 
15 to 20 days to cross the Atlantic.
I e^ss than twenty-five per cent, of the 
freight trade of the country is carried 
on by ships flying the Stars and Stripes.
During tho calendar year of 1890, 
33,359 vessels engaged in foreign trade 
entered at the ports of the United 
States. Their total tonnage was 18,510, 
374. American vessels, to the number 
of 11,038, carried 4,334,774 tons of tho 
total amount, and foreign ships han­
dled 14,175,600 tons.
The merchant marine of the United 
States has a total tonnage of 4,424,497. 
The coastwise fleet have an aggregate 
tonnage of 3,409,435; the foreign trade, 
928,062 : and vessels registering 87,000 
tons are engaged in the cod ami whale 
fisheries The vessels belonging to the 
port of New York in 1890 were 1,976 
sailing vessels of 409,408 tons; 1,032 
steam vessels of 374,673 tons; 230 canal- 
boats of 23,709 tons; and 671 barges of 
143,540 tons.
N O V E M B E R  M A G A Z I N E S .
R om ance  for th is  m on th  ro n ta in s  an u n u s u ­
a lly  b r ig h t selection o f sto ries , an y  one of w hich  
is w orth  re ad in g . A sk  booksellers for ftb is  
b r ig h t m o n th ly  m agaz ine . Sold by all d ea le rs . 
$ 2  50 a  y e a r . R om ance  P u b . Co. 30 E .  23d ., 
S t., N ew  Y o rk .
P e te rso n s  for N ovem ber w ill plense the en tire  
ho u seh o ld . T h e  illu s tra tio n s  a rc  fine an d  in 
ad d itio n  to  sh o rt  sto ries and  poem s m an y  p re tty  
designs a n d  v a luab le  su g g estio n s for C h ris tm as 
ore  g iven . F o r  1892 the  m agaz ine  w ill have 
new w rite rs  in c lu d in g  Ju lia n  H aw th o rn e , Efile 
W . M errim an  a n d  o th e rs . P e te rsons is well 
w orth  # 2  a y e a r . An e leg an t line o f  P re m iu m s 
a n d  low  c lu b  ra tes  a re  offered. A ddress, P e te r­
sons M agazine, 300 C h estn u t S t., P h lla .,  P a .
T hose  su b sc rib e rs  to the M agazine o f  A rt 
w ho a re  so  fo r tu n a te  ns to live in th e  co u n try  
w ill cu t th e  fron tisp iece from  th e  N ovem ber 
n u m b e r of th a t m ag az in e  and  fram e it for th e ir  
d iid n g  room s. I t  is called  " T h e  W h ite  C ow ” 
and  ia e tched  from  th e  o rig in a l p a in tin g  by 
Ju lie n  D u p re  bv C. de B illy . " T h e  W h ite  
C ow ” w as considered  one o f  the best p ic tu res  
in last y e a r ’s salon It is su p e rb ly  d raw n , and  
the  e x p re ssio n  of the  cow  is a d m ira b ly  ren ­
dered . O f bookse lle rs . C assell P u b lish in g  
C o m p an y , 35 cents u nurn i er, $3 .50  a  y e a r  in 
advance.
A m ong  the  m any  rea lly  first-c lass m agazine* 
in the w orld  th a t are  en titled  to a  carefu l re a d ­
ing , a n d  from  w hich  re liab le  and  tru s tw o rth y  
im fo rrna tion  m ay be ob ta ined  is the  The E loctic 
M agazine o f  foreign lite ra tu re . I t  is p u b lished  
by E  R . P c lto n , 144 E ig h th  81., N Y. $ 5  a 
year. A ny bo o k se lle r c*n su p p ly  you o r  su b  
sc rip tions m ay  be sen t to the p u b lish e r d irec t. 
W e have p laced 'I he E clectic  on o u r  c lu b  list 
and  inv ite  a ll to ex a m in e  a  eopv  a t  the  office. 
In  m ak in g  u p  y o u r  o rd e rs  fo r 1892 do  n o t om it 
l 'b e  E clectic .
I t  is w o rth  ev e ry b o d y ’s w hile to b uy  the 
N ovem ber W ide A w ake , for th ree  n o tab le  fea t­
u res  : " T h e  B oyhood o f  H a w th o rn e ,”  by  bis 
re la tiv e , M rs R ich a rd  M anning  o f S alem , 
M ass., w hich Is full o f  fam ily  anecdote  and  
g ives a p h o to g rap h  o f  th e  first p o rtra it  pain ted  
o f H a w th o rn e ; ihc  c losing  ch ap te rs  o t M ai- 
g are t S id n e y ’s fam ous Peppers s e r ia l ;  and  
" N o la n ,”  a  ba llad  by M rs. L au ra  E . R ic h a rd s , 
g iv ing  the trag ic  sto ry  o f th e  bea re r o f R a g la n ’s 
d isp a tch  to  L u can ’s " L ig h t B rigade ,” w hen 
tbev m ade th e  fam ous " c h a rg e ” a t  B alak lavu . 
W ide A w ak e  is $2  40 a year. D . L o th rop  
C o m pany , Boston.
O ne of the m ast s tr ik in g  a rtic les  o f  the m on th  
will he an  a rtic le , by Mr. Trunk B S an b o rn , 
on " T h e  H om e and  H aun t*  o f L ow ell”  in the 
New E n g lan d  M agazine o r N ovem ber. M r. 
S an b o rn  was a friend o f E m erso n  a n d  T b o reau , 
and  b is c leav e r a rtic le  on " E m e rs o n  a n d  his 
F rien d s a t C o n co rd ,” in the sam e  m agaz ine , 
will be reca lled  by th is  one on Low ell. T h e  
a rtic le  w ill he finely illu s tra ted  w ith  sk e tch es 
by clever pencil and  pen and  ink a r tis ts ,  an d  a 
p o rtra it  o f  L ow ell, by R ow sc, h ith e r to  u n k n o w n  
to  th e  pub lic .
T h e  " P ro g re s s  ot the  W o rld ,’’ the " R e c o rd  
of C u rre n t E v e n ts ,” a n d  the  "L e a d in g  A rtic les 
of th e  M o n th "  a re  po p u lar d ep a rtm en ts  in the 
Review  of R eview s w hich  if  reud  from  m on th  
to m on th  w ill fu rn ish  a fairly  com ple te  un d e i- 
s ta n d in g  o f  th e  m ovem ent of even ts  an d  o t 
op in ion  th ro u g h o u t the  whole w orld T hese 
d e p a rtm e n ts  a re  especially  fu ll in the  N ovem ber 
n u m b er, a re  a re  p ro fu se ly  i l lu s tra te d . S o ld  by 
B ookse lle rs .
S e r iim e j’s M agazine for N o v em b er contain* 
severa  no tab le  i llu s tra te d  a r tic le s  on co un tries  
th a t a te  little  know n  to  A m erican  rea d e rs— in­
c lu d in g  th e  first o f  b e te ra l papers tiv Carl Lum - 
bo ltz  ( th e  a u th o r .o f  "A m o n g  Cannibal**” ) on 
b is  ex p lo ra tio n s  in the S ie rra  M udre. H is ex ­
ped ition  is co n d u c ted  u n d e r  the  ausp ices  n t the 
A m erican  M useum  o f N a tu ra l H isto ry  ot New 
Y ork , an d  tho A m erican  G eograph ica l S».c e ty , 
end  tho  re su lts  w ill first ap p e a r  111 S c rib n e r 's  
M ags/, ne T h e re  is a lso  a s tr ik in g  p ap er by 
N apo leon  N e y , the  c ran d  son o f  th e  g rea t M ai- 
shul ot F ran ce , on th e  proposed  T ru n i-^ a b a r ia n  
R a ilw a y , w hich  the  F rench  G o vernm en t has 
a p p ro v ed . M N ey w as u m em ber o t the G ov­
e rn m en t co m m issio n , a n d  is fu lly  qualified  to 
w rite  ou the  sub jec t.
F L O R A L  D E C C S R A T IC
Tim fancy for expensive flo« 
ntion in this country tins hi com! 
Those who hnve roml of th<‘ exit 
decorations nt Newport the l#»tj 
have realized this morn thnn <4 
a tennis party the net was cove 
with blossoms. At n yellow i 'j  
where yellow silk was u-ed <nt  
draperies, yellow lanterns for i | 
tion and yellow Dresden honbor 
as favors, great masses of yell] 
were placed everywhere in gilfl 
ets Curtains of roses are 1 
background lor festive scene 
that out of the 5,000 establish 
raising flowers in tbo Tnited 
are owned and carried on 
In New York alone somed 
*0,000,000 is invested in floriou 
a growing demand for more tol 
tho business. It is a subjecl 
ought to interest women in the| 
who have inherited land but' 
therefrom a small income.
HEN TRACK*
H E A D Q U A R T E R S
Air Btack*iuiib», ucLili.>»i«, quurryiuuii.FuiuU )<*• 
Fisherm en, Hportsiuen, Seamen und Farmer*, 
thill), Bout, Currluge, and llousi- Builders.
If > ou can’t Und whirl you wuni, go to
H. H. CK1H it CO.'S,
60 Tons Rvhiu-d und Norway Iron 
10 Ton* q u a rry  and C arr luge B red.
16 Ton* Barb Fence W ire und Btaplu*.
,.000 Keg* Cut anti W ire Nall*.
100 Keg* tdiip uud Boat bpllu*. 
too Erg* Iron and ti le d  itorvi' Bhoe*.
1.000 Gut*. Rettdy Mixed N oun tuid tihip I 'u in u  
1,200 Gala. Taint and Machine UUa.
200 Oul* U oum*, tibip uud Carriage Vurniatea. 
o.ooo Ll>» Munilla und Hi tup C orduc i. 
v,2V.‘ F- ‘ » W ire Rope. 
j , 00o Lb*, q u a rry  und Cable Chaiu 
1,600 Lb*, tited  Crow Bur*.
260 Keg* be*t B lurting Powder.
3.000 Hickory uud Ouk tipoke*.
160 Beta H ickory und Ouk|Kiiu*
2,000 Li u. Beat Nail* und Rivet*
W B O L K tiA L fc  A N D  Itfc T A IL ,
II. H. UltIE k  COMPANY
Why Will You Suffer
M ilk  UlieuuiutLiul
In  W ri*l, A rm  und Shoulder, 
w hen oue o f Cov EL'# K u c -  
tm ic  Kije l m ATic  R in g * will 
euro  you. F r h w I B .  tieud 
ahu  o f  pup< r  * u e  o f  huger.F. N.cmt, RockUiid. Me.
F l in t . Blo o d  & Co , U tu- 
eru t Bi lling A geuta for U uiled 
b u i '« ,  Providence, U. 1.
fPuU nl applied lo r.I
The process of whitealne 
never known until a hen wal 
a clay puddle aud then stra ti 
sugar house. Her tracks w er| 
left in the piles of sugar, a 
was noticed that the spots 
had stepped were whiter thd 
the process of bleaching sngajj 
was adopted.
S O B E R  A N D  S O R R Y
New York S u n .
.Johnson—Hullo, Thompsofl 
you’re taking Keeley’s biehlorp 
Aro you cured P |
Thompson—Perfectly. I 
take a drink for $5; hate the t| 
stuff now.
Johnson—Well, do you tl, 
be permanent?
Thompson (thoughtfully)
O F  L I T T L E
N e w  Y o rk  W<4
Mrs. Blinks—Dear 
Mow am I to get this 
Friend—Hand it to the 
Mrs. Blinks—Huh! He’d 
it. He’s a man.
T h e con sc io u sn ess  o f  b av ifl 
h an d  for c ro u p , p n eu m o n ia , 
su d d en  co ld s , is very  r o n s o h i j  
W ith  a b o ttle  o t A y e r’s C h e rry  
bouse, one feels, in such  cases, 
r ity  n o th in g  else  can give.
M i l k s ’ N e r v e  &  L i v e r !
A c to n  a  new p rinc ip le—reg u ia tlA  
s to m ach  and  bow els th ro u g h  
new d isco v e ry . D r. M iles ' P i l l s  s a  
b illio u sn ess .b ad  tas te , to rp id  l iv e r ,!  
stip a tio n . U nequuled  tor m e m  
ch ild ren . S m a lle s t, m ild es t, s u r e s t !
25 cen ts. S am ples  free, a t w .  H . f  
G u a ra n teed  C o r e . ]
We a u th o rize  o u r  ad v e rtis e d  di(
D r. K in g 's  New D iscovery fo r 
C oughs, and  C olds, upon  th i s ]  
you  a re  a fflic ted  w ith  a  C o u g h /
L u n g , T h ro a t o r  C hest t r o u b l /  
th is  rem ed y  a s  d ire c te d , g i v i n j  
a n d  e x p e rien ce  no benefit*, y o u  
th e  b o ttle  an d  have  y o u r  
We co u ld  n o t m ake  th is  ot)( 
know  th a t  D r K in g ’s N ew  Diw 
re lied  on I t  n e v e r  d isa p p o in ts  
free a t W II K ittre d g e ’s D ru g  Sy 
size 50c a n d  91
Ha p p y
W in  T im m ons,
In d , w rites : " E le c tr ic  BiW ers h a s t  
for m e th a n  ul 1 o th e r  m ed ic in e s  coil 
th a t b ad  fee ling  a r is in g  tro m  Kii 
L iv e r  tro u b le ’’ Jo h n  L eslie , f a r n l  
s to c k m a n , of sam e p lace, s a y s : " F i n d  1 
B it te r s  to be th e  best K id n e y  and 
m ed ic ine , m ode u r: feel l ik e  a  n e w l 
J  W G a rd n e r , h a rd w a re  m e rc h a n t ,  s a m i  
say s , E le c tr ic  B itte rs  is j u s t  th e  t h i f  
m an who is a il  ru n  d o w n  a n d  d o j  
w h e th e r  lie lives o r d ie s ;  h e  fou 
s t r e n g th ,  good a p p e tite  a u d  fe lt j u s J  
; h ad  a  new  lease on life  O n ly  50c  J 
j a t W H K ittre d g e ’s  D ru g
S u d d e n  D b a t u J
H eart d isease  is hy fa r  t h e !  
cause  o f  su d d en  d ea th , w h ich  i l  
fou r cases is u n su sp ec ted . T h e  f  
no t g e n e ra lly  u n d e rs to o d . T h e J  
ot ly ing  on th e  rig h t side . s b o r t h |  
pain o r d is tre ss  iu side, h ack  
reg u la r p u lse , a s tb m u , w eak  an d  . 
w ind in s to m ach , sw ellin g  o f  a n k l l  
o p p ression , d r ,  cough an d  s m o |  
M i1'***’ illu s tra te d  book on  H e a rt 
a t W . H . K itlre d c e ’s, w ho se lls  u t i l  
D r M iles’ uneq u a led  N ew  H ea rt C| 
R esto ra tiv e  N erv in e , w h ich  cu re s  |  
beadm -he, *lcepie*suess, effect* 
tc. It co n ta in *  no op iate* .
S t a r t l i n g  F .v c t s .|
T h e A m erican  people a re  ra n  
race ot n ervous w recks, a n ]  
su g g ests  tne best re m e d y : 
fling , o f  B u tle r, P a .,  sw ea rs  ttj 
was speechless from  tit. V u u J  
k!re.it R es to ra tiv e  N e rv in e  eurf 
K. M iller, of V alp ara iso , a n d ]  
L ogunsport, In  each gained  
tak in g  it M rs l l .  A. G u rd l  
In d .,  wa* c u red  o l 40 to  00 co 
am i m uch h ead ach e , d izz in e  
nervous p ro s tra tio n  by o r i  
bo ttles, und tine book  o f  oidrvt] 
a t W . i l .  K ittre d g e ’s, w ho  i 
g u a ran tee s  th is  uneq u a led  r e i i j
I be u>e ot calom el fo r d e n  
liver La* ru in ed  m an y  a 
I hose w ho , to r  s i in tiu r  t r o l  
A y e r’* P ills  te s tily  to  t b e i i j  
o u p b ly  rem e d y in g  the in u ia if  
to ihe  sy s te m .
"O n e  touch  o t N a tu re  
w orld k in . ' D isease* c o m m !  
pel the *earch to r a com  mo 
lound  in  A y e r’s N a rsa p a rillJ  
which i* w orld  w ide, huk( 
seded every  o th e r  b lood tue 
H u c k l e n 's  A k n i 4
The Best S a lv e  in th e  
B ru ises, S o re s , U lcers, S ad
11 
d
APPY UoOsIERS^W  
 Post m u s t e r / o f ]
8 ore», T e tte r , C h ap p ed  Hi 
C o rn s , a u d  a ll  S k in  E ru p t io n  
cu re*  P ile* , o r  no n ay  r e q u i r  
an  teed to  g ive  p erfect sa tiu fa  
re fu n d ed . P rice  26  4 
by W. H. K ittr .  dge.
T o n  O v e r  H a l f  a  t |
M rs W in s lo w ’s  S o o th in g
us-d  tor over titty  year*  h> u j l l l |  
to r th e ir  ch ild ren  w h ile  te* ih iq  
success. I t  soo thes the utifHi. 
a llay s  pain , cure* w ind oolic, 1 
rem edy tor diarrhutsa. So ld  
verv  p a r t  of the w orld . Be 
"M rs . W inslow ’s S o o th in g  SS\j 
uo o th e r  k iud . T w enty-five i
W hen Baby w as sick, w e g a r !  
A’Leu she t'(W % Child, she c 
W hen sii. Levauie Miss, sh e  1
W hcu oho hod  Childrx u ,  *
'•
>
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( T thomaston LETTER.
|ous Societies Have an Ihning and , Elect Officers.
tf le ton ’s  L e c t u r e — T h e  F i r s t  I n -  
!tnt o f  S e w e r  P i p e  — A  S u n d a y  
ling F i r e — s h o w m a n  A r r e s t e d  a n d  
1 for C r u e l ty .
ftRtnjthftin'fl s to re  h a s  rece ived  a coa t
Cli G illc k re s t  h a s  ta k e n  co m m an d  em .'O 'B r ie n  & C o. h av e  p u rc h a se d  a 
fits  o f  B ert N ich o ls .
’etch h a s  so ld  o n e  o f  h is  h o rse s  to 
•, E a s te rn  M eadow s.
Lodge o f  G ood  T e m p la rs  w ill l>c in 
lo c k v ille  W e d n e sd a y  o f n e x t  w eek. 
L  H a llo w e d  h a s  p u rc h a se d  a  g rocery  
p i te r v t l 'e ,  a n d  is  no w  d o in g  business
IL erm ond bus been a t  w i r k  in 8 tan -  ber sh o p  d u r in g  th e  absence  oi A lvah
ch o t W a ld o b o ro  h ad  h is arm  
in tow n  S a tu rd a y  w h ile  t ry in g  to 
horse.
and G r a y ” ca lled  o u t a sm a ll au 
itts H all F r id a y  ev en in g , b u t the 
orted  good.
son has m oved  in to  th e  M ills house 
l s tre e t w b e ie  he w ill res id e  un til 
! it» read y  for o ccu p an cy , 
belong ing  to  C . 11 Lovejov  and  
W illiam  B u rn h e im e r d ro p p ed  dead 
1 near S o u th  W arre n , F r id a y , 
o f V e te ra n s  G u a rd s  is to  be a uni- 
p a n y , a r ra y e d  w ith  b reech -load ing  
rilled  u n d e r  th e  new  A rm y  D rill
A.
o m ’a C a b in ” to n ig h t in W a tts  H all 
II be a  b e tte r  rep re sen ta tio n  than  
m p a n y  th a t show ed  u n d e r  canvass 
jrea rs ago .
C o rp s  e n te r ta in ed  ab o u t 
|G .  A . K . P o s t o t th is  p lace, 
a n d  L ad ies  A id  Soc ie ty , a t 
11 W e d n esd ay  evening , 
p e r  w as se rved  in the b an q u e t
W ill C a rle ton  in W atts  Hat* 
g w as p ro n o u n ced  first-c lass, 
jr*"Were p re sen t. Before Mi 
is lec tu re  he took  a d r in k  of 
i te r ,  w hich  be re m a rk e d  w as the 
ted S ta te s  ”
of tw elve-inch  sew er p ipe has been 
the to w n , a n d  w ork  o f p lac ing  it 
nee th is  w eek . T h e  bo x  for the 
en m ade an d  p u t u n d e r  C re lg h to n ’i 
the m ou th  in the  ch an n e l. H u rra h  
Let th e  to w n  m ee tin g  in M arch  
e  good w o rk  u n d e r ta k e n ,  
are th e  otH cers o f  th e  B p w o rtb  
the e n su in g  y e a r :  R ev . C
s id e n t;  L ew is F a le s , 1st V ice 
iss E v e ly n  Y o u n g , Second ; Mi 
T h i r d ;  M iss A g n es H u n te r , 
A . F .  B u rto n , T re a s u re r ;  Mi 
S e c re ta ry ;  M iss R o x ic  
at S e c re ta ry .
O. O . T .,  h a s  e lected  the 
C h a rle s  P lu m e r ,  C. T. 
atts, V . T . ; M iss A lid a  M eban  
H a t t ie  M a x c y , S ec re ta ry  
?b o x ,T re a su re r ;  M iss A n n ie G o n ia  
M C. S m ith *  0 . ;  A lv a h  L ln n e k in  
jlh*  W a l i r ^ e n t in e l ;  W a lte r  S tro u t 
y W ears , D M .
5kett an d  w ife  a re  in  B oston  fo r a 
. .M rs . S . J .  S ta r r e t t  a n d  son  H a rry  
on W e d n e s d a y . . . .M r s .  3 . Speed  o f  
visiting in to w n . . . .C a p t .  H a rv ey  M ills 
? went to B oston  S a t u r d a y . . . . M rs. W . 
land has re tu rn e d  fro m  B o s to n . . . .  I 
Is in B o s to n . . . .  P a tr ic k  M cN a m a ra  
i trip  to  S u r in h a m  S o u th  A m erica  
Kdw. B . W a tts  le ft fo r K a n sa s  C ity
’re  o 'clock S u n d a y  m o rn in g  lire  wai 
e eng fnq  ro o m  o f  O . E .  C opt 
II. W iiiig g i T a r b o x  an d  L( 
g o in g  in to  th e  m il l  found  i 
ds w h ich  w ere  ly in g  on top  o 
blaze. B a c k e ts  o f  w a te r  w ere 
row n on th e  flam es , w h ich  w ere 
Abed. I t  p ro b a b ly  c a u g h t  
8 tire w h ich  b a d  been left in the 
n ieh t.
" of J o h n  O . R o b in so n  have had  
lo t In th e  c e m e te ry , a fine 
in m e m o ry  o f  K en d ric k  R o b in -  
del is from  th e  sh o p  o f B u rto n  & 
□ the p lin th  is th e  n a m e  R ob in - 
letters. T h e  fo llo w in g  in sc rip tio n  
H en d rick  F . R o b in so n , k illed  
s h ip  J .  B. T h o m a s , th ree  
w Y o rk . M ur. 18, 1860 
7 m o n th s  ”
i o f  P u r i ta n  L odge, l .  
n s tu lled  la s t  e v e n in g  > »r the  
A. F . B u r to n , C . T . ; M rs. 
. T  ; M iss C la ra  M ort in. S. 
W h a rtr ,  S ec’y . ; M rs A lv in  
P . H w ctt, T r c a s . ; T h o m as  
A F . B u rto n . C . ; M iss 
W illiam  D u n b a r , Sent, 
a p ieu sin g  e n te r ta in m e n t, 
i, r e a d in g s , d ia lo g u e s ,  e tc ., 
ve ry  p a la ta b le  c lam  stew  
et room .
sh o w m en  b e lo n g in g  to  
»M wu* a rre s te d  by Officer 
w as w a lk in g  th e  s tree t in 
' n u m b e r  o f  the sm a ll  boys 
i to  h im , a n d  be s tru c k  
c ro s s  the  legs w ith  a 
a r r ie d  in  h is  h a n d s . T h e  
upe, h e a r in g  th a t his m an 
sen t h im  to  R o c k la n d  be- 
. Officer P ea b o d y  learn - 
had  g o n e , took  a team  
tsiin g  h im  iu R o c k la n d . H e
R E T U R N S
ty  th e  C e n tra l  C lu b  iu th e ir  
, a lso  at T u b  C 70  otlice 
i te leg ram s w ill be m a d e
W E S T  R O C K P O R T .
Rev. 8 . K. P a c k a rd , p a s to r o l the  C edar 
s tree t B ap tis t c h u rc h , p reached  at the W est 
R o ck p o rt ch u rch  r e c e n t ly . . - -H . U L am pson 
h a i  a  g an g  of m en chopp ing  for h im . O ne 
m an failed  to  p u t In an appea ran ce  a t  his b o a rd - 
Inc  p lace w hen  n ie h t  cam e, and  tw o m en m ade 
a  search  fo r h im  w ith  lan te rn s  F rid ay  n igh t 
ov e r the  lo t, b u t n o th in g  was seen o f  him  He 
p ro b ab ly  has so u g h t new fields, b u t it w as a 
l ittle  ro u g h  on the  people a t his h oard ing  place
H e cave  h is n am e as H a rry  S te w a rt------T he
m a n u fa c tu re rs  o f  lim e <asks have put an im ­
m e n se  lo t o f  m a te ria l a ro u n d  th e ir  shops, and  
m ean  b u s in e s s ,It  s e e m s . . . .M r s  M ary F . K id ­
d e r  o f  R o ck lan d  has so ld  h e r  farm  in th is  place 
to  M rs. J u l ia  I). Casw ell. M iss C asw ell w ill 
m ak e  Im provem en ts  on th e  bu ild in g s very 
»on. T h e  farm  is s itua ted  on “ C leveland 
I l id g e ” . . . . T h e  schools a t th is  place closed F r i­
d ay  a sh o r t  te rm  o f e ig h t w eeks. School a t 
R o ckv ille  c losed the  sam e d a y .  A gents have 
been q u ite  successfu l in selec ting  good teachers  
and  the  s c h o la rs  h av e  m ade  good im provem en t 
M rs. M. F .  K idder o f R o ck lan d  v isited  at 
her u nc le ’s, E . G . 8 . In g ra h a m 's , last w e e k . . . .  
Mrs. M a n ila  E m e ry  visited a t  A M. A n d rew s’ 
and  J L. In g ra h a m ’s T h u r s d a y . . . .M rs .  
T h o m a s  H . In g rah am  visited friends in the 
n e ig h b o rh o o d  last w e e k . . . .G eo rg e  K e lle r goes 
to M ichigan  th is  w eek.
R A Z O R V I L L E .
M rs. G eo. L igh t is a  little  be tte r.
N a th an ie l O verlook lost a nice cow last 
week.
O sgood C o llin s  sold a nice co lt to  M arr  Bros, 
recently .
M r. and  M rs. F ra n k  C o llin s  a re  v is itin g  in 
B elfast.
L eslie  S y lv e s te r  has a  ro seb u sh  on w hich  a re  
fifteen buds.
C harles  V a n n e r  d rove  a fine lo o k ing  sp an  up  
R idge  s tre e t F r id a y .
Jo h n  P in k b a m , w ho h as  been sick  w ith  
ty p h o id  fever, is fast im p ro v in g .
M rs. O live C u n n in g h a m , w ho  has been ve ry  
9ick for sev era l w eeks, is im p ro v in g .
F red  S b a ttu c k '8  colt w as bo o k ed  by  an  ox
Jack  S y k e s  o f  A u g u s ta , w h o  h as  been v is it­
ing  re la tiv es  here  for several w eek s ,h as  re tu rn e d  
hom e.
M rs F red  A H o w ard , w ho h as  been sp en d ­
ing  a few  w eeks in A u g u s ta , h a s  re tu rn ed  
h o m e
la s t w eek an d  Is p ro b ab ly  sp o iled . He is a 
nice co ll, a y e a r  o ld , fast a n d  w ould  sell for 
n e a r ly  #100.
Jo sep h  (H idden , w ho has been w o rk in g  in 
th e  In sa n e  A sy lu m  at W o rceste r, M ass., for 
severa l m o n th s , bus re tu rn e d  hom e.
T h e re  is q u ite  a lo t o f  b u ild in g  and  rep a irin g  
go ing  on . S a n fo rd  Jo n es  is m a k in g  an  a d d i­
tion  to  h is b u ild in g s , Jo h n  H ib b e rt and  0  8 . 
C o llin s  h av e  bu ilt new  e lls  to  th e ir  houses , and  
Ja m e s  Jo n es  is re p a ir in g  h is  h o u se . R ev. K. ( \  
S b u ttu c k  is re p a ir in g  and  p a in tin g  his b u ild ­
ings.
F R I E N D S H I P
M rs. M B. C ook w ho has been v is itin g  re la ­
tives in M assach u se tts , re tu rn ed  borne T h u n -  
d a y . . . . M r s .  S u lfn n e a T h o m a s  h as  m oved in to  
h e r new  h o u s e . . . . L ast F r id a y  even in g  the 
sch o la rs  o f  D is tric t 2  cave an  e n te r ta in m e n t in 
the  h a ll fo r th e  pu rp o se  o t ra is in g  m oney to  
p u rch ase  a  tiag fo r the sch o o l-h o u se . T h e  h a ll  
whs c ro w d ed , the ex e rc ise s  w ere good an d  well 
app rec ia ted  a n d  as a resu lt th e  sum  o f  #32  w h s  
ra ised  G rea t p ru isc  is d u e  to  o u r  efficient 
teachers  in th is  d i s t r i c t . . .  .Q u i te  a  n u m b e r of 
o u r  people a tten d ed  th e  lec tu re  in T h o m a sto n  
S a tu rd a y  even ing  by W ill C a r l to n . . . .A v e r i l l  
E . M orton , w ho h as  been w o rk in g  iu M assa­
c h u s e t ts  for th e  past y e a r , is a t h o m e . . . .M r s .  
J  A. .Sherm an w en t to M assach u se tts  M onday , 
w here she w ill v isit to r  u sh o rt tim e  and  then  
go to N ew  H a m p sh ire  w here her h u sb a n d  is 
. . . .A m a r ia h  D av is  o f  H av e rh ill is v is itin g  in 
to w n . . .* J e s s e  L. W en tw o rth  is b u ild in g  an  
a d d itio n  to  A a ro n  W iley 's  h o u s e . . . .T h e re  
w ere tw o tran s ie n t v is ito rs , a lia s  tram p s , in 
to w n  S u n d a y . . .  .M rs . Je sse  K elle r is on the 
sick  lis t, n e rv o u s  troub le .
H U R R I C A N E
M rs. S u rah  T h o m a s  has m oved  to  P o rtla n d .
M iss E lv ira  B row n is v is it in g  re la tiv es  in 
B elfast.
S eh . C orn e lia  S o u le  is lo ad in g  cu t; .s to n e  for 
N ew  Y ork .
S ch o o n e r In d e x  loaded  p a v in g  recen tly  to r  
N ew  Y o rk .
G . E .  T ilden  h as  m oved  to  R o c k la n d . M r. 
T ilden  will be m issed  by m an y  friends here .
M oses S h ie ld s , w ho h as  been v is itin g  friends 
und re la tiv e s  in B oston  lor the  past tw o w eeks, 
re tu rn e d  S a tu rd a y .
S I M O N T O N ’S  C O R N E R
F ra n k  A n n is  has m oved  in to  h is house  re ­
c en tly  occupied  an d  ow ned by A . B. T r i m . . . .
J  d in  E . R y an  of N o rto n , N . H ., has been 
v is itin g  h is  so n , P e te r  R y u n . . .* M r .  an d  M rs. 
J .  W . B uzzell a re  v is itin g  f r ie n d s  in A i n u . . . .  
Jo h n  l i .  K e lls’ k iln  was se t  on  tire  la s t w eek . 
R ock  com es on th e  tra in  trom  h is q u a r ry  ut 
th e  C o r n e r . . . .O n e  o f  o u r  y o u n g  m en h as  re* 
t r u l y  developed  in to  a firs t-c la ss  b rick  m ason  
. . . .Q u i t e  a  n u m b e r o f  o u r  y o u n g  people a re  
jo in in g  the G ran g e  at W est R o c k p o rt.
O W L ’S  H E A D
M rs. Jo h n  ta c rn u m n .w h o  h as  been in B rock - j 
ton  v is itin g  friends, acco m p an ied  h e r  hu sb an d  
hom e trom  Salem  in scb . Je n n ie  P il ls b u ry ,  a r ­
riv in g  T h u rsd a y  m o rn in g . . .S c tis .  W ide A w ake , 
M uddocks, S am u e l W . B row n , C lifford , a r ­
rived  from  B oston  the last of th e  week. 
S chooner P o lly  a rriv ed  S u n d a y . S he has 
fre ig h t lo r l ’ap t. 1. A A ie y  from  B oston 
. . .  .O u r  stag e  d r iv e r  is b u ild in g  an  ad d itio n  to 
w est aide o l b is h o u s e . . . . F .  M. S m ith  is dow n 
E u t  sho  tin g  iKurs and  d u ck s.
A P P L E T O N
A rth u r  N tw h a ll  oi S to n e h a m , M ass. ha» 
Ihxii v is itin g  at J .  P . M oody’s- He has sh o t 
to u r  o r  five p a r tr id g e s  and  a g re a t n u m b er o f 
g rey  s q u i r r e l s . . . .C h a r l e s  N ew b ert ra ised  2 *  
500 cabbages a n d  Joseph  M oody u like n u m ­
ber. L C . Jo h n so n  hud 7,00o. IK  w ent to 
R ock  laud  l a d  week w ith  u too  am i u h u l l . . . .  
W ill C. P e rry  h a s  g one  to Jefferson  to v isit h is 
s la te r, M rs. C h arles  S m ith , l i e  took  a  breech­
lo ad e r a o u g  am i p robab ly  gam e m th a t locali­
ty w ill be scarce  a f te r  th is.
WARREN’S REVIVING BUSINESS.
The Trim Little Town is Having a Real Lively Boom.
W h a t  t h e  L im e  M a n u f a c t u r e r s  A r e  D o ­
i n g — t a l k  o f  B u i l d i n g  a  L i g h t  D r a f t  
V e s s e l  P u b l i c  I n s t a l l a t i o n  o i  M a s o n ic  
O f f i c e r s  in  G lo v e r  H a l l .
Al M artz  a n d  C o m p an y  a rc  b illed  h ere  for 
S a tu rd a y ,  N ov . 7
C h a rle s  S b e rtn a n  h a s  gone to  L isbon  on a 
v is it fo r a lew  w eeks.
Ja so n  S p ea r is e rec tin g  a  b u ild in g  for A tw ood 
S p e a r , S h eep sk in  C o rn e r.
I. P  S ta r re tt  h a s  re s ig n ed  th e  otlice o f  j a n i ­
to r  o f  th e  C o n g ’l c h u rc h .
E lm e r Jam e so n  h a s  b arg a in ed  for th e  re s i­
den ce  oi w .  H . W e th e r  bee.
J a m e s  T e a g u e  is a ro u n d  so lic itin g  s u b sc r ip ­
tio n s  to  liq u id a te  th e  o u tM and tng  d e b ts  ol the 
C o n g ’l ch u rc h .
A n e m h a ig o  h as . been p laced on o u r  g rist 
m ill an d  th e  so u n d  ot th e  g r in d in g  is l o w -  
lack  of w ate r.
W o rk  in th e  shoe  sh o p  is ra th e r  lig h t a t  p res­
en t, c lo s in g  up  the o rd e rs , p re p a ra to ry  to  ta k ­
ing  u c c o u n t ot s to ck .
A R . H ew e tt,  w ho lias been located  on M ai- 
s b a l l ’s I s la n d  for th e  p a st tw o y e a rs , h a s  re­
tu rn e d  lo  h is  h o m e lo r th e  W in te r.
1 b e  g ro u n d s  a ro u n d  the  B ap tis t c h u rc h  have 
b e e n  g ie a tly  Im proved  ot la te , h a v in g  been 
g ra d e d  a n d  a new  h a rd  p ine w alk  la id .
T w o  g e n tlem en  cam e here  S a tu rd a y  as  rep ­
re se n ta tiv e s  o f  the  C o n g ’l c h u rch  a t f a u n io n ,  
M a ss . ,  to  lis ten  to  R ev . F . H H un n ew u ii w ith  
th e  ob jec t o t g iv ing  h im  a  call to  th a t c h u rch .
B enj. S p ea r an d  frien d s took  a  tr ip  in h is  fast 
sa il in g  boat dow n  th e  riv e r an d  a ro u n d  to 
R o c k la n d  w here o th e rs  jo in ed  th e m , w hence 
th ey  sa iled  dow n  east fo r ten  d a y s , re tu rn in g  
la s t  w eek , hAle an d  h e a r ty .
A  look  ov e r o u r  lim ero ck  q u a r r ie s  w ill soon 
co nv ince  a n y  one  th a t p re p a ra tio n s  a re  being 
m a d e  to r  a n  in c rea s in g  business  th e  com ing  
seaso n . T h e  s team  d r il l  is d o in g  pow erfu l 
w ork  w ith  th e  a ss is ta n c e  ot d y n a m ite  and  
p ow der.
Now ' th e re  is ta lk  of b u ild in g  a  lig h t d ra f t 
vessel here  in o r d t r  to  b ring  coal nnd  lu m b er, 
und  sb ip  lim e. Ib c  tim b e r  can be ob ta in ed  
here  a n d  w ith  the w o rk m en  in tow n  can be 
b u ilt  a t  a  low  ra te . L e t us h ea r the  so u n d  of 
th e .a x e  once m ore , as  in o ld en  tim es.
T h e  ollicer- e lect o f  8 t. G eorge L odge, F . A 
A . M ., w ere in sta lled  p u b lic ly  a t G lover H all, 
F r id a y  even in g . A fte r the  cerem o n ies  they  
re p a ire d  to  the  T ow n  H a ll,  w here  su p p e r  was 
p ro v id ed  by  th e  C h ris tia n  E n d e a v o r  Society  ol 
the C o n g ’l ch u rc h . A d in n e r  w as served  also  
on  S a tu rd a y  by the sam e  society .
U N I O N .
s .  G . H ill und Z . S im m o n s w en t to  B elfast 
S a tu rd a y  on  b u s in ess  — C hurch  con ference  nt 
th e  C o n g reg a tio n a l C h u rch  S a tu rd a y  a t *2.30 
a t  w h ich  th ree  e x p re ssed  a  d e s ire  to  becom e 
m em b ers  o f th e  c h u r c h . . . .  M iss C a rrie  S tick - 
ney  r e tu rn s  to  b e r  hom e in B oston  th is  week
------ T h re e  p e rso n s w ere adm itted  to  the  C ong’l
C h u rc h  S u n d a y  W illiam  M oody, W ild e r  8*
V a rn e y  an d  A n n ie  A. B a r te r ----- The H igh
Schoo l c loses th is  w eek aft**r a successfu l te rm , 
ta u g h t by M r A m es. T h ey  h e ld  a  so c iab le  a t 
T o w n  H a ll F r id a y  n ig h t u t w hich a  la rge  crow d 
w as p re sen t, an d  a  good  tim e en joyed  by  all
------P ro f. T h o m a s  o f  B ikuou will g ive a  sterc-
op tica l e x h ib itio n  in T ow n  H a ll, T u e sd a y
ev e n in g ------ I’he R a iu fo r ib  F am ily  p lay ed  to  a
la ir  h o u se  in T ow n H a ll, M onday  ev e n in g ------
Q u a rte r ly  m ee tin g  a :  the M K C h u rch  S u n d ay ,
O ct 25, R ev . M G . P re sco tt p re s id in g ------A
v t iv  in te re s tin g  m ee tin g  w as en joyed  in W . C. 
T . U . K ail S u n d a y . A In^ge n u m b e r  were 
p re sen t. T h e  m ee tin g  w as presided  ov er by
M rs. A E . B ra d fo rd ------T h e  h a rv e s t su p p e r  a t
the  C o n g ’i V e s try , W ed n esd ay  ev en in g ,w as very  
la rg e ly  a tte n d e d  and  a b o u t .  #25 w as rea lized
------ T h e  W . C. T . U . g ives a  su p p e r  In the
C o n g ’l v estry  th is  T u e sd a y  even ing .
W I L E Y ’S  C O R N E R .
S ch . Piffle J .  S im m o n s , w ith  tim e, sailed  o u t 
o t the riv e r W e d n e s d a y . . . .S c h .E u g e n e  U ordu , 
R o b in so n , trom  H u rricu n e  lor N ew  Y ork  w ith  
s to n e , w h ich  put in here  for a h a rb o r  on 
acco u n t o i h ead  w in d s , sailed  W ed n esd ay  for 
N ew  Y o r k . . .  .S c h . D iauctu , lim e, sa iled  ou t 
ol th e  riv e r S u n d a y . . .  .S te p h en  I fe ra y  h as  
e rec ted  a  new  b u i ld in g . . . .M rs . J .  A. E w ell 
w en t to  B oston  last week w ith  h e r son H uv’l- 
land  to  en te r  th e  h o sp ita l fo r t r e a tm e n t . . . .  
M r Bend a n d  fam ily  have  m oved in to  th e  J .  R . 
W iley  h o u s e . . . . A  M r. W illiam s  a n d  fam ily  
h a v e  m oved  in to  th e  la te  C ap t. G eo. R o b in so n  
h o u s e . . .  .S c b s . T e leg rap h  an d  E liz a  L evensu le r 
a rr iv e d  fro m  N ew  Y o rk  la s t w e e k . . . .  Two la rge  
vesse ls  a re  ta k in g  in  a  load o f p av ing  a t  E ag le  
q u a r r y ,  N ew  Y o r k . . . .C a p t .  R o b e rt G ilch re s t, 
m a s te r  o f  im ik cu tin e  C h estin a  R e d m a n , a r ­
riv ed  h o m e lust w e e k . . .  .T h e  s id ew alk  p lu n k s 
h av e  been ca r te d  a lo n g  the  ro u te  th is  w eek.
Q U A R R Y  N O T E S .
B u s in e ss  in th e  q u u rr ie s  is q u ite  d u ll  a t pres-
Je s se  P e a b o d y , th e  y o u n g  m an  w ho w as 
ju r e d  so m e  w eeks ag o  In the  M cL ain  q u a r ry ,  
seem s to  Ik- g a in in g , a n d  it is th o u g h t h is  leg 
w ill be saved .
W ill U lu ie r , by m e a n s  of a s ip h o n , is eon- 
d u c tin g  w ater tro m  th e  C o b b  L im e Co. q u a r ry ,  
fo rm e rly  o p e ra ted  by W . N . S p ea r, in to  the  
W illiam s  q u a r t  y . an d  p u m p in g  it from  there  
H e iu te n d s  to  low er th e  w ate r in th e  C obb 
q u a r ry  a b o u t n ine  feet so  th e re  w ill he no  m o re  
tro u b le  d u r in g  the  w in te r
F a r ru u d ,  S p ea r A C o. and  A. F .  C ro ck e tt 
A C o a re  u n c o v e rin g  a  big q u a r ry  on 
th e  M eadow  roud . so u th  o f  A- U. 
M cL a in ’s. F o u r  te am s und  leu u ieu  ure  b u sily  
a t w o rk  rem o v in g  th e  d ir t  T h e  M essrs. 
C ro c k e tt have  been  in te re s te d  in th is  p riv ilege  
for so m e tim e , b u t F u r ra n d ,  S p ea r A C o. b o u g h t 
in la s t S p rin g . A d e rr ic k  m il  p u m p  w ill be 
p u t in  a t once . T h e  q u a r ry  w ill lie a tine one.
S H I P B U I L D I N G .
M cD onald  A B row n  o f  B elfast u re  to b u ild  a 
900 ton  b a ik e o tiu e  fo r B a ltim o re  p a rtie s .
1 he stee l g u n b o a t, N o. 5, w l l  be launched  
the  lu 't  r p a r t  o f  th is  m o u th , say s  th e  in d e p e n ­
d en t.
C I T Y  C O U N C I L .
T h e  R e g u l a r  M o n t h l y  M e e t i n g — G r e a t  
D e a l  o f  W o r k .
T h e  re g u la r  m eeting  o f  th e  C ity  C o uncil 
w as hold la s t even ing , and  a co n s id e ra b le  
a m o u n t o f  b u sin ess  tra n sa c te d . A list o f  re s i­
d ences w hich  have been connec ted  w ith  th e  c ity  
sew ers the  p a s t y e a r  adop ted  an d  c ity  en g in e e r  
in s tru c ted  to  co llect o f  ow n ers .
A n o rd e r  w as In tro d u ced  by C ou n c ilm n n  
Cro>a th a t the E lec tric  L ig h t Co. lie o rd e re d  to  
rep o rt how  m an y  n ig h ts  each  lig h t is b u rn in g  
each  m o n th , and  th a t th e  po lice  keep  a reco rd  
o f a ll l ig h ts  and  rep o rt each  m o n th . T he 
L ow er B oard  passed  th is  and  sen t it up . T h e  
A lderm en  laid  it  on th e  tab le .
K. A C o llam ore  w as licensed  as au c tio n e e r .
An o rd e r  w as in tro d u ced  by C o u n c ilm an  
Is rae l S now  th a t th e  S tre e t C o m m iss io n e rs  t>e 
requested  to  rep o rt on th e  P acific S tre e t m a tte r  
b ro u g h t to  th e ir  no tice  by a n  o rd e r  J u ly  6. 
P assed  a n d  sen t up , la id  on tab le .
A p e titio n  signed  by 100 n am es o f  c itizens 
p ra y in g  for the im p ro v e m e n t o f  S ea  V iew 
C em etery  w as re le rreo  to  the  p ro p e r  com m ittee .
C i ty  S o lic ito r F o g ic r  rep o rted  t h a t 'b i l l  ot 
D r. O. L. B a rtle tt for tr ip  to L ln co ln v ilic  nnd 
p ro le ss io n a l se rv ices to  c ity  p a u p e r  w as a llo w ­
able .
T h e  re sig n a tio n  of A. F . C ro c k e tt,  o f  the  
B oard o f  S tree t C o m m issio n e rs , w as accep ted  
a n d  the  fo llow ing  re so lu tio n , in tro d u ced  by 
A ld erm an  M iller o f  th e  co m m ittee  on s tre e ts , 
adop ted  by a u n an im o u s  r is in g  v o te :
W h ereas , H on. A . F . C ro ck e tt h as  ten d e red  
bis re s ig n a tio n  as a m em b er of the B oard  o t 
S tree t C o m m issio n e rs , a position  w h ich  h e  h as  
so  accep tab ly  tilled lo r m ore  th an  tw o  and  
a h a lt  y e a rs , there fo re ,
R eso lved , T h a t from  h is in te llig en t b u s in ess  
Ju d g m e n t an d  cap ac ity  th ere  has com e o u t a 
sy s tem  in the  b u ild in g  a n d  rep a ir in g  o f o u r  
s tree ts  w hich  has re su lted  in m a n y  a n d  trn p o i- 
ta n t im p ro v em en ts  on th e  sam e,
R eso lved , That d u r in g  the te rm  o f  h is  con ­
n ec tion  w ith  the  d e p a rtm e n t he h as  g iven  h is 
tim e , a tte n tio n  and  p ersona l su p e rv is io n  to a ll 
the  p ub lic  im provem en ts  th a t have been  m ade  
fron t tim e  to  tim e on o u r  s tre e ts , und  w ith o u t 
co m pensa tion  or rew ard  o f  an y  k in d  fron t the 
cl tv .
R eso lv ed , T h a t the  im p ro v em en ts  th a t have  
been m ad e  on our s tree ts  u n d e r  the d irec tio n  ot 
th e  p re sen t board  o t S tree t C o m m issio n e rs  a re  
too  m ao y  to be e n u m era ted  here , h u t a m o n g  
them  m ay be m en tioned  the  p lac ing  o f  several 
of the s tree ts  on grade , the  p av ing  and  bu ild in g  
o f  brick  s id ew a lk s on M ain s tree t, betw een  
M y rtle  a n d  G ran ite  s tree ts , the  w id en in g , 
s tra ig h te n in g  and  b u ild in g  o f a  sea-w all on m e 
n o rth  side ot Sea s tree t, the  b u ild in g  o f  In ick 
s id ew a lk s on several o f  th e  cross  s tre e ts  be­
tw een M ain am i U n ion , and  several g ra n ite  c u l­
v erts  ov e r L indsey B rook , in d iffe ren t lo ca lities  
o f the  c ity , and  lastly  in every  loca lity  w here  
ti s tree t h a s  been rep a ired , w ork Inis in v a riab ly  
been done in so sa tisfac to ry  a n d  suh>taoti& l a 
m an n e r as to com m end  it to the ap p ro v a l ot o u r  
c itizens gen e ra lly . By the m a k in g  ut th e se  
p e rm a n e n t im provem en ts  it a llow s in th e  fu tu re  
the  ex p e n d itu re  o f m oney  in o th e r  lo ca lities  o f 
the  city  a s  no large o u tlay  on these  s tree ts  w in  
be neces>ary for y e a rs  to com e.
R eso lved , T h a t in bu ild in g  an d  te p a ir in g o u r  
s tree ts  und  s id ew alk s the  w ork  has a lw a y s  
been so  done us n o t on ly  to  im p ro v e  the  sam e 
for trave l b u t a t the  sam e  tim e  u reg a rd  has 
been had  for looks, by s tra ig h te n in g , w id en in g , 
g rad in g , e tc ., th in g s w hich  ad d  very  m u ch  to  
the  uppeurance o f  a s tree t and  th e  c ity  
g en e ra lly .
R eso lved , T h a t we d esire  to p u b lic ly  te n d e r  
h im  o u r  ap p ro v a l ol h is ca re fu l b u -in e ss  m a n ­
agem en t ot tbe  D ep a rtm en t, a n d  reg re t th a t he 
h as  fe lt com pelled  to  o tfer h is re s ig n a tio n  ut 
t in -  time*
In  jo in t  conven tion  A . C. G ay  w as u n a tn  
m o u s iy  elected  to till the v acan cy  o c cas io n ed  
by M r. C ro ck e tt’s re s ig n a tio n .
C ity  T re a su re r  W eeks rep o rted  a  b a lan ce  o f  
#25,740 OS tn the  tre a s u ry .  T h e  rece ip ts  for 
O ctober were #67.820.75, #57,000 c u n  m g from  
1891 ta x e s , #3024 from  I*. S . L  R a i l r o a d  
bonds am i accrued  in te re s t,  a n d  #483 37 from  
th e  l iq u o r agency .
T h e  s tree t co m m ittee  rep o rted  in fa v o r  of 
lay in g  o u t A m esb u ry  s tree t.
T he school board  re p o rte d  th e  fo llow ing  ex  
p e n d itu ie s  since tb e  b eg in n in g  oi th e  fiscal 
y e a r : F o r  supplies, sa la rie s , e tc .,  #10,929.90 
free book fund , #2.143 14 ; rep a irs , #400,
A pe tition  ot W ell (J S ingU i and  o tu e rs  fo 
a h y d ra n t a t the  c o rn e r o f L im erock  s tre e t a n d  
B roadw ay  w as re fe rred  to  th e  p ro p e r  co m m itte e  
w ho recom m ended  th a t a  h y d ra n t lie p u t th e re  
n ex t y ea r, the pipe being  too  sm  ill a t  p re s e n t 
T h e  s tree t co m m issio n e rs  repo rted  an  e x p e n ­
d itu re  of #23,569 80 th u s  fa r, in c lu d in g  th e  
fo llow ing  i te m s . P e rm a n e n t s tre e t im p ro v e ­
m en ts . #5166 7 8 ; p e rm a in e n t s id e w a lk s , 
#3121 44; M ain s tree t sea w all, #1140. T h e  
overseers of the poor rep o rted  an  e x p e n d itu r  
o f  #5869.20. There is co n s id e rab le  s ick n ess  in 
th is  d e p a rtm e n t, five p e rso n s h a v in g  d ied  s in c e  
the  last rep o rt and  one  se n t to  th e  In sa n e  A sy  
lu m .
C ity  M arsh a l C rocke tt rep o rted  20 u rre s ta  for
October.
The com m ittee  on stree ts  rep o rted  a d v e rse ly  
to  pe tition  for sidew alk  on P in e  stree t.
T rav e rse  Ju ro rs  for D ecem ber te rm  o f c o u r t  
w ere d raw n  as fo llo w s: O. P . i i i x ,  S . H . B u r­
pee. F red  A. U lackington . F ra n k  W . F u l le r ,W . 
P. C onk. O liver A. C la rk , G eo. F . A y e rs , 
E dw in  C h and ler.
T h e  o rd e r  o f the low er b o a rd  p ro v id in g  fo r 
un in v estig a tio n  ut o u r  s tre e t f ig h tin g  sy s te m  
w as laid  un  th e  tao le  by the  a ld e rm e n .
Ju d g e  H icks rep o rted  22 m u n ic ip a l c o u r t  
cases, 18 being  for d ru u k e u ric ss .
C ity  L iq u o r A gent C o n an t rep o rted  rece ip ts  
o f  #361 49 to r liq u o rs  so ld .
C ity T reasu rer W eeks w as in s tru c te d  to  
no tify  ow n ers  ol lo ts in the  c ity  c e m e te ry  to  
pay up w ith in  fifteen d av s .
T h e  fo llow ing  co m m o n  co u n c ilm en  w ere 
a b s e n t :  M essrs H ew ett, C obb , B ird . D o n ah u e , 
S im m o n s , F lin t .  S h e rc r, U lm er, W illiam s .
R oll o f accoun ts  N o. 8 was passed  as  fo llow s : 
C o n tin g e n t, #139 .72: P o lice , #36  5 7 ; P a u p e r . 
# 9 9 ; F ire , # 6 5 .10 ; S tree t L ig h tin g , #275  0 8 ; 
School B u ild in g  lu n d , # 4 0 0 ; S a n ita ry  I m ­
provem en t fu n d , #1083 53
O B I T U A R Y .
D aniel C h u rc h ill ,  c a rr ia g e  fin ish er, w as 
s trick en  w ith  a p o p lex y  at the  m a n u fa c to ry  of 
J .  F red  H a ll,  W ed n esd ay  fo ren o o n . H e w as 
tak en  to h is  hom e. N o r th  M ain  s tree t, und 
d ied  th a t n ig h t.  H e leaves a  w idow , tw o  so u s 
uud  a d a u g h te r .  H e w as a n a tiv e  o t S ea rs  
m oo t.
A d d itio n a l in tu rm a tio n  leceived  since  o u r  
last issue  reg a rd in g  the  find ing  ol the  body  of 
C apt. C. l i .  M arstun  in S y cam o re  C an o n , Sail 
D iego , C ul., is to  tbe  effect th a t the u n to r tu u u le  
m an  w andered  a b o u t u n td  he tell e x h a u s te d  
and  h e lp le ss  C upt. M arstou  m oved to  Sun 
D iego  a b o u t th ree  y ea rs  ago . H e hud  m et 
w ith  h eav y  pecu n ia ry  lo sses w hich  u n se ttle d  
bis rea so n . He was b u ried  u n d e r the au sp ic e s  
o t th e  Sun D iego  M usons
T H E  C H U R C H E S .
T h e  N e w  P a s t o r  o f  t h e  C e d a r  S t r e e t  
B a p t i s t  C h u c r h ,
R ev . S id n ey  P ac k a rd , the  new  p a s to r  o f  the  
C ed ar S tree t B aptist C h u rc h  a n d  th e  O w ls  
H ead  B ap tis t  C h u rch , en te red  upon b is  lalrors 
S u n d a y , an d  m ade a  m o s t fav o rab le  im p res­
sions. M r. P a c k a rd  is a n a tiv e  o f  W arren  and  
a g ra d u a te  o l N ew ton , M ass., 'T heo log ical 
S e m in a ry . l i e  com es here  from  A ina w here 
he bad  a  very  successfu l p a s to ra te . He w ill 
p reach  in tbe C ed ar S tree t C h u rch  S u n d a y  
m o rn in g s a t 10.30, O w l’s H ead  in th e  a f te rn o o n  
a n d  ho ld  a  social m ee ting  a t C ed a r S tree t in 
th e  even ing . T h e  s in g in g  a t  the  C ed a r S tree t 
C h u rch  is led by O tis A. Lord  w ith  M iss 
F an n ie  T h o m as  as o rg a n is t.
D o ro th y , five m o n th s old d a u g h te r  o f  C ap t. 
A lb e rt F .  and  G rac ia  S p rag u e  P illsb u ry , w as 
b ap tized  a t  the C h u rch  of Im m an u e l 8 u n d a y  
m o rn in g .
Rev M r. V oohees very  accep tab ly  co n tin u es 
his m in is tra tio n s  a t tb e  C o n g reg a tio n  *1 C h u rc h . 
M rs F . M. Shaw  is su p p ly in g  for M rs. F . R. 
S pear in the  ch o ir.
T h e  B ap tis t Q u a rte r ly  m eeting  to  be held 
w ith  the F ir s t  C hurch  o f  S t. G eorge, W ile y ’s 
C o rn e r ,R e v . G . S. H ill p a s to r ,to d ay  an d  to m o r­
row . A g o od ly  d e lega tion  will a tte n d  from  
th is  e ty.
T b e  lec tu re  by R ev R . l . D uston  in the  
F reew ill C h u rch , T h u rs d a y  ev en in g , on " M o d ­
ern  S la v e ry ,”  w as a very  ab le  effort, and  those 
w ho a tten d ed  were m ore th an  repaid  fo r th e ir  
presence.
R ev . J .  F . T ilto n , a g ra d u a te  o f  N ew to n , ’91, 
has received and  accepted a call to  th e  F ir s t  
B ap tis t C h u rch  in B elfast. He i9 a y o u n g  
m an  o f  g rea t p rom ise  w ho h a s  m an y  friends 
in th is  section .
A t th e  F ree  B ap tis t C h u rch  n e x t S u n d a y  
m o rn in g  th e re  w ill be p reach in g  by the  p a s to r , 
a t 3 o ’clock  a ch ild re n 's  m ee tin g , a n d  a t  7 
o ’clock th e  fo u rth  se rm on  upon the  life o f 
Jo sep h  will be delivered .
Sch. C a rrie  E . L ook c leared  th e  80 ih  a t  Mo­
ll lie for T am pico .
8 c h . W illiam  J .  L e rm o n d , H u p p n r. a rrived  
a t N ew  O rle a n s .iF r id a v  from  P h ila d e lp h ia .
S ch . G ran v ille  a rriv ed  S u n d a y  from  P o rts - 
I m on th
Sch J .  R . Bod w ell, M etca lf, w ith  coal to 
Fred R . S p ea r, a rriv ed  S u n d a y  from  New- Y o rk .
Sch s t .  E lm o , M ad d o x , b ro u g h t co a l from  
New Y o rk  M onday  for A. F .  C ro ck e tt A Co.
Cnpt. W . H . Luce h as  b o u g h t th ro e  th i r tv -  
«eronds o f  sch W m . R ice  o f  ( ’ap t. C h a s . 
J am eso n , and  the  vessel is to  lie co m m an d ed  
1 by C ap t C h as. E . D y er, fo rm erly  of sch . A d ­
d le  W esw ls .
S ch . N in a  T lllso n , G reen , w ith  Ice from  B an­
gor lo r P h ila d e lp h ia , a rriv ed  h ere  M o n d ay .
Schs. A da A m es and  W ide A w ake  from  Bos­
ton a n d  B e rth a  K G lover fro m  S a lem  a rrived  
M onday .
B ark  Jo h n  R . S tan h o p e , N o rto n , a rr iv ed  at 
! M obile F r id a y  from  K ey W est.
T h e  T h o m asto n  sch o o n e rs , S ad ie  C . S u m n er 
and  C ora  D unn  a rr iv ed  in G alv esto n  from  
B oston , F r id a y .
Sch O live  P eck e r, H a ll ,  c lea red  S a tu rd a y  at 
P o rtla n d  for D enm rara .
Sch. A lfred  K eene, G re e le y , a rr iv e d  in P o r t­
land S u n d a y  w ith  coal.
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S .
Burton , O ct. 31—S b lp h ro k e rs  have  d one  a 
la ir  w eek 's  b u s in ess  T h e  co astw ise  tra d e  is 
im p ro v in g . C oal fre ig h ts  an* a d v a n c in g  all 
ro u n d , th e  ra te  from  P h ila d e lp h ia  a n d  Bftlii- 
tnore to  B oston  now  b e in g  90c. w h ile  som e 
ligh t d r a l t  vessels a re  g e t t in g  as h ig h  a -  #1 25 
O ther b ran ch es  o f  the co as tw ise  tra d e  a re  e x ­
pected to  im p ro v e  soon in  sy m p a th y  w ith  coal 
fre ig h ts . In  off sh o re  b u s in e ss  an  occasional 
vessel is fixed by B oston  b ro k e rs .
In  th e  S o u th  A m erican  lu m  tier tra d e  th e re  is 
no  p rospec t of im p ro v em en t on  a cco u n t o f the  
unse ttled  financial s itu a tio n  in A rg en tin e .
C h a rte rs  w hich  have a  local in te re s t a rc  as 
follow s :
S cbs 8 . M . B ird , A n n a p o lis , N. 8 . to S agua , 
lu m b er at #5  per M.$ S ch . L izz ie  Y o u n g . T en ­
a n t’s H a rb o r  to  N ew  Y o rk , p a v in g  nt p riva te  
te rm s ;  sch . T a y lo r  and  M a th is , W h eele r’s 
Bay to  N ew  Y o rk , pav in g  a t #17 per M . ; S c h . 
T . H . L aw ren ce . R o b e rts  H a rb o r  to  New 
Y ork , p a v in g  a t #1 5  p e r  M .;  S ch . 8  C . H a rt. 
Long Cove, Me. to  N ew  Y o rk , p a v in g  a t #15 
per M .; S cb  H . T . H ed g es, W h e e le r’s Bay 
M e., to  N ew  Y o rk , p a v in g  a t #17 per M. 
Schs. E v e re tt W eb ste r an d  L izzie  B abcock. 
P en o b sco t R iv er to  P h i la d c ’p h la . p a y in g  at 
#14 per M .;  Ja m e s  B oyce , J r . ,  K ennebec to 
P h ila d e lp h ia , ice a t  45 c en ts  p e r  ton .
Rev. J .  I t .  P a rsb le y  com m enced  bis p a s to r­
a te  u t th e  F irs t B aptist C h u rch  S u n d a y  m o rn ­
ing , the b ig  aud ien ce  ro o m  be ing  filled . T h e  
se rm o n  was an  e lo q u en t o n e , on re lig io n  in 
the d a ily  life. A sh o rt ad d re ss , p ra ise  se rv ice  
and  p ray e r m eeting  w as held  in the m ain  a u ­
d ience  room  in th e  e v en in g .
T h e  m em b ers  o l the F reew ill B ap tis t C h u rc h  
a n d  Society  tendered  the  p a s to r , R ev . R . L . 
D u s to n , a d o n a tio n  T uesday  e v en in g . T here  
w as a  g o od ly  a tten d an ce  n o tw ith s ta n d in g  the 
u n p le a sa n t w ea ther, and  #40  in m oney  left as 
a  to k en  o f  esteem  M r. D u tto n  com m enced  
S u n d a y  last b is second y e a r  l i e  h as  proved  
a  fa ith fu l p is to r ,  a good  c itizen  a n d  has 
m ad e  m an y  friends here  w ho hope th a t tb e  
y e a r  ju s t  closed  m ay p rove  b u t the  first o i a 
long  series o f  y e a rs  o f  lab o r in R o c k la n d .
C. M. W a lk e r , e sq ., uud  bi» m o th e r . M rs. J .  
A. W a lk e r  o f  U n ion , w ere ca lled  to  B o s to n .
J S a tu rd a y  by the su d d eu  d e a th  ol M rs- L . B. 
W a lk e r, w hich  occu rred  F r id a y .  T h e  le m a in s  
a rriv ed  h ere  S u n d ay  a n d  th e  fu n e ra l se rv ice s  
, held a l  the  re a iie n c e  o f  Jo e l A. W a lk e i.U u io u .  I 
y e s te rd a y . A floral book , in scribed  : “ C losed  
O ct. 30, 1891," from  /u i t im  A S lo n e . B o s to n , 
w as arnoug  the te s tim o n ia ls .
N O T IC E  T O  M A R IN E R S .
P o rtla n d . Oct. 21—N otice  is h e reb y  given  
tha t th e  w h is tlin g  buoy  off E g g  R o ck , F re n c h ­
m a n 's  B ay , M e., has been ta k e n  u p  for the 
w in te r  seaso n .
An iron  sp in d le , 35 feet h ig h , su rm o u n te d  
by an  u p r ig h t c a sk , and  p a in te d  red  an d  black  
in h o riz o n ta l s tr ip e s , h as  been  e rec ted  on “ T he 
G rav es.” Penobsco t B ay , Me.
M ark Is la r .d  S p in d le , 8  E .  by  E .  2 3-8 m iles.
P o rte rfie ld  Ledge B eacon , S. W . 3-8 W ., 
2 1-16 m iles.
N egro  I s la n d  L ig h t, N . bv W ., 1 5-16 m iles 
Bv o rd e r  ot the  L ig h t H o u se  B o ard , 
F R A N K  W IL D E S , C o m ’r, U 8 . N ., 
In sp e c to r  1st L. H . D is tr ic t .
---------------
C O U N T Y  C U L L I N G S ,
» ,*  T h e  K n o x  C o u n ty  T e a c h e r’s C onven­
tion w ill be held in  T h o m a s to n  T h u r s d a y  and  
F rid a y
* /  J .  G . U lm e r, a  K n o x  C o u n ty  b o y . has 
been elected  p rin c ip a l of th e  G ra  n tn u r  S choo l. 
W est S tock  b ridge , M as- M r. U lm e r is a 
capable  y o u n g  m an .
A t Si- P e te r’s E p isco p a l C h u rch  n e x t  S u n ­
d ay  th e re  w ill lie m o rn in g  p ra y e r  a n d  se rm o n  
ftt 10:30, su b je c t:  “ U se less  P r a y e r s ;” a t 7 p.* 
in , even song  and  ad d reas  to  y o u n g  m en . s u b ­
je c t : ••W ill P o w er in R e lig io n .”  T h e  In d u s ­
tr ia l  Schoo l m eets ev ery  S a tu rd a y  a t  tw o 
o ’clock . V isito rs  a re  co rd ia lly  inv ited  to see 
its  w o rk . T h e  new  pew s a re  now  be in g  put 
in to  the  ch u rch .
A very  h an d so m e  b ap tism a l fon t of cucn 
s tone  a n d  V e rm o n t m a rb le  p il la rs , in m em o ry  
of M rs. A nn C ase G ay , w ife o f  E p h ra im  G ay , 
has ju s t  been p resen ted  the  c h u rc h .
F A R M E R S  I N S T I T U T E S .
T r e a t s  P r e p a r e d  fo r  t h e  F a r m e r s  o f  
K n o x  a n d  L i n c o ln  C o u n t i e s ,
S ec re ta ry  G ilb ert h a s  p ro v id ed  special a ttra c ­
tio n s  for th e  c o u n ty  in s ti tu te s  th is  y e a r  a n d  a 
la rg e  a tte n d a n c e  sh o u ld  lie secu red  N o t on ly  
is it the  in te n tio n  to benefit fa rm e rs  b u t a lso  to 
in te re s t a ll w ho  m ay  a tte n d  a n d  to d o  th is  by 
em p h a s iz in g  sy s te m a tic  bu s in ess  m eth o d s. 
M ake p lan s  to  a tten d  a n d  re m a in  a ll J a y  und 
in the  ev en in g . D o n ’t lose a s in g le  se ss io n .
A t So . H ope, T u e sd a y , N ov . 3 , un object 
lesson  in h an d lin g  m ilk  a n d  m a k in g  b u tte r  
w ill be the  w ork  o f  the  m o rn in g  w ith  in s tru c ­
tio n s  by e x p e rts . At one p. m  S e c re ta ry  G er- 
rish  oi the  N . l i .  D a iry m an s  A sso c ia tio n  will 
d is c u s s :  “ B reeds to r th e  D a iry ”  to  be fo llow ed 
by : “ F e e d in g  th e  C ow s,” by G . M . G o w e ll;  of 
tu e  S la te  C ollege und  in the  even in g  P ro f. 
M unson  w ill p re sen t the  su b jec t o f ;  “ F ru i t  
a n d  F ru it  T rees” und  the S ec re ta ry  : “ V arie ties  
to  P la n t .” In  ad d itio n  to th e  above  u rra y  of 
ta len t, H o n . T . B . J e r ry  o f  O h io  w ill be p re s ­
e n t lo p a r tic ip a te  in th e  d is c u ss io n s .
A t N o  W a rre n , N ov . 4 , un u d d re ss  o f  w el­
com e w ill be g iven  by A P . S ta t ie t t ,  u nd  the 
g ran g e  th e re  w ill ro y a lly  e n te r ta in  a ll w ho 
co m e. H ere  the  p ro g ra m  w ill he m u ch  tb e  
nam e as u t H ope
P a ss in g  o v e r iu to  L in co ln  C o u n ty  a  th ird  
m ee tin g  w ill be h e ld  a t  R o u n d  P o n d , T h u rs d a y ,  
N o v . 6, w hen the  sam e su b je c ts  w ith  “ S heep  
H u s b a n d ry "  w ill lie d isc u sse d .
A t D a iu a r isc o tta  M ills F r id a y ,  the  sam e 
fu ll p ro g ram  in substuucu  w ill be c a rr ie d  o u t.  
I t  is ev id en t th a t the  S ec re ta ry  is d o in g  a ll he 
can  to  p ro m o te  th e  a g r ic u ltu ra l  in te re s ts . N ow  
let the  re s id e n ts  o t K n o x  und  L in co ln  ra lly  
fur th e se  m ee tin g s , go in g  to each  p rep u red  to 
freely  q u e s tio n  each  speaker.
T h e  m o rn in g  sessions open  p ro m p tly  a t  ten 
o ’c lo ck . A t R o u n d  P o n d  th e  m ee tin g  w ill no t 
com m ence  u n til one p. in A tten d  these  in ­
s titu te s .
L I S T  O F  L E T T E R S
R e m a in in g  u n c la im ed  in R o c k ia u d  P ost 
Office, for the  w eek en d in g  O ct. 31, 1891.
G e n t’s L ist. W ig h t, O liver
A n te ,.  C lo u . W e n tw o rth . C h as.
b r ig # , ,  I I .  I t. L,udiiV  L is t .
b a r to n ,  N . A n d re w . M i,« Id a  K.
C rouse , liu Irene  b o v d ,  M i- . M atlic
H u ie lj. C apt A iu u io  d a r k ,  L illie  b .
, . ..  C ream er, M rs. H a tb e
f r i c iu o n t ,  H V . K anban ., M is . l i .  U.
( ie le b e 1 & Co. H u d so n , M iss A liee
l i l l l ,  f r a n k  b  H ow e, M r*. lU .id o Ju k
H a m ilto n , J C
H ask e ll, W. T . H ills, M is . K lla  U.
H a sk e ll,  Ju s . E s ta te  of u t tr l . M is . E .
K ro u s . B .G  lia m ii to n .  M rs
M oody. I I .  L M u rp h y , M rs. B essie
M cN eil, C has- R o b in so n , L ida
M athew s, C ap t. WU- u c ,ni.-k , M rs. K . T .
la rd  R eu te r, M ary  F
N a so n , C h as. A. Suw ard . M rs. A- T .
P tu k h a iu ,  L iu wood J sb eu , M iss K uim u 
S m ith , M is. L  K 
W oods, Bell 
W hile . M iss M a iv  
W ald ro n , C a rrie  E .  
W allis, M iss S ad ie
A WORD OF CAUTION
To protect com
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T H IS  IS A F A C - S I M I L E .
Any infringem ent will bo legally p u n ch ed . Insist 
upon having thi» exact b ran d . A m erica ami E u ­
rope un ite  in proclaim ing it 43
The BEST FLOUR M ILLED
All brut clasH dealtTH fell It.
cY i h
/" J B E S T  U GOES FARTHEST.
c H o b l m ’5
E xcels n il o th e r s ,iu  p u r i ty ,  flav o r a n d  
econom y. “ Once t r lo d ,  a lw a y s  in tcd .” 
A ak y o u r  g ro c e r . l b
None ol the various departments of 
our store receives more attention 
than that in which
Men's Furnishings
Are displayed, and you must he ex­
ceedingly hard to please if you find 
occasion for quarreling either with 
the
VARIOUS STYLES
.o be found in it or the prices pre­
vailing there. The Ties run
From the Somber to the Brilliant
W ith every shade and design inter­
vening between the two extremes, 
and tiie
UNDERWEAR
Includes everything in that line tha t 
has ever been woven. We are not 
surprised that
THERE IS A LARGE DEMAND
For our 50c Underwear, as it is 
really worth 75c.
Then there’s that Fleece Lined 
Underwear tha t we had such a sale 
for last season. We sell it for 82.00 
a suit.
I f  you can’t wear wool try the 
Fleeced Lined and be comfortable.
Blue Ribbed Shirts and Drawers 
50c and 75c each.
Fancy Ribbed 95c each.
White Wool Underwear 81, 81.25, 
81.50, 82. 82.50.
Contocook A. Shirts and Drawers 
81.50 each, any size.
We’ve just closed out SOdoz. Non- 
Shrinking Shirts and Drawers, same 
goods sold last year for 81.50 each. 
This lot will be closed out for 81.25 
each. That’s just one dollar saved 
on two suits.
Colored Underwear in all grades 
and prices.
’our Comfort
a m  w o l l
our Trousers
c t o p o n d H  o x x
our S u sp en d ers!
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S a u lm e r,
T o lm uii, O h ta r  A. 
T U ib idcau . W m  
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T h e  C e n tu r y  B r a c e !
is the best Suspender because it is
PERMANENTLY ELASTIC.
Try it You can buy it here.
f if  There is BUT ONE  
Strictly  ‘ One P rice” Cloth­
ing Store in Rockland, and  
that is at
421
Main St., Foot of Limerock, Rockland
J. F. Gregory l  h ,
REMEMBER,
FULL HR & COBB nre sell­
ing a Job  Lot ot Full Extra 
Super Carpets for.
5oc
48c
REMEMBER,
We have the best line of 
Outside Garments in the 
city.
REMEMBER,
FULLER & COBB’S 826 
Blush Garment is the best 
in the city.
REMEMBER,
FULLER & COBB take o r  
dersjtu make over and refit 
all kinds of Fur Goods.
REMEMBER,
We Cut, Make and Lay 
Carpets ny experienced 
hands.
REMEMBER,
We sell a Figured Turkey 
Red Print fo r...........
5c
REMEMBER,
We have Bargains in 
Blankets.
REMEMBER,
The Serge we sell for 79c is 
48 and 50 inches wide, and 
usually retails for 81.25.
REMEMBER,
FULLER & COBB will 
make a Special Display 
of Real Fur Goods at the 
Fair in Farwell Hall this 
week.
REMEMBER,
FU LLER A COBB hare a 
Job  Lot Lowell E xtra Car 
pets fo r . . . .
GUESS
0 2 1 - 2 C
REMEMBER,
FULLER & COBB have a 
lot of Remnants of Oil Cloth 
—just the thing to put un­
der stoves.
REMEMBER,
We sell a White Laundered 
Shirt for................
On the number of Seeds in the 
Mammoth Squash (weight 
126 1-2 Lbs.) on exhibition 
in our Shoe Window. The 
customer guessing the nearest 
correct to the number of seeds 
in this large Squash will re­
ceive a pair of $ 5 .0 0  SH O ES. 
Any person buying goods 
from 50 cents up is entitled 
to one chance a t every pur 
chase.
|  Q t  -4* «
,  J w  7 ?
There’s the Rub
In these days when so many 
inferior Boots and Shoes Hood 
the m arket, the purchaser 
who would select honest goods 
is in a tight place. To know 
a good article before you try it 
—there’s tbe rub. But there's 
no rub when buying of E W. 
BERRY & CO., foi all of their 
goods are of the best makes, 
and their reputation for square 
dealing will warrant you in 
taking their word for it.
M en’s Stylish Hats.
M en’s  Winter C ap s.
Boys’ and Children’s  
C ap s.
C loves and Hosiery. 
Fine
New York Neckwear 
Fine Foot W ear.
Fur I.nilics Cents, Misses ami Children.
Rubber Coods.
n r  We have a large stock of Wool 
Boots, Rubber Boots, Overshoes 
and Footweai of all kinds.
Buy ih eS n a g  Proof Rubber Boots
The best on earth. We are the Sole 
Agents.
E. W. BERRY & CO. J
Opposite Thorndike Hotel,
K O C K L A N U  M E ,
Slarm i department.
S rh  M avnnrd , S u m n e r, c leared  Trom J a c k -  
sonv ille  the  24th w ith  lum ber for N ew  Y ork  
S ch . M ilfo rd , W eed, a rr iv ed  n t B arncoa the 
| 13th a fte r 13 d a y s  p assag e  from  N ew  Y ork ,
' g enera l ca rgo
j Hch. M ary  L tm gdon , In C obb, B u tle r  f t  Co . ’h 
1 y a rd  w ill receive a  new  top  and  have her keel 
leng thened .
S ch . C a taw n m lcak , Ilow e, is lo ad in g  s tone  
i a t C lark '.- Is lu n d  fo r N ew  Y ork .
Sell. R o b e rt S now . P ill* b u ry , left F r id a y  for 
V ina lhaven  to load a p u r tu l  ca rg o  of s to n e . 
| T hence  sh e  goes to  S p ru ce  H ead  to fin ish , and  
sa ils  for P h ila d e lp h ia .
H ark Jo h n  R . S tan h o p e , N o rto n , is d u e  In 
M obile from  K ev W ear, s h e  w ill load In m b er 
for K in g s to n , Ja m a ic a .
B rig  C aro lin e  C ra y .  I*ockc, is on th e  w ay  to 
T u sp an  from  N ew  Y o rk  in ba lla s t to  load 
ced ar und m a h o g a n y  b a rk  a t  # 7 .
Sch. M argare t G reg o ry , G reg o ry , is d u e  in 
S av an n ah  th is  week from  U aracoa. She w ill 
com e to  R o ck lan d  to  copper.
Sch. L ulu  E v e re tt, O sm ore , is in N ew  Y ork  
w a iling  b u sin ess .
Sch A ddie Snow , W h itm a n , is on the  w ay 
If) M onte U ris to  from  W ilm in g to n  w ith lu m b er.
S ch . Jum ea  Boyce, J r . ,  C ap t. A . A. D u n can , 
h a s  com  pie i t  cl re p a irs  and  Is read y  f o s a l l  for 
the K ennebec w h ere  sh e  luads ice lo r P h i la ­
de lp h ia  a t  45 cen ts . A t P h ila d e lp h ia  *be loads 
coal for M artin iq u e  a t  #1.75. T h e  Boyce is 
in fine trim  to r  b u s in ess .
Sch Ira  E llem s. W ingfie ld , le f t J ack so n v ille  
the  24th u lt  for N ew  Y o rk  w ith  lu m b er a t  #5 .
S ch . N ah u m  C h ap in , A rcv , c leared  from  
Pcn-Mcola the  24th w ith  lu m b er  lo r New Y o rk  
at Sfi
B usiness is b risk  a t  the  ra ilw ay s . A t the 
N o rth  rn ilw ay  sch L ucy  Jo n es  is in the  h an d s  
of the  rep a ire rs  A t the S o u th  R a ilw ay , sch . 
M a u d S n u ie , recen tly  d ism a n tle d  In th e  ga le , is 
hav in g  2 new  h a rd -p in e  m ain  and  m iz z e n -m a its  
m ade , w hicu  a re  n e a r ly  com ple ted . S ch . A n­
nie M A llen o f  B oston  launched  from  the  
w ays F r id a y . She h a s  received new  p lan k , 
h an g in g  knees, p a r tly  new  keolson  a n d  h as  
been r r c iu lk e d .  Sch  B illow  In uncbrd  T b u rs  
d a y . S he  has had  piece of a  new  keel an d  r t-  
ca tilk in g . S ch . 8 . M Bird h as  h au led  o u t fo r 
p a in t.
C ap t. F reem an  8 . M aston  h as  tak en  c o m ­
m and o t R ed J 'c k e t ,  C ap t. J  W ard  o f  th a t 
s eb to n e r be in g  sick  a t h is hom e, O w l's H ead .
S ch . J o h n  11. P la tt ,  C ap t. F .  G . F re n c h , is 
a t P ro v id en ce  d isc h a rg in g  coal from  B a ltim o re . 
C apt. F ren ch  is ut hom e.
Sch. A m elia  F . C obb , B iueh ill fo r B oston  
w as in t i e  h u rlw r S a tu rd a y  an d  sa iled .
S ch . B rig ad ie r, T o lra a n , a rr iv e d  from  D arien  
S a tu rd a y  w ith  lu m b er lo r  C obb , B u tle r f t  Co. 
C »pt. T o lm nn  rep o rts  a  ro u g h  v o y ag e , h a v in g  
lost F panker.
S cbs. O nw ard  an d  C a rrie  O. C rosby  u rriv ed  
S a tu rd a y  irom  B oston  w ith  g enera l cargo .
s c h .  Jo n a th a n  C one a rr iv e d  S a tu rd a y  from  
N ew  Y ork  w ith  coal
Sch A d d ie  W esse is , D yer, b ro u g h t coal 
S a tu rd a y  trom  New Y ork  lo r i l .  O. O u rd y  A
Co.
Sells. P e a r l,  C orvo , E m ily  F . S w ilt ,  irom  
B oston , an d  F lo r id a  from  i 'a u n to n  a rriv ed  
S a tu rd a y .
S ch . Jen n ie  O re en h u n k . Snow , b ro u g h t a  ca r­
go o t saw d u s t irom  B a n g o r  lo r H . 11. H all A
Co
T h e  new  seboooer O live F . W h ittie r tow ed 
io B angor F iid u y  to load  ice fo r N a ssa u , N . 
IV, ut #1000 lum p  su m .
(.’ap t C h u te  o t th e  pchooner S e ra p h ln e  at 
B oston O ctober 27, rep o rted  see ing  an  unknow  n 
1« u i-im isted  schooner fo u n d e r w ith  a il  h an d s  
off M atin  cub  last S a tu rd a y .  E . W. D iuiock 
A Co. o f  W in d so r, N  S ., believe the  ill- la ted  
vessel w as th e  U ru g u a y  o f  W in d so r, ow ned by 
them . Mie w as 10 d a y s  o u t from  W indnor for 
N ew  Y ork  w ith  a  ca rg o  o f  p la s te r .
S ch . S ilv erh ee ls  loaded  Iro in  A . F . C ro ck e tt 
A Co. a n d  sa iled  T h u rs d a y  for N ew  Y o rk .
A lm on B ird loaded  sch . W o o d b u ry  M. S now  
T h u rsd a y  for N ew  Y o ik .
S cbs. F ie d  A. E m e rso n , I r a  W ig h t und E lla  
F ran c is  a rr iv ed  W e d n esd ay .
T b e  lim este rs  to sa il W ed n esd ay  w ere M ary
J . Lee from  P e rry  B ro s . ; E lla  P re ssey  from  C. 
H P ressey  ; A ddie S eh ae lle r from  II. O. G ur- 
dv A C o .;  M aggie H u rley  from  B enner A T o l- 
*n ; N ile  from  W h ile  A C ase, for N ew  Y<i 
C uas • from  F a r ra n d ,  S p ea r A Co. to r N ew  
London.
.-cb . S. M. B ird , M errill, is a t  the  S o u th  
R ailw ay  p a in tin g  und  cau lk in g  
Sch. J .  V. W e llin g to n , o f New L ondon fin­
k e d  lo ad ing  s tone  at R o b e rt 's  H a rb o r, F ri- 
da> , and  d ro p p ed  off a t  u u eb o r n ea r the w harf, 
sp ran g  a leak  and  sa n k  F rid a y  n ig h t.
Sch. T h u s. 11 ix , T h o rn d ik e , a rr iv e d  F riday  
from  N ew  Y ork  w ith  coal from  H . i l .  H a ll A 
Co.
S ch . E . A rc u lu r iu s  b ro u g h t coal F r id a y  from
N . Y. lo r the  gat* add  e le c tr ic  lig h t s ta tio n .
A m ong  F r id a y ’s a r r iv a ls  w ere : schs. L en a  
W hite  Irom  B o s to n ; J e n n ie  G P illsb u ry  trom  
S a ie m ; S . J. L in d -ey  fro m  N ew  Y o rk ; C h a rlie  
Millie from  P ro v id e n c e ; M aggie deli from  
D an v e rsp o ri, a n d  G eorg ic  B e rry  Irom  P o rts ­
m ou th
Sch D elaw are b ro u g h t a c i rg o  ot lu m b e r  
I Im rsday  from  B angor lo r  M addoeka A K uck- 
liff.
S cb . G eorg iuna a rr iv e d  from  B angor I 'b u rs- 
ay w ith  ice for T h o rn d ik e  A H ix .
'c h .  K atie  L . P ra y ,  Mt D esert for B oston  
wi h s to n e , wus in th e  h i.rb o r la s t week and  
sailed  S a tu rd a y .
Sch. J u lia  A . D ecker b ro u g h t g ra in  from  
B oston , T h u rs d a y  for C. T . S pear.
-*h. F. l i .  O d io rne , from  W h ee le r 's  Buy fo “ 
N ew  Y ork w ith  s tone, p u t in to  B oston  F rid ay  
for re p a irs  h a v in g  su s ta in e d  8200 d am ag e  in 
co llision  w ith  lu g  C. B. S an fo rd  oil’ C ape Cod. 
T h u r s d a y -
>*h. K ate  E . R ich is lo ad ing  a t S w a n s  
I s la n d  lo r  P h ilad e lp h ia
The ih o m u sio H  sch. J e n n ie  L ockw ood , Po- 
lurid, from  P en saco la . S ep t. 23. u rriv ed  a t  Bos­
ton  F rid a y  w ith  375,350 feet o t y e llow  p in e .
Schs L a u ra  T . C h es te r. P rince  L eB oo am i 
M a tild a  Bom  lto c k p o i i ,  M etropo lis , Irom  Vi- 
n a lh iv e n ,  and  1). W. • lau n n  m d from  R ock­
land  u rriv ed  in B oston  F rid a y  
Scb E d w a rd  L. W arren  b ro u g h t th ree  m asts  
from  B oston F rid a y  tor sch . W in . l i .  A llison .
eh. F red  A. E m erso n , Jo h n so n , sa iled  Sut 
u rd av  from  F u rru n d , S p ea r A Co. lo r New 
Y o ik .
S ch . C h este r s .  L aw rence  b ro u g h t corn  F r i ­
day  from  B oston io  C h as T . S p ea r. *
S ch . S usie  M. P lu m m e r , a t  N ew  O rlean s  
from  P h ila d e lp h ia , rep o rts  in the  h u rr ic a n e  
had  deck  sw ept o f u io vub lcs , sh il le d  cargo , 
sp lit sa ils  an d  b roke  j i w  o t m a in  g a tf  
S ch . C h a rlie  W oo lsey , R o g e rf, is on th e  way 
to  P o rtsm o u th  w ith  coal Irom  Now Y o rk .
Sch. J .  S. Bern h am , G in n , is a t  Bouton d is ­
c h a rg in g  cem en t from  U o n d o u t.
S ch . M abel H ooper, H ooper, is ut U niou  
Is la n d  lo ad in g  lu m b er lo r N ew  Y ork .
S ch . A. F . C ro c k e tt,  T h o rn d ik e , is in New 
Y o ik  d isc h a rg in g  lim e fio m  th is  po rt.
S ch . D onna Bell of M on tag u e , N . H., w h ich  
wa& ru u  lu io  a n d  su n k  oy the  Lew iston  S a tu i-  
d ay  m o rn in g , is s ti l l  u n d e r  w ater.
Sch. Jen n ie  A C h eney , a t A d am ic  w .ia rf  
w ith  cargo  ot lim e  on tire, is coo ling  off.
Sch C lara , G re a o ry , sailed  M o n d iy  for 
New York w ith  lim e from  It W. M esser.
M oudu) ’* vos.-eis to sail were i 'h o s . B u rd en , 
an  I Cin*a from  R obert M o s e r ;  Isab e l A lberto , 
from  K . C K in k m  A Sou an d  A F  C ro ck e tt 
A Co ; O. vi M a rre d , trom  P e rry  B ro s . ;  
( ’hoili*. A W illie an  i C irru s  C. M iles from  
F ra n c is  C obb  A Co ; S ilv e th ae is  t o m  A. F . 
C rocked  A Co : a ll lo r N ew  Y ork .
Sch. A. H ea ton , S now , w ith  lim e lor N ew  
Y o tk , sailed  M onday  m o rn in g , b u t re tu rn e d  
d u r in g  ihe d ay  w ith  m am  boom  b ro k en .
Sch M A. A ch o ru , A cb o in . u rriv ed  a t  W il­
m in g to n  from  N ew  Y o rk  th e  30th.
S chs. M artha  in u is ,  E lla  P ressey . M ary  J .  
Lee. M aggie H urJev  und  N a u tilu s , w ere at 
V iiu y u u i l ie v c u  F r 'd a y .  b o u n d  lo r  Nc-v Y o rk .
THE EPW0 RTH LEAGUE’S FAIR. old  k itch en  w an a d in in g  tab le  belo n g in g  to
! C ap t. Jo sep h  T h o rn d ik e  a t w hich  G en . K n o x  
in supposed  to  have  d ied , w h ile  a  h an d so m e  One of the Most Successful Exhibitions K n o x  c o rn e r tab .e , b e long ing  io  M i* F ranc is  Ever Given Here. C obb, a lso  helped  fu rn ish  the  k itc h e n . A
---------------  , w ork  b ask e t, fo rm erly  used by M rs. K n o x ,
T h e  H a l l  A r r a n g e m e n t s  — A n I n t e r e s t i n g  Wfts n ,so  on ex h ib itio n .
a n d  I m m e n s e  D i s p l a y  o f  B r i c - a - b r a c  D aniel W eb ste r w as rep resen ted  by a  se t of 
a n d  A n c ie n t  R e l i c s  - M a n y  F in e  B u s i -  liq u o r d ecan te rs  and  g lasses  w hich  he fo rm erly  
n t s s  S h o w i n g s — G e n e r a l  N o te s .  used , tbe p ro p erty  uow  ut M rs. Jo h n  M iller.
M rs. S . A. E m ery , b a sk e t m ade  from  roots 
W prlne.dn jr ln>t R o c k la n d '.  K p w o rth  L en g u e  » f  in S pain  ; S . C. D arber, tu r tle  shell
ing  open  w ide th e  do o rs  of F irw e l l  H i I I .  
an d  successfu l I v h e 'd  th e  fo rt th e re  u n til  F
card receiver.
Mr.**. R  S. L u re  had  som e ol the  mo*-'
d ny  n lR h t.n n d  a lth o u g h  th e re  wne nn onelniiK bt ,e re s , in <t ">inp« .lio w n , D iver jew e lry  from  
o r  ([rent hoM . Ihe L e ie u e  r i m ;  o ir  v ir l  ir« J a p a n  he ln p  c ip ee tn llv  n o te w o rth y .
T ho.®  w ho were so m ew h a t c o g n izan t o f  w h a t M rs. W illiam  E m o ry ,  E n g lish  p itcher* , 40 
Ihe I/Cagur ha* hcon d o in g  the  pnsi few m o n th -  y e # r ,0 , d i  A r ,b u r  » « h n . knee l.nekle*, 27.-) 
w ore p -epared  In a m easu re  for th e  w o n d e rfu l >’e,,rs ° * d ; M rs- L ln d so y , o ld  coin*, 
e x h ib i t  m a d e , h u t to  m an y  It wa* a g rea t B nr-j M r" ' H - H ew e tt '*  co n tr ib u tio n s  lo  the 
p r ise . F a rw e ll H all w as l ite ra lly  Ailed w ith • co llection  were very  v a lu ab le  a n d  a ttrac ted  
a r tic le s  o f  in te re st and  v a lu e , and  those  w ho 1 *5rea l a tte n tio n , w h ile  C lem m le  C h u rc h ill  w»s 
w ent In for a  casu a l g lance  stay ed  for a  ca re fu l j a n o th e r  la rg e  c o n tr ib u to r .
In spec tion . T h e  b a ll w as deco ra ted  overhead  1 S o tne  d e lica te  sh e ll w o rk , ca rved  M ex ican  
w ith  a lte rn a te  red a n d  w h ite  s tre a m e rs , grace- i ran rh lc  a n d  o th e r v a lu ab le s  from  C np t. BenJ. 
fu lly  fa llin g  from  Ihe c en tre  chan d e lie r to Ihe H a sk e ll’s ex ten siv e  co llection  n lirae ied  g rea t 
g a lle ries . T h e  a ttra c tiv e  a r tic le t  d isp lay ed  1 ® »ention.
com ple ted  thu  re st o f  tb e  d e co ra tio n . F a n n ie  H ow ell, Old c o in s ; M rs . U apt. P eck ,
------------------- 1 p itc h e r  128 y ea rs  old a n d  o th e r  th in g s  o f  Itr-
n t’siM Fss h x m u  it s .  ^ p o r tu n c e ; C M . H ay d en , deco ra ted  leaves o f
O ne o f the  first th in g s  to  a t t r a c t  th e  eye w ere , th e  s ilver Irce , round  o n ly  n e a r  T ab le  in o n r-
the d isp la y s  m ad e  bv R o ck lan d  b u sin ess  Arms. J ta in . Cape T ow n , A frlea . M r. H a y d e n 's  o th e r
A llred  M u rray  show ed sam plos o f  in d ig o  b lue I e x h ib its  w ere very  choice.
shirts 11oiii his m anufactory.
Sim  on ton B ros, hud a  h an d so m e bo o th  in 
w h ich  a r t sq u a re s , m oquetfes  and  fu r rug* 
figured  on the floor, w ith  p in k  a n d  b lue w ails 
covered  w ith  Ihcc d rap e rie s .
F u lle r  A C o b b ’s c loak  d e p a rtm e n t, K . C 
I)  iv is an d  E rn e s t F erry  in ch a rg e , b a J  a 
boom  u n d e r th e  sou th -w est g a lle ry . Here
T h eo d o re  B unker, s h ip ;  F red  P a c k a rd , scv. 
e ra l sam p le s  ing en io u s jac k -k n ife  w ork.
M rs. W in . E m e ry ,  a v a lu ab le  co llec tio n  o f 
o ld  ch in a , 100, 200, 2.50 a n d  300 y e a rs  o ld .
M rs. R . V. F a lle n , c u r io s i ty ;  M rs. N . H . 
U lm er, w ire w iea th  from  C reole g rav e , New 
O r le a n s ; M iss E t ta  H a il, q u a in tly  deem  a n d  
p itc h e r ;  M rs. R u th  H ea th , bib le  82 y ea rs  o ld ;
m o q u e tte  ca rp e ls , R en a issan ce  a n d  8 wih* u ra - C h a rle s  F a r r ,  lim e  k iln  la v a ; K ingsley  G ou ld , 
perm s fu rn ish ed  a b ack g ro u n d , w n tle  th e re  w m  f ru it  d ish  125 y e a rs  o ld  an d  o ilie r  cu rio s ; M iss 
a  big d isp lay  o f fu r g a rm en ts , one fu r seal A lice B lack , rose c o r a l , M rs. S . B lood, b u ife i-
1k*Ing valued  a t  #350.
A lbert S m ith  had  a  H a rd m a n  p ian o , c ab in e t 
o rg an  and  o th e r  m usica l in s tru m e n ts  on e x ­
h ib itio n , d rap ed  w ith  s ilk  p lu*h  p ian o  scarf** 
M iss K a t i e s .  In g ra h a m  presided  ar tbe pfnno 
T h u rsd a y  an d  F rid a y  a 'te rn o o n s . r ssi$*cm hv
fly  an d  in sec t case.
M rs. A . A. S h e p a rd , C h inese  w otk  b ox  ar.d  
w ritin g  d e s k ;  \V. i l  W akefie ld , fram o o f pieces 
o f  c ig a r  box  ?* b y  L ib b y  P rison  P i r a t e ;  Jo h n  
W illiam s , C hinese c a b in e t;  M rs. C h a rle s  
L o th ro p , H o n g  K o n g  w ork  b o x ; W . R . P re s .
M r. S rn .th , v io lin , a n d  R . O . In g ra h a m , cor- ; co tt, lava from  v o lc in o  of K rn k a to n ; D r. F . E . 
nef. 'Tbe M aine M usic  Co. had  a  b ig  booth  H itchcock , ol I v o lu m es from  h is co stly  l ib ra ry
an d  e x h ib ited  M cP bail a n d  o th e r  p ian o s, o rg an s 
an d  nic** w are from  th e ir  s to re . F D. S i right 
pie**irled at the  p ian o  T h u rs d a y  a n d  F rid a y .
D D p lav s of nice goods w ere a lso  m id o  hy 
M. M. G en fh n e r. R . H. B u rn h a m . Ml** | 4 R tra
o f  ra re  b o o k s ; M rs F ra n k  C lo u g h , m occas 'n  
sp o n g e ; M innie  B rid g es, tw o h an d so m e  Q ueen 
co n c h e s ; J .  P . B ra d b u rv , w h ile ’s eye-ba lls , 
one of m an y  v a lu a b le  c u rio s .
J  T . C a ld e rw o o d ’s O dd Fe llow  p itch e r, TO
P h l 'b rn o k , K W . B orrv A C o., N . T  S 'coper, ! y e a rs  o ld , w as c a re fu lly  scan n ed . It is a queer 
C. F. K ittred g e , A. T . B h c k in g to n  A C o., a n d  | th in g  nnd m u st be q u ite  v a lu ab le , 
o th e rs . T h e  R ock lan d  N ew s Co In d  a  n ic e !  M rs S . P. L eav itt, p lu tre r 150 y e a rs  o ld ;  
bo o th , w hile  C o llnm ore , th e  en te rp r is in g  fru it M rs F. M. B la c k in g to n , i-ea b p e u i n ;  L . S. 
h u s tle r ,  had  a b ig  e x h ib i t  o f  tem p tin g  g rapes R o b in so n , an c ien t d r in k in g  ru n le t t ;  M iss 
am t o th e r  tru ita . R vic D a y , ta m a rin d  ?eed n e c k la c e ; W iihu r
I P P E !
f a t
r V . W
- U j , t r f f  "
T / i 'm -
W ith o u t a n y  d isp a ra g e m e n t the  e x h ib i t  of 
J o h n  B ird  A C o 'a spice an d  e x tr a c t  d e p a rtm e n t 
w as th e  m o s t in te re s tin g  th e re . T h e  co m p an y  
p u t u p  a su b s ta n tia l booth , d e co ra ted  w ith  a 
fringe  o f  e x tra c ts  in b o ttle s . In  th is  booth 
w ere bags o f g in g e r  o t  v a r io u s  k in d s ,  w hole 
p eppers ,e tc ., a n d  a  force o f  fou r lad ies w ere busy  
p u llin g  these  sp ices in to  p ic k a g e s , sh o w in g  the 
m o d u s operand ! in th e  m ill,  w hile  one  lady  
d isp en sed  g in g e r tea u n d e  from  the  fam ous 
T h ree  C row  b ra n d , free to  a ll w ho were 
th ir s ty .  C ru d e  an d  refined  cream  o f  ta r ta r  
c ry s ta ls , copper ca rb o y s  o f  lem on oil 
from  S icily  a n d  tin s  of van illa  bean*, from  
P ap a n ta lla , M ux ., w ere seen On each  side 
of th e  b oo th  w as the firm 's  m u te  de ftly  form ed 
o f  g in g e" , w hole peppers, ooUbe a n d  sam p le  
bo ttle s  o f  e x tra c t.  T h e  w hole e x h ib i t  w as 
finely a rra n g e d  an d  a ttra c te d  g re a t  a tte n tio n . 
A xel E .  B ro n b u rg  was in ch arg e . F rid ay  
ev en ing  to e  sam ple  b o ttles  o f  e ssences th a t 
ad o rn ed  th e  booth  w ere g iv en  aw ay  to the 
is ito rs  to th e  fa ir .
A ddiliuuul bluriut- Nc*U* uu S i i 'h  page.
Til I NOs OF INTKItEST
W ere found a ll over th e  b a ll. M rs. R obert 
G reg o ry  a n d  Mrs K. 8 . F a rw e ll loaned  the 
L eague m an y  th in g s  o f ra re  in te re s t m o s tly  o t 
M ex ican  w o rk , in c lu d in g  a w i to .  ju g ,  to rto ise  
she ll, a  b eau tifu l sam p le  of M exican m arb  e 
cu t tn the  form  of a  c ra b  ap p le  un d  o th e r
u rio s . O ne th in g  o f g re a t  in te re st In th is  e x ­
h ib it w as a  cocouttu t ca rv ed  w ith  a  p iece o f  steel 
by a  p riso n e r in F o rt J u a n  de U lloa , oppushe  
V era C ru z . M ex.
W e ca n n o t en u m e ra te , nil h u t here  goes for 
som e o t the  th in g s  h a t m ad e  the lookers-on  
say  “ O h m y ! ” “ W ell l d e c la r e '"  e tc :  Mr.** 
F ly e , do t Is d re ssed  43 year*  a g o ;  M rs. C harles  
R. S m ith , d em ijo h n , 200 y ea rs  o i l :  F an n ie  
M itche ll, k it o t little  b a r re ls ;  M rs. D olbum  
piece of w edding  d re ss  o f  h r m o th e r 's  spun  
und w oven by th a t la d y , w ho w as th e  first 
w hite  w om an bo rn  th is  side  o t M ill R iv e r ; 
M rs. S ia r re tt ,  p e p p e rb o x  200 year*  o l d ; E lla  
L u rv e y , very old sun  d ia l ;  Mr*. Jo h n  H a il,  
big  a n d  q u ee r fan an d  o th e r  c u r io s ;  M rs. 
A lex an d e r , d o ll 75 y e a rs  o ld : M rs. A. H. 
B e rry , bonbon d ish  200 y e a rs  o ld  u nd  o th e r 
no ticeab le  b its o f  w a re ; C ap t. F reem an  H all, 
p re tty  Jap an ese  fan.
M rs. B la lsde ll, M iss G ussie  M orton  and  
H ow ard  C ro ck e tt h id  each  o f  them  enough  
vuluuble  c u rio s  on ex h ib itio n  to s ta r t  u m useum  
an d  a good oue.
M rs. Jo sep h  G reen b a lg h , a  q u ilt  re p re s e n t­
ing  the fl ig s  o l a ll  n a tio n s , m ade by M rs. E d ­
w in  M iller, w hen  bO y e a rs  o ld ;  p re tty  n au tilu s  
sh e lls , M rs. L. M. R o b b in s ; #t> co n tin en ta l 
n o te , A lvin B ra d fo rd ; M n .  G eorge C ab les , 
ep a u le tte s  w orn  in th is  c ity  on  the occasion  of 
the v is it of Jefferson  D a v is ;  ( ’a p t. G eorge 
L ord , a n .'ie n t sun  d ia l ;  M rs. F . ( i .  F re n c h , 
sea sh e lls  an d  m in e ra ls ;  M rs B ro m ley , C on­
federa te  s ta m p s ;  F . R . S p ea r, ta c k s , re lic  Bos 
tou  rtre ; M rs. T . M B u n k e r , very  p re tty  
fea th e r tu n s ; J o h n  O rue , a n c ien t w a lle t; M rs. 
W. C. M c In to sh , an c ien t c u p  a n d  sa u c e r ;  M rs 
A bbie .Staples, sh e ll flow ers from  S o u th  C aro ­
lina
J . C B urber had  a n u m b er of q u u ln t pieces 
ou  e x h ib itio n ,  a  q u ee r book , “ T h e  L ittle  W uii 
d e te r s ,” being  esp ec ia lly  n o tew o rth y .
K u o x  re lics  w ere no t luck tug. Mr.**. A. A 
K eize r had  u k ey  to c ld  m uusioo  on e x h ib itio n . 
D a n ie l G eorge the  cau ip  c h a ir  o f th e  o ld  G en ­
e ra l am i J .  F .  S iu g b i a  b o u se  c h a ir .  Iu  the
P re sse y , postage s tam p  a lb u m ;  M rs. T ild en  
T h o m a s , p itch e r from  I r e la n d ;  C ap t. F reem an  
H a ll ,  h a t sponge.
M rs. N . H . U lm er, go ld  m o u n ted  cartrid g e  
b<»xand hell, left by th e  C o n fed era te  G enera l 
D ick T a y lo r , on h is h a s ty  re tre a t from  N ew  
O rlean s . T h is  a ttra c te d  no  little  a tten tio n .
M iss A lice B lack , s lip p e rs  100 y e a rs  o ld ; 
J .  F red  H a ll, box  c u r io s :  M rs. D o lh am , flax 
a n d  tow el sp u n  and  w oven by her m o th e r;  
M ary  B lagdon , I llin o is  g eo d es; L izzie  C la rk , 
po rcu p in e  fish ; M rs. F ra n k  L am b , cand le ­
s tic k s  from  C h in a ;  J .  P . W ise A Son, lock 
01 y e a rs  o ld ;  A da  W o o d , s ta r  fish ; M rs. A da 
W eed, C h inese  s c ra tc h -m y -b a c k ; M rs. E lla  
W ood, C uban  w a te r c o o le r ;  M rs. L y n n , p la te  
105 y ea rs  o ld ;  M rs. R o lan d  F o lle tt,  m a te ria l 
from  w hich v a rn ish  is m ade , from  A u ck lan d , 
N ; Im o g en e  P a rk e r , case o f very  in te rest 
ing  cu rio s  co m p ris in g  u v a lu ab le  co llec tion  of 
C o lo rad o  m in e ra ls ; A aron  Ilow e9, a lso  good 
m in e ra l e x h ib it .
M. M. P a rk e r , N o. 12 shoe, w ith  iron bound 
wood so le , found  in C onfedera te  s to re s  n ea r 
A p p o m a tto x ; G en. J P. C illey , h is to r ic  w ar 
re lic s .
A 11. B le th e r had  a  co llection  o f  b ird s .
FOR HALE.
In  th e  c en tre  o f  the h a ll, a f te r  p ass in g  the 
w ar re lics , stood  a booth  o f  d rap ed  b u n tin g  
• w here  tunny a r tic le s  o f n eed lew ork  w ere of- 
I tered  for sale . M rs. J .  T . L o th ro p  bad  charge  
| o f  ih is , ass is ted  by M iss F a n n ie  M itche ll, M rs.
W . B. H ills , M iss L izzie  C la rk  an d  M iss 
I ( ie o rg la  S w eetland .
A b eau tifu l h y d ra n g e a , belo n g in g  to M rs. 
Jo h n  M ebau, b rig h ten ed  up (he lo ca lity  ab o u t 
j th is  tab le .
A big ca>e w as tilled w ith  ra re  b its  o f  bric- 
a -b ra c  and  ntc»* sam p le s  o f  n eed lew o rk  from  
th e  co llection  m ade by C ap t. W . H. L u ce  In 
h is  m an y  fo re ign  voyages, an d  here  th e  crow d 
lin g e red  long . A C h in ese  b ird ’s n e s t,  used 
fo r m ak in g  soup , d e lica te  she ll w o rk , P h a tsee  
| h a ts , E u -t In d ian  sh e lls  and  tbe like  w ere ob- 
j se rv ed .
| T h e  C .-O . co llec tio n  w as r« p resen ted  by a 
s ix -fo o t F lo r id a  ra tt le sn a k e , po isoned  a rro w s  
an d  assega i from  Z u lu la n d ,  e tc .
SOME HKFHESliM ENTS.
Iii th e  n o r th w e s t c o rn e r of th e  h a ll wus the 
| cak e , c an d y  a n d  c ream  d e p a rtm e n t w hich  was 
| ve ry  p o p u la r . A b a c k g ro u n d  of ev erg reen  set 
o ff th e  nea tly  la id  te te  te le  tab le s . M iss M ury 
| B iugdon  p resid ed  h ere , a ss is ted  by M rs. R . B. 
M iller.
MOUK lilllC A-UltAC.
M rs. Jo h n  U ielhcn , o ld  kn ife , pepper box 
an d  p ipe 1720; C h arles  P rice , c ro ck e ry  sh o e* ; 
M is . R ebecca U luckiniK ou. cream  p itcher. 200 
y e a rs  o ld ;  Z. S im m o n s  und  C. M H ay d en , 
I o s tr ic h  eggs. C apt. L. B. K een  k in d ly  loaned 
the  L eague  u ro u n d  d o zen  o f  very va lu ab le  
u nd  u o te w m b y  cu rio s.
S a ru h  U lm er, paper 1800, an d  Mr*. E . 0 .  
K en d a ll 1300; F ran k  W ilso n , piece ol very  old 
E n g lish  un ifo rm  ; Mr*. Jo h n  Long ley , pepper 
! b ox  100 } eui s o id .
IHE OLD KITCHEN
W us u n d e r the  n o rth e rn  g a lle ry . W ell G. 
S m g b i h ad  ch a rg e  am i ol cou rse  it w as a suc­
cess. T h e re  was the o ld  t in -p la c e , w ith  an d  
| i to n s  fu rn ish e d  by B D. L ittlefie ld  o t S o u th
T h o m a s to n ; M rs. Alva S tm le s , ch a ir lOOyear* 
o ld ; ( ’ap t. John  O rne, m o r ta r  nnd pestle  200 
y e a n  o ld ; M rs. R ebecca B lack in g to n , m irro r 
b ro u g h t from  G erm an y  200 y e a rs  ag o ; Mr*. 
A d d lto n , o ld  com b c a s e ; M rs H . O. H ew ett, 
ho rn*  o f  d ee r sh o t In M aine 100 year* a g o ; 
can d lestick s , p u m p k in  d ry in g , e tc ., a ll a* 
n a tu ra l us life* A n old clock  th a t h as  been in 
th e  U lm er fam ily  for year* and  y ea rs , an old 
ch a ir once the  p roperty  o f  G o v ern o r H ancock 
of M assachuse tts ,be long ing  to  M rs C. F . K itt- 
redge, com pleted  thi** very in te re s tin g  d isp lay .
THK I.AHUAbOH F.XHIHIT
Occupied one  ta ttle  and  had a  c row d  aro u n d  it. 
T h e re  w ere E sq u im a u x  bo o ts , fu rs , seal-sk in  
p an ts  and  a w icked dog  w hip , snow  shoes,
etc.
IN THE NORTHERN OAtLERT
W as the picture ex h ib it, cen te red  by a big 
p ic tu re , w orked  in w orsted  by th e  laic C apt.
H . 0 .  B ird , now  the p ro p e rty  of M rs C. E . 
B urpee. T h e re  w ere som e 75 p a in ting*  com ­
posed o f  p ic tu re s  by o u r  best a r t is ts .  A c red it­
ab le  p a in tin g  by G race, 14-year-o ld  d au g h te r  
of M r. and  M rs. J .  T . L o th ro p , w as w o rth v  of 
especial no te .
A co p p er-p la te  q u ilt  50 year*  o ld , M. L 
A le x a n d e r , Mr*. I . t ’am pbeH ’s log .cabm  
q u ilt end  panel qu ilt m ade  by Mr«. M e h ln b le  
S rn i!h |w ith o u t g lasses w hen *hc w as 95 year* 
o f  age a ttra c te d  th e ir  sh a re  o f  a t te n ’ion, ns did 
a C hinese su n  s e r t rn ,  o f  co lored  s ilk  on w hite  
• tin , in a fram e o f black  eh  m y , tb e p ro p e i ty  
o f  M rs. F ra n c is  C obb.
WEAVING AND HPINNINO.
O n each R afte rn n n n j a b ig  crow d ga thered  
u n d c rjth e  n o rth e rn  gallt-iy  to see m e sp in n in g  
w heel, flux (w heel an d  o ld -fash ioned  loom  in 
o pera tion . T h e  flax w heel, ow ned by M rs R 
F red  C tie , w as o p era ted  by  M rs. O ilm an  Bar- 
row s. S he  had not spun  flax for fifty year*, 
b u t her hand  had ev id en tly  n o t forgo tten  if* 
cu n n in g . N< a r  a t h an d  M rs. B estsy  P ack a rd  
wa*j b u sy  o p e ra tin g  a  sp in n in g  w heel, the p ro p ­
erty  ot M rs. C harles  L ittle . M rs. Je n k in s  
w is ca rd in g  ro lls, nnd Mr*. L. C am pbell w as 
o p e ra tin g  an  old loom  m ade 135 y e a rs  ago  in 
C u sh in g  b y ^ h e r  g ra n d fa th e r , Se th  V use. Ol 
th  ? c lo th  m ade , w hich w as ca rd ed , spun  and  
w oven !n the  hall. T h e  C -G . h as  a  piece for 
the  cu rio  co llec tion . H a n g in g  on the o ld  loom 
w as u coverle t, m ore than  100 y e a rs  old, m ade 
by  the  "inue proctb*, the  p ro p c ity  ol M rs. C. 
11. vVithirun. A fl ix  co rah , 125 y e a rs  o ld , was 
seen in th is  d ep a rtm en t, the  p roperty  o f M rs
K. F red  C rie . T hursday  a n d  F rid a y  even ings 
A u g u s ta  beuiM ssnn, a  Sw ede, w ho has lived 
in th is  c ity  for tw o y ea rs , o p e ra ted  the  loom 
very  sk illfu lly . B tore co m in g  to  th is  co u n try  
she opera ted  a loom  lo r a n u m b e r o f re a rs .
Ml** An m e ;  P resco tt had  ch a rg e  o t th is  very  
in te re stin g  and  in stru c tiv e  d ep a rtm en t, and  is 
en titled  to g rea t c red it for its com ple te  success.
N ear a t ’ban d  wus an  o ld  cup b o ard  tilled w ith 
a n c ien t c h in a ,f tn o s t o t it tie longing  to M rs H. 
E .  N ash .
MUSICAL MATTERS.
W ed n esd ay  and  (T h u rsd a y  even ings som e 
very  n ee o rrh e s tra l  m u sic  w as fu rn ish ed  by 
th e  O rp h eu s Q u in te t, M essrs. M eservej’, D oh­
e r ty , C ro ck e tt, P u r in g to n  and  T o rre y . F rid ay  
ev en ing  the Io p a s  M ule Q u a r te t  p resen ted  the 
to llow ing  p rogram ,*  assis ted  by M rs. E m ery  
H . T h o m as , co n tra lto , ^and L. I) . C rook , cor- 
n e t i s t :
Q uartet, "O ’e r  the Downs,”  P tarsn ll
Cornet dolo, "A rbueklenlan P o lka ,”  H artm ann
L. D. Crook.
T enor Song, "Y o u ,”  Hi bun
IL  M. Lord.
Contrulto Song, "P ro testations,”  N o rr i•
|Mr*. Thom as,
| Flute obligato by VV. F. T ibbetts.) 
Baritone dong, "C all Me Back," Uenta
(Jco. B M atthews.
Q uartet, "B avarian Yodel,” Anon
A ll the n u m b e rs  seem ed Vj be well received 
a n d  encores w erei freq u en t. M rs. T h o m a s ' 
so lo  w as an  especially  a r tis t ic  piece of w ork, 
a n d  M r. C ro o k 's | so lo  w as ex ecu ted  in good 
s ty le . A ll tbe^qunrte t n u m b ers  w ere encored
THE El*WORTH LEAGUE,
W h ich  m ade such  a  success o f  th e  fu ir, is an  o r ­
g an iza tio n  connected  w ith  th e  M ethod is t 
C h u rc h  o f  th is  c ity , und  wus o rg an ized  last 
F e b ru a ry . I t  is one o f  a b o u t 6000 ch ap te rs , 
s ca tte red  a ll ov e r the  c o u n try . T h e  L eague  is 
an  o u tg ro w th  o f  va rio u s y o u n g  peoples socie­
ties c jn n c c te d  w itn  the  M .E . d e n o m in a tio u s .a n d  
w as o rg an ized  ab o u t tw o y ea rs  a n d  a half ago  
T h e  C h ap te r In th is  c ity  lias ab o u t 135 m em ­
bers . T hc(u im  o f  the L eague as  set fo rth  in its 
c o n s titu tio n  is " to  p rom ote  in te llig en t and  
lo y a l p ie ty  in the  y o u n g  m em b ers  a n d  friends 
of tb e  C h u rc h ; to a id  them  in tb e  a tta in m e n t 
o f  p u rity  of h e a r t  and  in co n s tan t g ro w th  in 
g ra c e , and  to  tra in  them  in w o rk s of m ercy  
a n d  h e lp .”  T h e  officers o f th e  local chap te r 
a re  as  fo llo w * . P re sid en t, R ev . C . S . C um ­
m in g s ;  1st V ice P re s id en t, W illa rd  E . S ad le r; 
S econd , M rs. G eorge L u rv e y ; T h ird ,  D. A 
P ack  m l ; F o u r th  Isab e lle  C a n d a g e ; S ecre ta ry . 
L . 8 . R o b in so n ; T reasu rer, E a rn e s t H. P e rry .
THE COMMITTEES 
W ho  bail the affair iu cha rg e  an d  w ho labored  
*o ea rn es tly  und  successfu lly  w ere as  follow s, 
In a d d itio n  to  those m en tioned  a b rv e :
G enera! C o m m ittee ; F. 8 . M ills, I) A Pack 
a rd ,  M rs. l i .  R U lm er.
C u rio s itie s , R ev. C. S. C u m m in g s , N ellie 
F o lle tt, W . T . H olm es, E m m a  K en d a ll, E la 
L u rv ey , F ra n k  W ilson , A ddie H all, E lia  H a l1, 
F . A . P ac k a rd , L utie  B letheu .
A rt, M r. aud  M rs. A. W. G reg o ry , D r. K.
B. M iller, M rs. Thom as In g ra h a m .
D in ing  R oom  C om m ittee , M e*d. i l .  E Can- 
dag e , A bbie S tap les, L. 8 . R ob in so n , E llu  L u r­
vey , l i .  R . U lm er, 11. E . D a y , C la rence  H ail 
E . A. Jo n es, B racke tt, P . L eav itt, F . L am b , 
Jo h n  K itr, Leslie C am pbell, J .  C. B arb o u r.
F inance  C o m m ittee , E . 11. P e rry , G ilb ert 
H all, A lvah  S tap les, Georgic H en d e rso n , Sadie  
B ariie tt.
Loom  and  W heel, Mis* A nnie P resco tt. M rs. 
Je n k in s . M rs. W ald ro n , M iss Izz te  R o b b in s.
P rin tin g  C om m ittee , D. A. P a c k a rd , Isabelle  
C andage
I.EAOt E LACONICS.
T h e net p roceeds of the  fa ir  w ill be ab o u t 
#300.
A big i ta n sp a ie u c y  m tro u t of the  b a ll d id  
good  u d v e riis iu g .
8 t .  C la ir  B ros. A Co had u case o l th e ir  nice 
co u lec iio u s iu the  h a il.
W. M T ap ley  e x p e rtly  a u c tio u ee ted  the lew 
a  tid e *  le ft, F n d i y  cvetting
d r* , lio k es , M r*.G eo- K irk p a tr ic k  and  Mis* 
E d ith  C onary  a lso  u p d a te d  th e  sp tu u iu g  wheel 
d u r in g  <he la ir .
O u r citizen*  a re  now well p rov ided  witii 
ld eu ttfica tiou  c«ro*. than** to th e  Jo h n  B ird  
Co.
i •’pert*  tb e  m o*t *um -**rul ever held
c ity .
S om e b lack  w ool used in the  c lo th  
\ liiC k a il tak en  from  a  q u ilt th a t was 
i f i 'ty  y e a rs  ago .
| D inner*  and  su p p e rs  were served  every 
and  verv  fn tl* fac to ry  one* too. a n d  rbef* 
| llbc'-a! pa tro n ag e
A n anc ien t v io ’in w ith  an  intereatlngT  
, the  p ro p e rty  o f  A rth u r  H olm e*, and  
\ uub le , a ttra c te d  g re a t a tten tio n .
| C o b h , W h ite  f t  Co. fu rn ish ed  th e  8^  
C h o p  tea  a n d  Jo h n  B ird  C o m p an y  the if 
C row  B ran d  coffee fo r the tab le s .
T b e  le a g u e 's  m o tto  is :  “ L ook  u p , 1 
and  tb e  m an  ig em o n t o f  the  fa ir  w as a ll 1“ 
line . I t w as e lev a tin g  and  In stru c tiv e .
T h e  m o n ey  ra ised  by the ex h ib itio n  la 
u*ed in p a in tin g  th e  c h u rch . A n y  i r  
left from  th a t w ill be used on in te r io r  1 
m e n u .
A second  e n te rp r is in g  ed ition  o f  the  
connec ted  w ith  th e  R ock lan d  e h u rc  
E p w o rth  L eag u e  J r . ,  w hich  h as  a f 
tiers. Mis* M ary  L  B lagdon nnd 
S tro u ta r e  d ire c to rs  an d  Grace Lot 
d en t.
Pmto-Foif
W e respectfully null nttentlon to tha  
»r* tk r  fxclualve repre*«*ninlire* I n l th  
Maine for the* oclebrnuri
rhickering & S
P IA N O -F O R T E
Correapondaooe »*liriu-.t w ith  p. r*«n« 
to purrlifiMp o r f'xcliaagc tl,».r pluaa*. P 
entalariiM  giving full description* mall 
application .
O ur repreiMMitadvc,
M r. W . W allace
W ill be In iki* vicinity  every th i 
will be pleased to call on tin y  one 
ubsat pianos.
Wo have a Inrxe stock of 8econd-lf 
mem* including S q u a re * ,  U p r ig h t*  on* 
Uiot have been tuRen in ezcfuinito “ 
V K R V  L O W  P R IC B S
CHAS. C. HAUTE
151, 152 & 153 Tremont St.
HOST*)*, MA( 'b i c k e r i n g  IX nll.
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LO O K  OUT!
Now is your chan  
to make your F  
P u rch ases wi 
little money.
Having purchased the entire Stock 
of Messrs. Presbv & Dunn, o f Water- 
ville, Me , amounting to over 
812,000, at 50 cents on the dollar, 
we shall offer Ue same to the people 
of Rockland on Tuesday, October 
20, at
YOUR OWN PRICE
The stock consists in |{Wrt 
following m erchandise:
4 .000  y d s . D ress Goods,
2 ,200  “  Sa tires,
3 .000  “  Bleached Cotton,
4.01 0 “  Unbleached Cotton,
5 .000  "  Prints,
1.000 "  Ginghams,
400 pa irs Corsets,
100 dozen Men's All Wool Hose,
100 dozen Men's Underwear,
50 dozen Lad ies' Underwear,
80 dozen Children's Underwear,
25 dozen Men's Laundered Sh irts , 
50 dozan Best All Wool Lad ies ' Hosb 
50 Gossamers,
200 pa irs Lad ies' Boots.
Also a large variety o f 
goods which will be introduced 
ing the sale.
$2,600 worth of these goods 
sold in Waterville in seven days.
Now is your chance to be; 
cheap, as the enormous stock 
ing must be sold at once 
regard to cost.
C. F. KITTRE
HOC KLAND.
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c. w . CHADWICK. CHAV.
C H A D W I C K  & P C T
n  S lip  B ro
«**•
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AUTAUQUAN CIRCLE.
Pltie
I k e tc h  o f  t h e  H is to ry  
R o c k p o r t  B r a n c h .
Of
my A r e  N e e d e d  t o  M a k e  a 
-A  B e g i n n i n g  M a d e — T h e  S u c -  
Y e a r s  a n d  T h e i r  S t u d i e s  — 
F Is P l a n n e d  f o r  t h e  F u t u r e
as U C H  h a s  been  sa id  a  b o a t  B eau ch am p  b  C h a u ta u q u a  C ircle , o f W  R o c k p o r t,  so  th a t the fo llo w in g  sk e tch  m ay  n o t com e a m is s : 
itu q u an  lo ^ ic , tw o  can  m a k e  a circ le  
i th e  n u m b e r  o f  R o c k p o r t lad ies w ho 
|pon of *87. 'SS c o m m en ced  the p r t-  
nrse o f  re a d in g , sen t th e ir  nam es
tt ia ls  to  th e  C e n tra l  Office*. then  at N . J . ,  an d  w ere en ro lle d  as m em - |C b a u ta u q u i  L ite ra ry  A S cien tific 
o f  ‘91 A fo u i-y e a rs  co u rse  ol 
| t o r y .  o d itic a l an d  re lig io u s ; lite r-  
C o u id  b u y  people  find 
w ork  ? C ou ld  th ey  read  
jtlsest*’ so  th a t e x a m in a tio n  
itiie ll ig e n tly  filled o u t ,  and  
n th e  “ p >wers th a t  i> " But 
[ring th a t  o n e  d a y ’s w ork  a t a 
th e  p r iz e , they  persev e red ,
I found  th e m  well p re p a re d  for 
r i  c o u rse  o f  read ing  
nirife. re a liz in g  the  benefit an d  
w iu ld  su re ly  com e Irom  the 
o f  k n o w led g e , tbev  labo red  
i o th e rs  to  th e  sam e  good w ork ,
; tw o  w as in c rea sed  to tw enty* 
i ese w ere g ra d u a te s  o f  ea r lie r  
th e re  one  w ho  w as a  m em b er 
at o th e r  to w n  w ho w as w ith  us 
Fyn.fllnd o th e rs ,  w ho n o t co u n tin g  
[w  w eary  a n d  d ro p p e d  o u t try the 
^ w ork ing  force o f  th e  c irc le  to r  th ree  
a b o u t fifteen . B eau ch am p  
la u n c h e d  an d  o f th e  tw o  orig* 
|o n c  w as p re s id e n t, th e  o th  r
rirc le .as th e  G reek  y e a r . A h , th a t ng  an  u n k n o w n  c o u n try ,  so 
|ry  d id  its  g lo ry  s h in e ;  b u t w ho 
X e n o p h o n ’s ••R etrea t o f  the  
'* th e  c o n te s t  b e tw een  D em os- 
|A n s t id c s ,  th e  ho m e-co m in g  ot 
fa ith fu l w ife , P en e lo p e , th e  sea- 
' bay  ?
Ahe rocky b row ,
Hook* o 'e r sea-born  Salam i*; 
ft, by thousands, lay below,
t i l  ex erc ise , and  o f  g rea t va rie ty .
1 he n»emi»ers of B eaucham p  circle a re  p ’an- 
n  ng tot w o rk  In a w id e r field, a lad ies c lub , 
p  ib’ic read in g  room , p e rh ap s  in the fu tu re  a 
lib ra ry , a  v illsg e  a ssoc ia tion  for m en ta l and  
m >tal Im p ro v em en t; th e ir  a im s are no t selfish 
b u t “ for the pub lic  g o o d .”
Let iih sum  up  a tew of the  general benefits 
o f th is  e m r«e. It c u ltiv a te s  a taste for th e  best 
re ad in g , and  a qu ick e r d iscern m en t o t the 
m erits  of differen t w rite rs  is acq u ired , for they  
a re  ju d g ed  by the  h ig h es t s tan d a rd s . C on­
v ersa tiona l pow ers a rc  deve loped , sv s te m a tie  
read ing  becom es a h ab it, and  o lten  a d esire  for 
m ore th o ro u g h  s tu d y  is aw akened  T he n u ­
cleus o f a l ib ra ry  n  e s tab lish ed  an d  d irec tio n  
given w hat books to  choose on any  g iven  su b . 
je c t. It p ro m o tes  frien d lin e ss , so c ia b ili ty , 
u n ity  o f effort. I* is said ; ‘ N o C h a u ta u q u a n  
C ircle w ill live tw o y e a rs  un less  Its m em bers  
eat a n d  d r in k  to g e th e r .”
T h is  a rtic le  c loses w ith  the  ea rn est w ish 
th a t m an y  m ore w ould  ava il th em selv es  of 
the  p riv ileges  offered at a reaso n ab le  cost, 
and  by so  do in g  c rea te  an in lluence, e lev a tin g , 
u p liftin g , th a t will be felt w hen we cease fro m  
o u r  lab o rs  a n d  lie dow n to o u r  final re s t. O ur 
m o tto  i s . “ L ive to  m ake the  w orld  b e t te r ."
CURRENT NEWS FROM ROCKPORT
Seasonable Happenings Served Up In Read­able Form for Home Use.
O rigtnau N o. 53.
Luncheon Muffins.
b y  M a r i a  P a r l o a .
I n d u s t r i a l  N e w s  T h a t  S h o w s  B u s i n e s s  
A c t iv i t y  L o c a l  N o te s  R e g a r d i n g  
T h i n g s  o f  I n t e r e s t  —  T h e  W e e k 's  
R e c o r d  o f  P e r s o n a l s
V I N A L H A V E N  C H A T .
Is n ’t so m e th in g  to be d one  to im p ro v e  the 
g ro u n d s  a b o u t the  so ld ie rs  m o n u m e n t!
V in a lh av en  needs a L oan ft B uild ing  A sso ­
c ia tio n  to  help  th e  w o rk in g  m en get hom es. 
N o th in g  im ag in ab le  w ill so  benefit th e  tow n .
T h e  B usiness  M en s C a rn iv a l, like a ll th in g s  
th e  tow n  a tte m p ts , w as a success. T h e  first 
step  to w a rd s  a  m em o ria l b u ild ing  Is ce rta in ly  
an  e n c o u ra g in g  one.
T h e  o th e r  d ay  one o f  o u r  c itiz en s  wao 
h eard  to  ex c la im  . “ W h y  c a n ’t we h av e  e lec tric  
l ig h ts ? ”  W e sh o u ld  like to see it, a n d  w ould 
g lad ly  ad v o ca te  it, b u t th in k  th e  tow n is 
h a rd ly  p rep a red  to  ad o p t electrics a t p resen t, 
so we a m e n d  by s a y in g :  “ W hy  c a n ’t we buve 
s tree t la m p s  ?”
R O C K P O R T  M A R I N E .
1 in nations, all w ere hi* I
t». 1 them a t b reak  o f d a y -  
icn the ami act, w here w en • th e y ?
t/conclusion  o f  th e se  s tu d ie s ,  th e  read  
ngfellow’s “ M a sq u e  01 P a n d o ra "  w as 
’joyed.
Ireciao h is to ry  a n d  m y th o lo g y  how 
(fd calm a n d  b e a u tifu l seem ed  B usb- 
iracter o f  J e s a s . ” F o u n d a tio n  s tones 
cbed th e n , c h e m is t ry ,  e le m e n ts  a n d  
ds b c .u n e  fa m il ia r  th in g s ;  and  
th a t lesson  w as  in s tru c tiv e  w here  
;r sh o w ed  a  sp ec im en  o f  in sec t, 
?, d e s c r ib in g  its  h o m e  a n d  h ab its .
• w as a s k e d  w h a t sh e  had  ga ined  
zo o logy . “ L h a v e  lea rn ed  th a t a 
. f ish .” w as  th e  p ro m p t re p ly , 
k i s a a .  1890. T h e  little  one  be- 
f m p i r e * b e fo re  o u r  ey es  as  we 
l the m o n th ly  m a p  le s io n s  in R o m an  
In the “ I t in e r . i r v  o f  o ld  R o m e ” each  
rwas d esc r ib e d , b r in g in g  o u t a ll the 
;a i»po tsso  f a m i l ia r  in so n g  a n d  s to ry .  
}/Koin>it) F o rn m  w ith  is G o ld en  M ile s to n e  
o all ruad^ c e n te r e d .
S cb . M ail, R ow e, a rr iv ed  last w eek a n d  
loaded  lim e for R ic h m o n d  from  S h ep h e rd  B ro s. 
. . .H e r m a n  F . K im b a ll loaded  lim e la s t week 
for P ro v id en ce , R . I . ,  from  S h ep h e rd  B r o s . . . .  
S ilas M cL oon . M o rr il l ,  loaded  lim e la s t week 
from  S h ep h e rd  B ro s, lo r B o s to n . . . .E l l a  M ay 
j loaded  lim e  for P ro v id en ce , R . I . ,  la s t w eek 
I from  S h e p h e rd  B r o s . . . .M a z u r k a  to o k  carg o  o f 
lim e T h u r s d a y  to  B oston  from  G. E . C arle to n .
I . . . .R o b e r t  B y ro n  loaded  lim e from  S h ep h e rd  
B ros, la s t w eek  for F a ll  R iv e r .M a s s . . . .  H erald  
a n d  K lp lev  a rr iv ed  here  last week from  B oston  
, an d  a re  w a itin g  to r f re ig h t* •••  R ad ia n t a rr iv ed  
from  B oston  W ed n esd ay  and  w ill load lim e 
| • • • • H .  F .  K im b a ll has d isca rd ed  her o ld  sails 
I a n d  is b e in g  fitted w ith  an en tire  new  set 
M ary  H aw es h as  been  hau led  in to  w in te r 
q u a r te rs .  . .B r i t i s h  sch . Leo a rriv ed  T h u rs
d a y  w ith  w ood from  S t . J o h n ----- S a ra h  H ill
loaded  lim e  T h u rs d a y  for B oston from  C arle  
ton , N o rw a rd  A C o * • ••S h ip  F red e rick  B illings 
c leared  from  N ew  Y o rk  the *2fith. fo r S an  F ran  
, c i s c o . . . . S h i p  W a n d e rin g  Je w , w h ich  w as be­
ing  tow ed from  B oston  to  N ew  Y o rk  in the  
la te  ga le , b ro k e  aw a y  from  the  tug  an d  w ent to 
sea. S he  w as sp oken  on  tin* 20th in la ti tu d e  40, 
lo n g itu d e  0 S - . . .  B ark  R ich a rd  P a rso n s  s a il­
ed from  P isa g u a , C h ili,  O ctober IS fo r H a m p ­
ton  R o ad s.
A. I>. C h a m p n e y ’s s to re  i* be in g  tre a te d  to  a 
coat of p a in t in c o lo rs , by B. I I .  S pear.
l u g  S eg u in  ol B a th  took  sch o o n e r O live 
P e c k e r  to  P o rtla n d  last week w here she w ill 
co m ple te  h e r  ca rgo .
A lbert P e r ry ,  C en tra l s tree t, has an  ap p le  
tree , N o rth e rn  s p y , w hich 1* fu ll o f ha lf-open
b lo sso m s.
Rev C . A. P lu n ie r  o f  T h o m a sto n  occupied  
th e  p u lp it  of th e  M E . C h u rc h , S u n d a y  m o rn ­
ing  o f  last w eek .
O w ing  to  the  s to rm  o f  M onday  even ing  th e  
m eeting  o f  B eau ch am p  C irc le , C L. S . C , w as 
postponed  or e w eek .
T h e  te le g ra p h  an d  te lephone  rep a ir  m en w ere 
in to w n  la*r w eek an d  ch an g ed  th e  w ire s  in 
fro n t o f  th e  new  b lo ck .
A la d y ’s sh a w l w as left a t  th e  E n g in e  H a ll,  
W ed n esd ay  even in g  la s t. T h e  ow ner can  get 
it a t  C h a m p n e y ’s.
A n o th e r  ca rg o  o f  brick  w as received  by 
C arle to n  A N orw ood  from  E llsw o rth , T u esd ay  , 
for th e  new  b u ild in g .
C h a rle s  Jo n e s . C h a rle s  C a rle ton  an d  W . A. 
M crrlam  s ta r te d  the  firs t o t last week on a  g u n ­
n in g  tr ip  a m o n g  the is lan d s.
L . H . L o v fjo v  has been h av ing  a  gen e ra l 
c lea rin g  up  a b o u t h is house an d  lot on C om ­
m erc ia l s tre e t,  k n o w n  as  th e  M alle t p lace .
T h e  m em b ers  o f  th e  c lass of '92 a n d  '93, 
R . H S ., d e sire  to  e x p re s s  th e ir  th a n k s  to  all 
ho a ss is ted  th em  in m a k in g  th e ir  so c iab le  a 
success.
A la rg e  d e rr ic k  w as p u t up th e  first of th e  
w eek  in f ro m  o f  the  new b lock to  h o is t the  
g ra n ite  an d  iron  to  be used  in the fro n t ol the  
b u ild in g .
Officer M elv in  is on the w ar p a th  a l te r  the  
stuff. W ed n esd ay  m o rn in g  he m ade a n o th e r  
se izu re  o f  a pack ag e  on th e  a rr iv a l o f  the  b o a t 
a t  C am d en .
M rs .A z u b a  B agiev  of L ew iston , D e p a rtm e n t 
In sp e c to r  o f  th e  W . R . C ., in spec ted  F red  A. 
N orw ood  C orps F rid a y  eveneng  at a spec ia l 
m ee tin g  held  for th a t pu rpose .
C ap t. Jo h n  M c ln tire . B eaucham p  stree t, h as  
had  a  successfu l y e a r  for the  cabbage  ra is in g  
b u s in ess . H e h as  harv ested  m ere  th a n  3000 
h ead s , a n d  h an d so m e  ones a t th a t.
F o r  o n e  d o z e n  m u ff in s  u s e  o n e  p i n t  of 
f lo u r ,  a  g e n e r o u s  h a l f  p i n t  o f  m ilk ,  tw o  
te a s p o o n f u ls  o f  C le v e l a n d 's  B a k in g  
P o w d e r ,  h a l f  a  t c a s p o o n f u l  o f  s a l t ,  tw o  
1 l b  e i p o o n f u l s  o f  s u g a r ,  th r e e  tab ! 
s p o o n f u ls  o f  b u t t e r  a n d  tw o  e g g s .  M ix  
th e  d r y  i n g r e d i e n t s  t o g e th e r  a n d  r u b  
th r o u g h  a  s ie v e .  M e lt  t h e  b u t t e r .  B e a t  
th e  « g g s  t i l l  l ig h t  a n d  a d d  th e  m i lk  t » 
th e m .  A d d  th i s  m ix tu r e  t o  t h e  d r y  i n ­
g r e d ie n ts  ; th e n  s t i r  in  th e  m e l te d  
b u t te r .  H e a t t h e  b a t t e r  v ig o r o u s ly  fo r 
a  fe w  s e c o n d s  a n d  th e n  p u t  in  b u t t e r e d  
n iu flin  p a n s  a n d  b a k e  fo r  a b o u t  tw e n ty  
m in u te s  in  a  q u ic k  o v e n .— ( C o p y r ig h t ,  
i ) t ,  by C le v e la n d  B a k in g  P o w d e r  C o .)
! ’ ■ o n ly  C le v e la n d 's  b a k in g  p o w d e r ,  
t ' • p ro p o r tio n s  a re  m a d e  f o r  th a t .
i V - c :
C leveland s S u­
perior Bakinjr P ow ­
d er i s perfectly
\v li n 1 e so  m e . It 
leavens m ost and
BOSTON
CLOTHING
STORE.
•Ready
For Falland Winter
SMITH’S 
MUSIC STOKE.
BUY THE HARDMAN PIANO
EMERSON UPRIGHT
Is also n superior instrument.
}alace and
Mason & Hamlin s Organs
Are also A-One.
New Sheet Music,  
iano Stools andICovers
. l u s t  received.
''BREAKFAST
N EC ESSITY
We extend an urgent invita­
tion to onr friends and the pub­
lic generally to inspect by far 
the Largest Display of
C ap t. E lien  C rocke t! n rr iv ea  T h u rsd a y  from  a 
tr ip  to  the  I s la n d s  in th e  s ch o o n e r W a lru s . 
H e took  a  c a rg o  o f  app les  from  h ere  w h ich  he 
d isp o sed  o f an d  re tu rn e d  w ith  a load o f  c lam s.
C A M D E N  B U I L T .
l ’ons
k.-pt the
la  til. b rave daya o f  old 
ed a reality  a s  w e fo u n d  the 
|  Haw*
"M arble F a u n "  w as  d n e  re a d m it 
le a  those trav s w e re  e n d e d . H o w  s tead ily  
fp leh , won th e ir  w ay  to  " a l l  th e  b o o o rs  
ate and C h u rc h !"  a n d  sad  in d eed  w as 
|e d ia e a n d  ta ll o f  t h u  v a s t k in g d o m .ro tte n  
1 core[ C la ss ica l d ic t io n a r ie s  w ere in 
{ th e  G re e k  a n d  H o m a n  y e a rs .
! the siK hs o v e r  d r y  p ag es o f  
leal E c o n o m y ,"  b u t th e re  w as 
fi.-t th a t  t h A w o r ld  Is s lo w ly  lea rn  
i r o K r e ^ p o f  n a t io n s  o r  Im liv id- 
Ided «i.M IS c o m m a n d  ‘T h o u  sh a ll 
fiy U b ir a s  t h y s e l f ."  In  p h y sic s , 
> un e le c tr ic ity  w ere  fu ll o f  in s tru c -
T h e  N ew s und C o u r ie r ,o f  C h a r le s to n , 8 . C „  
u n d e r  d a te  o t O ct. Id  pave a  tine d e sc r ip tio n  
o f  th e  fo u l-m a s te d  sch o o n e r F a n n y  A r th u r ,  
b u ilt  by H . M . lleaii u l C am den , a s  the p ap e r 
sa id , " o n e  o f  Ibe finest sh ip b u ild e rs  in A m er­
ica .'
F O U N D  G U I L T Y .
T w o  v io la to rs  o f th e  law  w ere b ro u g h t before  
J u s t is  T ren t, ot K o ck p o rt. T h u r s d a y  la s t,  on a 
c h a rg e  o f  keep ing  a  t lp p lltig  sh o p  a n d  liq u o r 
n u isa n c e , a n d  w ere found  g u ilty  a n d  sen tenced  
each  to  pay  a  fine o f $100 and  co sts  a n d  60 
d a y s  im p riso n m e n t.
D R E S S E S  F O R  W O M E N .
year, '9 0 , '9 1 .  E n g lish  h is to ry  a n d  
ere fa m ilia r  g ro u a d .  T h e  to u r  o f 
lounties, s to p p in g  a t  th e  m ost f im o u s  
Id eo n e  lo n g  to  see th e  s ig h ts  < Old 
ftbe w a lled  to w n  o f  C h e s te r  b ro u g h t  
i J u l i u s  C iu sa r, a n d  th e  H o m an  
I d l e d ;  C o u n ty  K en t an d  C a n te r  
guiuiie a n d  b is  fo rty  m o u lts  oil -ring  
i t h e  S a x o n  k in g ;  B a n g o r, S c o t t ’s 
M o n k 's  M a rc h ,"  H uston , the 
, p a tro n  sa in t ,  S t.  H o to lp b . T h e  
(novels p ic tu re d  m a n y  a  scene in
p ry .
c o u ld  
a la ir
w id e  ll Id 1.
. o i  b e  c o m p a sse d  lit th re e  m o n th s ,  -i-
n e  o f th e  g r e a t  w r ite rs  f ro n t C hau- to 
|n n y e o o  w as g a m e d  an  I m an y
St g ra d u a te  c o u rse  111 E n g lish  H is to ry  and  
I te ra tu tra  s h o u ld  fu llu w  ih e  re g u la r  co u rse  
E n g l is h "  sh o w e d  th e  d a n g e rs  th a t 
en  th e  p u r i ty  o f o u r  lan g u ag e  an d  how 
|[o id  th em  ; th e  in o iib lv
|n 's  E n g l is h ."  ..................  a H o u s in g  an  i
| b j e .
[fjwortiwonJerfnI h an k  he fo u n d  th a n  
L p l ' s  " W a lk s  a n d  T a lk s  in tbt 
r K,e f  I t  goes aw a y  l a c k ,  be- 
| u «6 ' ' ltl e ra  o i o u r  e a r th ,  w hen 
did m a tte r , before  w a te r  ex- 
| [ CiJ  . ■ n a n  w b u st
Id e a  - live an d  w hose peu co u ld  te ll 
tbi s 'o rv  o f the  m a k in g  o l th is  
^li we l iv e ; leads us h ig h e r ,  to 
ore H im  " w h o  sp ak e  a  w orld
A  N e w  B r u n s w i c k  P a p e r 's  C o m m e n t  
o n  t h e  R e t u r n i n g  S ty le .
SI. John  (-V.
Some of the newspapers are giving a 
great deal ol attention to the question of 
ladies’ dresses at the present time The 
immediate cause of this is the change 
which has taken place in the length of 
the walking dress wititiu a year or two, 
there being strong evidences oftlie re 
turn of tiie old absurd style ot dress 
which prevailed a quarter of a century 
ngo, when women dragged their silks 
and satins through the mud and dust, 
evidently under tile impression that cos­
tumes ol that character, with long trains, 
gave them a dignified appearance. The 
evil ot long dresses got so flagrant that 
the short walking dress was forced into 
use, and lias continued almost ever since 
to be the street costume of ladies. Cer­
tainly no person wito lias any regard (or 
the comfort or appearance ol ladies will 
deny that both have been much improved 
Ity tiie introduction of the short walking 
dress. The present street dross, which 
touches ihe ground, is a very uncom
T h e  new  b a k e ry  opened  la s t w eek  by W . H 
G u n n e ll Is a lre a d y  rece iv ing  u libera l p a tro n ­
age, a n d  Ihe p rospec t Is good  for th e  e n lire  b u s ­
in ess  be ing  e s ta b lish e d  here  W e hope th a t 
o u r  people  w ill d o  a ll thev  can  to  help  it a lo n g .
T h u r s d a y  last M iss B lanch  H eal b ro u g h t to 
o u r  office a  w ild  s tra w b e rry  p lan t w ith  th ree  
full g row n  r ip e  b e rrie s  th e reo n . T h e  leaves 
w ere as  green  an d  b r ig h t as an y  th a t Ju ly  cou ld  
sh o w  w hich  goes fa r  to  p rove th a t ihe  n o rth  
p a r t  of M ain s tre e t is n o t so near ihe A rc tic  
re g .u n  a f te r  a ll  a s  m an y  have  sup p o sed
T h e  c la ss  o l '99 an d  '93, H ock po rt H igh  
S ch o o l, held  an  ice-cream  sociab le  In ih e  E n ­
g in e  l lo l l ,  W ed n esd ay  even in g . T h e  su m  o l 
#“2.i w as ta k e n , w h ich  being  d iv ided  betw een 
th e  tw o  c lasses , g ives each  the  fo u n d a tio n  o f a 
fu n d  lo r d e fra y in g  Ibe ex p en ses  o f  th e ir  g r a d ­
u a tio n s .
W e a re  p leased  to  lea rn  th a t som e o l o u r  
c itizens, e sp ec ia lly  b u sin ess  m en , have  la te ly  
becom e s tead y  c h u rc h  goers , i t  is a lso  sa id  
th a t w hen  th e  co n tr ib u tio n  b o x  is pa ssed  th ey  
a re  affected to  an  u n u su a l degree o f l ib e ra li ty , 
a ll o f w hich  is c e rta in ly  h ig h ly  c o m m e n d a b le , 
b u t it is s ta led  on good a u th o r ity  th a t o n e  ol 
th e m  w ould  p e rsu ad e  b is elbow  n e ig h b o r  to 
p u t in a  d o lla r  by the  p re ten ce  o l d e p o s itin g  
th e  sam e  a m o u n t b im so ll an d  then  on  th e  sly  
s lip  in a  q u a r te r ,  then  claim  an d  receive 70 
cen ts  ch an g e . W ell, w ell, w h a t is th e  w orld  
c o m in g  to . W h y  he sh o u ld  d o  such  a  th in g  is 
b ey o n d  com p reh en sio n  u n less  be in ten d s  p u t­
t in g  in  a n  e x tr a  la rge  su p p ly  o f  " R is in g  S u n  
S to v e  P o lis h ”  us we h ear th a t is p ro n o u n ced  u 
su p e rio r  a r tic le  fur g iv in g  a  b eau tifu l sh in e  to  
th e  lioots.
E N T E R P R I S I N G  F I R M .
A c h o r n  B r o t h e r s  o f  R o c k p o r t  a n d  W h a t  
T h e y  A re  D o in g .
f o r l a h l e  departure Irom the good 1 from the large holler in ihe;planmg mill.
hiosed  w ith  F ren ch  L i te ra tu re , 
[f ie ld , h u t fu ll ol in te rest and  
ih e  g re a t c o n tra s t ,  In tellect- 
i th e  E n g lis h  au  1 F re n c h  people 
b l . ,rii; i- io " i ■ In , m ii y • ,r
|
I ,  t n v u r y  o l tiie w orld  has I,ecu 
Ljt, R o m a n , E n g lis h ,  A m erican , 
n u m b e rs  fifteen , th ree  new 
la k e  th e  p o s t-g rad u a te  
L iuericau  y e a r ; th e se  a r e  g rad- 
i c la sse s  ol '8 6 . '90, ‘9 1 ; the re-
|
I m o n th ly  m ee tin g , p ro g ra m s  a re  
I Ibe m e m b e rs , g iv in g  Ibe g enera l 
l lu s s ,  a lso  a n > In d iv id u a l w ork. 
L r e s ld e u t  aud  s e u e ta r v  ku o w  the 
|o l  th e  ev e u iu g 's  e x e rc is e s  T h e re  
e u iu g  se rv ice , th ru  ro ll-c a ll is 
u o ta lk m s, o lte u  a very  beau t:-
now ii u. 
p v t w ho 
|e A m ri
l.ishion which prevailed so long We 
fail to sen lor wlmt reason fashion 
should dictate to ladies the use ot a cos­
tume which is both inconvenient and 
unhealthy, or why they should adopt it 
at tit" dictates ol any arbiter of fushion. 
It s said that tiie presun', style ol dress 
lakes up a large quantity ol dust unit 
dirt from the street, and thereby intro 
duces into the house the germs of dis­
ease It seems to be very unnecessary 
to do ibis, ueuauee there is certainly 
nothing graceful in ihe spectacle ol it 
lady drugging her dress through the
mud. On ll....... liter Imnd, if site seeks
to avoid dragging il she lias lo carry it 
in iter hand in the mo.-t ungraceful, un- 
comlortable ,nd sometimes almost inde 
cent fashion Ii ladies could only stand 
at a crossing aud see how afisurd their 
sisters look when they come to it and 
make a convulsive grasp ai ilietr gar­
ments for the purpose of hitching them 
up us they pas- on - they would think 
less of the long trailing costume than 
they .-uem to do at present. \\ e trust 
that tiie discussion ol this subject, espec­
ially among lathes themselves, will re­
sult in a change We think tiiut an 
even shorter dress than the one which 
was in use prior to the introduction of 
the present w liking dress would lie 
more advantageous Lo ihe ladies. The 
d r e s s  sbuuId not go below the instep, 
and il it was even xliorUtr than fiat 
.vuulti be still better.
A ch o rn  l ira s ,  b e g o t b u s in ess  here  in 1881 In 
a  shed  on  U n ion  s tre e t.  S om e fo u r y e a rs  a g o  
th e y  m o v ed  to  th e ir  p re sen t q u a r te rs ,  w hich  
a re  c o n v en ien t in every  w ay fu r i tie ir use. 
F o r  Ihe llrs t few  y e a rs  ihe tw o b ro th e rs  d id  all 
o l th e  w ork  ulotie, b u t a t th e  p re sen t tim e  they  
em p lo y  live o r  s ix  w o rk m e n .
T h e ir  o rd e rs  a re  la rg e ly  lo r m o n u m e n ta l 
w o rk , b u t a lm o s t a n y th in g  th a t can lie lash- 
toned  Irom  g ra n ite  o r m arb le  can  he secu red  
a t  th e ir  p lace.
T h e  s to ck  used  by th em  is m o stly  ob ta in ed  
fro m  So. T h o m a s to n  am i L inco lnv ille , a lth o u g h  
th ey  f re q u e n tly  receive q u a n tit ie s  o l ro u g h  
s lo ck  fro m  R ed B each au d  the  is la u d s . A s 
h a s  been a lre a d y  s ta ted  th e  c u llin g  an d  p o lish ­
in g  is a ll do n e  u n d e r one Tool a n d  ill uu ad ­
jo in in g  sh o p  th e ir  sh a rp e n e r  h as  h is fo rge  and  
an v il  w here  Ihe too ls a re  k ep t iu p erfect o rd e r. 
At p resen t they  a re  bu sily  em p lo y ed  on  Ihe 
g ra n ite  to  be used  in C a rle to n , N orw o o d  8i C o s 
new  b lock , som e o l w hich  w ill re q u ire  ca re  au d  
sk i l l  lo  com p le te , b u t th e  re p u ta tio n  g a iu ed  
by  th is  firm  Is u su re  g u a ran tee  th a t a ll  th e  re­
q u ire m e n ts  w ill be filled to  Ibe le lte r .
D A M A G E S  R A I D .
There never was, there 
isn’t, there probably 
never will be, a cereal 
of the nutrition, diges­
tibility, and delicious­
ness of
WHEAT GERM
A l l  G r o c e r s  S e l l
W inter 
Overcoats, 
U lsters, Reefers 
and 
Suits
Progress ?.od 
CooKery.
‘ ‘T h e  W o r l d  M o v e s . "
There is no better illus­
tration o f this old saying  
than the numerous schools 
now-a-days d e v o t e d  to 
practical kitchen processes. 
These schools have been 
alert to find a reasonable 
Lard, the usesubstitu te  for 
of w hich is >c» generally  
condem ned. T h is  w ant has
been fully met by
C 0 T T Q L £ F r
the new vegetabh . 
W hen science strikes the 
kitchen, it strikes home and
everybody gets the benefit. 
Cottolene is a clean, deli­
cate and econom ical substi­
tute for Lard— cleaner than
the hog, delicate as the fin­
est vegetable oil, econom i­
cal from its low price and 
small quantity required to  
be used. Prove it for your­
self by a trial.
A t grocers everywhere.
Id le n e ss  c an n o t ap p ly  to  A ch o rn  B ros ’ stone 
c u t te rs ,  o f  R o c k p o rt.  T h e  firm  co n sis ts  of 
F ra n k  E  an d  Betij F . A ch o rn . T h ey  bo th  
lea rn ed  th e  s to n e  c u tte r 's  tra d e  in 1871-72, one  
a t  C o n co rd , N . tL .a m l  thu  o th e r a t  V in a lh av en , 
a n d  it  is o u r  o p in io n  lh a i it  w ou ld  he d ifficu lt 
to  find tw o  b e tte r w o rk m en  in  the  b u s in ess  to ­
d a y  tb u n  th ey  T h e  b u ild in g  o ccup ied  by th e ir  
w o rk s  ad jo in s  th e  s team  m ill o f  S o u th a rd  fit 
| S o n , an d  th e  p o w er lo r p o lish in g  is fu rn ish e d
N. K .  F A I H B A N K  &. C O . ,
S o le  M a n u fa c tu re r* ,  
C H I C A G O ,
a n d  5 C e n t r a l  W h a r f ,  B o s t o n .
SPECIAL BARGAINS
. . .  A T ....
Donohue’s Cash Grocery
FOR THIS WEEK.
Host Flour on car th .................
C h o ic e  S i L  n is  I t  (H er F l o u r -------
Every B arrel W arranU-l 
2U lb -  In—l l in e  l i ' " i u n l  i ti I S u g a r .  
20 In iis K i r k 's  A m e ric a n  F m u U
S im p .........................................................
N e w  T a m a r i n d s .V e r y  l i t r e ,  p e r  k e g .  
C h o ic e  T .Ii.i r o .  p e r  I h . . . . ..............
Sii 50
5 50
For Men, Youths, Boys and 
Children, in Rockland.
Lovers?
hY E S , i! L O V E R S
Of a good Cigar make a mis­
take if they do not investigate 
the
U General Sherman,''
A clear Havana Cigar] of4the 
finest quality.
H O L . D  X t Y
W .  F .  N O R C R O S S  &  C O .
C . A. H A S K E L L
W .  , J .  C O A K L E Y
A . J .  H U S T O N
J .  H . W IGGIN
MOTHERS!
Don't fret and worry to 
make Clothing for your 
Small Boys. Bring them 
to us and«have them fit­
ted to Suits and Over­
coats. and save ail an­
noyance.
Don’t forget that we also carry 
a full line of
l i e n  M ix e d  C l  
All kind-. t ’«
• 4 id*- p  r
SyoRT 's^rtV s Ouj-fij-s!
CootfUtiiig U uii-
:
ull kind-
A T  B O T T O M  P R I C E S .
ul U u u «  M uurfli', ri-*bi a n d  Hz•  II
cliuttg li.
Have You Got a Card on the Diction­
aries?
If  riot, why
iVl i
DONOHUt S CASH
t  he  C am d en  & R u c k U n d  W a te r  C o. und  
B urgovs & Bow er* se ttled  the  c la im  o f M rs. S. 
N . H a n e y  o l R o c k p o rt la s t week to r  d am age*  
rece iv ed  on the  s idew all, w here the  w ate r p ipes 
had  been la id  to B urge** t* B ow el* ' s tab le . 
T h e  a m o u n t p a id  w as d to o
I 'o i 'm r
GROCERY,
•  , U ocU IttU il,
U 'A K IM  •>
l> - m - l i i .  N o  i * i c
, I - l a n d  t l i e  i l
Gent’s
Furnishing Goods, 
Hats, Caps, 
Trunks, Bags, 
Rubber Goods,
Etc.,
W H Y
W IL L  YOV RO TH  K it 
TO  M A K E  
M IN CE M E A T
WHEN
YOU CAN
If yon want n Fital-elasa Instru­
ment, and you will ninke no 
mistake.
£37" Fill rousin' Smith's Muslc]Storo mid 
you will make a profitable Investment.
A L B E R T  S M I T H .
LATEST STYLE
Brown Lamsoi! & H ard .
I hIko linvt* tin* H arrington Block in Brown. He 
m b u rlh n t BROW N M  TIIK  LA T B B T B H A D K  
in Hat- and Suiting*. Call and my Htock o f ,! ,  •
N E W  F A L L  G O O D S
Overcoat*, Ulster*, Keefer*, Biiftineat* Suit* and 
** Suit*. A large line o f < hildr* ii’-* Overcoats 
and Hull*. Tin* finest line of W ln»er Cap* In the 
chy  in all 'o lnr* , a* well a* a huge line of FU R S.
UNDERW EAR!
I have a very large line o f Underw ear, con-luting of 
N atural Wool, Cam el's H air, Fluent Lam b's W ool, 
Fleece Lined, D r.W arren ’s l lu iltli U nderw ear, and 
‘20 oilier axlnds.
STCall mill examine before pnrclms- 
ins elsewhere.
0 .  E. B lackin gton .
c >
435 MAIN S T R EET .
Superior Brand Mince Meat
iUitK.li nv —
I IIOliM II I t i :  \  I I I X .  I t o c k  liintl
O I I I I I I T O . Y  A  M I . f l . T I O . 1 l l ,
9 8  P l e a s a n t  S tre et ,
H av en  nice
NEW LINE OF LIVERY STOCK.
both  hIiikI** and double, und ure ready to fu rn ish  
team s to any part ot the city  at -bo ri notice und ul 
n-uHonuble prices. T eh phone connection.
C .  L -  D U N N I N G ’ S
Livery, Boarding anil Transient
It is like the Mince Meat y o u r m other used to 
m ake und you are a lwu\ h sure  of the best pies if  
up in Ola** .Jur* and SOLDKV-
KKY W HKKK.
THORNDIKE & IIIX.
C I T Y  M A R K E T
Corner Park and Union Sts.
SAUR KRAUT!
Wt* have just added 
another Imftel of Unit 
Saur Kraut tlml our 
customers liked so well
OYSTERS AND CLAMS!
We lnive added Oys­
ters und Clams to our 
T uesday und Friday 
Flesh Fish days.
Oysters,
(Tams,
TO rents per quart. 
20 m ils per quin t
A t  l 1riees that cannot fail to 
please.
CITY MARKET,
IRELAND & WHITNEY. Propr s.
F .  W .  S M I T H ,
400 Main Street, Rockland, Me.,
—A vent for the popular—
N orthw estern  T.ife Ins. Co,
A L S O  A C C ID tiN T  I N S I K .V M ’K.
Having purchased the Livery BuhIiwh* ho long 
und successfully conducted by C. A . Keene at 7‘£J 
Main rit., N orth-end, and having made additions 
thereto, I urn p repared  to turni*h the Public w ith 
nice team s at reasonable prices.
4*~ special atten tion  lo Ladies and G ents that
!sh conveyance w ithout the trouble  of tak ing  care 
of their team.
m e r  Personal attention given to bou^ tug G ents' 
flue driving Horses.
Patronage solicited. ‘JO
7 2 2  M A IN  ST U H F-T
H O R S E S
T ro tte rs , W orkers, G entlem en's D rivers, Huddle
, Ktc.,
FOR S A L E  O R  E X C H A N C E
AT THE LIVERY STABLE OF
M. FR A N K  DONOHUE,
C o rn e r  P a r k  a n d  U n io n  S t r e e t s .  1H
M rT e lep h o n  e connection.
H A C K I K Q
i Sleumhoutrf, T ra in s , W eddings, P u rtle s , 
Funeral*! Ktc , P r o m p t  a t t e n t i o n  g iv e n .
Firsl-class Livery Horses,
Fine and Stylish Turn-outs.
BARGES FOR P A R T IE S .
Prices necsonable! Give Me a Call!
M. FRANK DONOHUE,
P A K K  8T JU C K T , C’O l tN K l t  U N IO N  ST
A grTelupboueiconneotlou. 27mm
v e g e t a b l e
GEO. C. HORN, M. D„
Physician and Surgeon,
BOSTON’
S O U T H  T H O M  A ST O N . M K .|
Kcsideitce aud Ottlce in .1 A. ( ’hadw ick 's house. 
Ottlee H ours, I B'i to I and 7 to « p  tu.
18 INVALUABLE FOR
TTughs > all Lang,
USE MISS BEECHER’S
CLOTHING STORE. Hair and Whisker Dye.
/ o ti s ]i £ l d 5 c  T r o u b l e s .
3 5 a  v i t S  S i  m i  O n i q g i i u .
A C. PHILBRICK,
9
R o c k l a n d ,  -  M a i n e .
lead. W ashing is no
t ___ _ __ i oiln i •!)■* W hole
'ho have handled all tiie vurious ,
I l l  couluiu* no vulphur 
I required  after dyeiutr 
! sale druggists *  
J dyes pronounce ll  the best slhglu p rep ara tio n  ever 
I brought to their notice. T he largest bottle und the 
i best dye in ihe m arke t. Used extensively by ludlcs.
P repared  only by U . W . THOM PSON,
j J *  Rock und, Me.
Sold by all dealers.
Y  M O R G A N  A, SONS',  Prcp’«.
P U O V ID if lU H '.  I t -  t .
A* lb. M il l  i- MljHTI.H' In diu 
s t i l l ' s  "  I ) \ n a  -  M i |H - r i o r  to  
u l l  i i I I i i t  S a r M i D u i ' i l l u s
;
